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G tiE A T  B.E.\TL£Y. E,r.^- 
l i i ia  ^AP^—Da'kid J o t j i  L t«  
J - i-  iifcts u  croi» (k>ttu tite -i 
o,t.a r.-c-iit'j. ^re« gf ctsxge,
x*t ^ ^0 t' I li 'uXi*
vi iL U a  f-feO-ittwrt » fc>r la ru>  
t'S?, A-U IXlL* nj-.fi'
ii.*; L t« 'j  n iiia a  ran afcty
v.;’.,a him, ptivce «atd He 
to the farr:-'. <.i Theo 
<xoit  Si.!Qii>0Q,j i u i  caoi;f>t4 
4o«a IS i s t t i
“ I h i  lie lo do ioiTifUtiog 
Xo keep m y  m in i occupied;‘ 
Lae u i i  a m aguuaie  I 'u c j.
d a .-  .
l:.e  ;i:a ii5 ltd te  oidefed 
h.'.'.i Led t'ox tree weeis 
while j i l n i l  >-i> i l i la l l l i t s  
^-*-41.* U, t „ ;  j i i j
i'J «i 1;.^
Dodgers Double
With A 4-1 Win
Yankees Go Down Once More 
Before Top Pitching Pressure
. i- a
/  Abbotsford 
[ J .  Blast Probed 
r :  For RCMP
RECORD DAY'S WORK FOR KELOWNA APPLE PICKER
l la x  Ko'.esr.ikoff of SuJ^h  
te'car.a mav t.a.e »et a jc- 
Oi'd for applc-i-ici.iiS f.,tf the 
itm ikgks. if not ttif oo-ati v ,
4c*r;d»y, i h r n  he ij'.ckrd tiO  
■out- or IS b.o- (,! S^iartan 
■pples m aft LI ho.,r do> He 
teen fisst uiUt his. day's
K-- ,e;r, ,KCtf L is
K r.
a i j i  K.
I^ctfi f.C k.rii a;;;..le 
;.ta!s, m i.n i'' in the 
d i 51 * i C t . A S i  cii a ta ' ..0, t r,r i 
I'a-ttiso r riX.ni d i.e
StHsn t f. T a ia ii,0
fti'u .'d  L,.t Vt ui k td  l.iOii t i  
i. if i ih g  LLinda) h t£ i„ fe ’.hr
i t !  v i i j  f'licid And tod»y. he 
v a t s!.;l g..>j:g itrohg Mr. 
Ko;eih;,i.£»’ f ta u  he had heard 
i f  i.-i’ai-hg 4f«Q Ix ite i <.!
»i'i-Let a day io the L'nited 
h’ aUs t „ t  neser io Canada
Ai!Xj..r Ward, tr.e U.rs a! t.hr 
(.iiha.'ts taid j,e had r.e ttr
" . f  L a e  i t  h > e fc 're .
. ic i lc ta i) ' i f  the




recv.rds w ric  a\a.ist..e 
y ,r . K L e iliifc iffN  tea! 
ed hke a r t iO id  of f
iC i... iitr  Ph
A»il.>v>|sj'05U,) » C P '-  KCMP
v , ; ! . . t l r  ! ; r " ,  U \ c  !C » C ii4 l
h. d a f t  .1 h itiugahir.g
I'.r u.-r-,'_-mg .-f a BC  H.saro 
A a th ijity  {/yicM lita r
A jx-tice source ta id  Wednet- 
day night the tqaad found the 
l;.g rt.r.g  c e iK 't OQ ir.e U iniN— 
Vh>iti d<4 i,w! iause any ja,>ait t
- i - . r r r i s  0, Xsy* jin ii la r  ti.j 
g tf ir ia i.v  jrj
r.i h.;o.s ( j  d ftta o j'ii IX^ukhiU.^r
|\\4
P Froin B.C. Tells H o u s e T s c a p e e  Held
stop Playing Politics"
iLe e»'ui,v:. r.'H Oil tJ»e m ain 
l e  I t i n i t  XI ' , t




Nt.W YOHK <AP La-a A:
gc!<5 IXidgcts s ...J**! Uieir
iccomi jtiis ig r;! i i iio r .*  (jser 
Ne« Y'oia Yankees Ui the itfed 
Wc'iid Series TLursday. *tn -
tuhg the lecvhd gatne 4-1 
dv'-Luiiy I'V^fthv the jx tcL u if 
h r;o  o l  the Dodgers ISiS St-eie*
!f;_n;j.»ls rile!' t.tie Yai.aee-s.
Mtut Vhe c.efei.-ddig a i-iU l ehani-
tj. iU  tO'.s te-fuie giiU'.g
>sai !_. Ilc-i! Fes! ks aStel
t i e , i y , . . . t - l e 4  >rt;t,h one
v..t .:s ttie ihhtti :;n,;ng 
.Llski.-; H .u iif i t  g t f r ' . e x i  the fe- 
I'.f! are » ,ih  a i r a  - t.cvtrmi 
tu.gi.r t 'e r j air.’ : ki g.4 the
f ...hi i ! •  u t»41 te! i  Os . th'.'a t t ' - l  • 
j t.’.ef tiuuhle and Xht NatitiTiil 
j Le:ag_er a had a 2-0 kad.
Tile D o d g e r s  hapiatd oa 
I >oong soothsiaw Ai Dor* nuig lor 
t * o  rotis in uie firs t i&aui« vhea 
1 Mo,.tu V\ iUs tu.gled atid st.,ile 
i tevond, Jun Ciliissn »mg lad and 
'W th.e D asii r»fif.ed a d x iie  to 
1 ligh t vthkii » rt.t ti.it a. Saoiua
t tio.ji..!e liSien JU'igri' Mans fel! 
USown tiy iiig  t<. g<4 the baLt, 
l.a-Vankte l$..t hkoaton Cc«-
OTTAWA tC P --M em ber* cf r.aimo • 0 ../au 
ra r lia in it it  were to’d b\ uv.a of lana*-, a veiera
heir cxth.tagi.t-t Wrdfir-.day ta in tt;e C'ci,.''. 
top ylayihi! ie '.ty leiUhcs vcilh in the l i t i t :
. age j> tc  .....iis iiiiJ get t'ti iati.le, gu'. t 
f|th  !,-iesr tei;.-hiiive wi-rk, t.uttsiiji 
VColia C'ameiua -.NDl* — N». :.hi,.uti.tig
-  -- - . .  . O 'lTAWA 'a *)_ ('a ha d a -«  h-.j-.
. P-'idge H u rr  [..-wer ita ttoa U»;eign rtfh a fig e  te tr rv rs  irg u -  ’ tim irtt to harass h i* former ' 
jW hvouyef. occur m l  about 30 tr ie d  a »!rcng recovery in S<i>-heam, clouting a homer in the' 
U  . ." V »  thCj tember. Finance M inuter CXr- fourth, and the D idgeta added}
. l .a -e ,  \a L e ) w here sce't rne«v: ckwi rc fx rte il hxtay, .the ir other run in the eighth-
are eampu-.g oaUide a'




VICTOIUA t c r
Cud eie»;.>e'e ftt.-m
A fieavy d ra in  on referve; t f  i-ititinst teSteier fla ljifi Terry on' i.(a».~rns*s» /r-ns •     t. ... ... ... rv .., . -  a iw  In r-.M . Medta-
'u :i • I:.e I.
1 .if ■<■■. t ri > f a : : 
'(I'., a.ud i .y 'i t  ;nat-
1 C ..... u .tua lu u ,.'.
i  i.r :dal ’ •
> He -SK
£i r.c 1 uti i
s . !  !h...-.
s.! S
s.ttUSg,
't',.r:;..di’ ‘ s debiate de-
the ' £s...:;t \ ..it-
.!:.£ c tr J-, ’ 13
; s’. ?,a'.e tSratceS.o
Getrtition ! 
e>:.-nnecUo«
l i s u . g  c-f Gn.’rge Ix,.--* 
...t.u.tt-.i.'i fUatii^b. 
LX.'«t‘.i *1 u!v..,.
I .  l i r a s   i ................     . .  _ .................,
t wa 'ri.cra latiMm buUt to, b’nited Slate* di.ltars tn -4 g>'ld- "'lU ie  Dasts’ second du-uWe and • t h • i ,x
,, , . convicted tdU ^eurred  during the latte f.a I Tommy D .vl»- setoiKl tx ij- l. 1 '^ .Hfanr-kin l.TiEc*' t ! !rru-ru?n. K ., .. 5  ̂ \  , *, N . .  . * , U»da.v fur » m te t ln i t*e!wetn
h t l i  \n r u l ic f  ta id \he r*j>k>*.kvn ,1 * i s  vit'"' '  'k U u v tl F ii- r« - i. 'fe ? .m u u \ft v t thi*
.  taa ... *.u. J “ A i%asu-v..ur,ce.-nfr.tcf the d»). the .Sene* wiU rerum e; KrdereUoa of C a n a d a ta dVug 50 8ge-d istic 




sntt.h  at !b
t L t.*,.! tin jej'r s 1,
V 111 the ix..t.,n.,C gal-
tk r*  Btij-*  ̂a: t i t ig
amaica Braces For Flora 
Killer Wind ThreatensiS
KINGSTON. Jsir a id t fieu- IX 'ito r* h i ' . f  Wi.tkr-I at>
,'.c "an  e* 1; t : 
of I.: 1 • i-fI ta'.
1 r : i r i .
M :. C *tnrri.;."., 87, r ’.xke ]„s 
lx'.,i.je the Ccunnw.n* gave tire 
rrad.ng to a jav rrnrner.t b.’ l 
E..y-«; ol-l # f f  jxns-u..ns t.yi JM o
Stj u ii..>ti'.h ? t t  r 5 1 n g lin
o.-, otfi. Ib r  t ‘ .r i ja . t r  a'.5"...i j r i»  m i,j>e 1 
Vuirs fi-f a kXJ I'll*sImum iri- brf-e-n re ir
l- r ..
, i  5<
r n r  (-[..-ri 
I*. r,r, iv.i -1 0
-Jarnaka wi». on an rue  the (li'xk Wi'h 
ggerifv fi.»‘'ing tmlav a» K illrr tu.r,. W r*lnru ia i 
irricar.e  y li*ra. v lu th  ha* a’.- on J.rr.bv l-t.-'n r
[•iikl.v like n  J’.i livrs in tlic Cat- b r i’- uk'i f f '. '. i in
iiean. bea>;ir I !-.r the e.»5trra Pi-lice 
* r t of t.he f a i t  •.! ..it. n ,n
lA l l  liViall i'SaV. H fie  wiU'.r>.l T .'fu jn  a' tui',! .,n.i.:.g
return V»> hat l- .r  from n^.tL • ' t.;,r i l n ;    ;» v.nlx..r , •
S o.'-ai'i.!', y ,l.;'r j'an  'u c ■. e an.e"
^ade t,i rv a n iite  Jajr.an-in a,;-
| * f !  t ‘» ih f r.at.ainai atul f , . -  - M IAMI, i  la AT) . H .i-i;
Ian* If.m cL . cur.r I .•> U k n .i jy r  fa ;
IH li if tg rn rv  vu[’i»'.irv r.f f;-«»i lean i r in i ; , . '  H-iils '.i.M 
lid  fuel were iaul in, »nd ja ln  ra t i"  thr fi.-t! la it r
I ’tTies of atnltnlaree off.err * of a HO-rni'r an hu.ir s ,i,-!a\ 
ur.g fitted iHil as f i i ' t  ant I '-m n  rsfrf-* te.| t.. i t t .k r  D tr r
Ikrscr.l-c-'l a< thr n . N ’h.-.l 
[F ie ih  tn tlte nirfrcit v of inm t of tfi*' ’-raN-n. F ; -i a
klcnt* wa» ( l i* f ! ir ,  the !a it headeil ..n « < ,.,iiit „-in . . it i r  --.a ! 
|frr» r*n r t<i tut Jafi.inr.t, w tiuh '•■'•■lid IflVe hrr mto the ttr .it! 
|!!(v1 IIi<J and nnGrrrut of Haiti li.r,tgfj!
J«iD l«.ine:rv, in Angud. flo ra  u» , ,ueh a K .*e rf-,i
p h e  fi'tveint.te i.l O r tl e r  e d'ar»d wrlU irganired .t.-rm  th i!  
c lo .d  rv rr i- t .trcne^^he might tet.v.n l,r r  Miensth
d fficrta lrv i »'ilofjg \fttih n f'^ r r«Kjn^ inf* nijuvd #itHi ir-  
hurchcv ».rKl comiminilv ten- group iri the troi.uMl Atlaritm 
je* a.-. sheSteiv atmut SM im lr* ..a ,-hr«*i , f
|K lr i | ‘ !on a iita .i, wa* on tlic fio rida , the w e a t h e r  lu i ira j 
le r t  f.-r i»>v.iiiie eia iyjatlonl *»j,l Sevrnij h»i n i'.in . v iia v f
j •' I c a »f  ! fi i « 
tegiririlng ; 
t.'.i h g h rr t
1 -it cti! V ic tu ii t,-f a V 
u..|
J y  C r t fo ry ,  V;;: 
fh i t f .  said Wednesd** r.,'.|ht that 
tyry r h a r f f j  had f’etr, Uu.t at 
thst ti-ne
The tuvrr.iie. wt.'i **.1 ; 
i.:p riurmg a r-'-jt - f  |.- be 
f r ;■ T V ; t
&
k *  cf the ftiwr-kg 
« i that ca tn rs  a 36iy..
■uiit l.» \  itl-i'Ci'a'V r r
ui-.-ii was. f.tarU Tuei- 
i-iny rrndc:i!»  Ufei.;g!it
ricaftA stbefvr
, i-.A 
; . -i n  .
1st Jakki ti'.r)' f-rj? ftjmj
U n n rd U S  g. vc ttim m t •knter- Saturduv at A ngek i w lthA be ’ h iterru tkm sl TOngshoce- 
i .  e<;ua.'.i.a..e:! u v  <.t, Arr.rr- IX«. D ivrda.e v t the IX>dgtr», men’ s AssocUtkm iCLCt as a
y.euV J■- .t f t ; -c a  c* bListryf th r Y i.rik 'j ^ hr*cling off •
ih r •
It :K) r«
fh-Uu-r the ■ X*<).C«CO fa»rn
f t  ’ J i t ' \  *'.Jn ift 
>r t*>' s’ duel.
tu k r  cf 3,800 k)ing-
J .t f-
A K..r,Ur
;.: k rt1 <-l ’•
:hfcK
i  rrt.y,* * tj-. p
.?lt U’t'dnrI-
r i; ;y  i ' ftr f
! ‘ Ti A I
m ^i.
t» i.  nrar.nan l.-4k.r. It 'a.A* disc-
f  ishfn hr
k 1.1 A'- c;
a '’
■v ' V- .» <1-A V 4‘i' • 
i i  to.; (h -
r, i
-; /> 4 J, 'f ; , .
't : -y»‘r ( :a
‘X <■
r;tn!
• tbI I-V cf'
d .!:, a *i f 3
t ^ ' i  A.'
f  A ' " ■«.
Ht
'.f
11 n I J*
.-■nl i?d
'ijg C rsuc Jv-r flRgft-
|.;.4Tv.L.«).-.<.*j i !  Aug, 30,
A lte r the V  S anr.ouncerr.e.-.t *
,.;y I*, te; fT'-, If J at Jul.v 31- 
11 rc ;■ ■; xx.i I'. V 11 S»J, M J l i»
t.a«:.i.t.y*.) fs* m the _ ___
t»l t-f 1 3 . l b; -,  was
SERIES LINESCORES
V




t t fb l-  thu-atrned 
*hi>( rtiscn 
The w ilki.'ut. le t for Friday 
iTiurning. coukl lerK.'uily hanv 
^  moven-,rn.l of W.OOO.W)
R T'fc » WerVd Rertrs 'buthels nf whe-vt and r.our aoJd
By The AsswUted r re ia  if,f.e r.tlv  t-i Hm ila.
< j I , f t *  ;-i t  t k U - f - J u i f  v V ' v f r Y *  * t  a " 'od ia trT  firs t met today
0 This v a , , % Y ' *  h .  y ' ‘ •tlh ret retrnlaUves c f  the ship
wed by a fu r the r  decline of i v A  -r®' *  <-.wrters cnl.v.
j  Vi j/'s i f )C»5 *" A rC '* ' . Hi’ IX>wt\jfig, Trrr.v iC>>: i^, j   ̂ „  wera
... Ai.fc„... Her.iff «9t and Howard W-. TVd- V V r" , .
TOe US a .1 m 1 n 1 » tra tk n  d r r v  I. -  D-cwn-e HH i » meeting,
agrrf'tj to r ie n i i t  rif w Can-v- Skowmn ............. . *U ei In
,k .n  i .c u r i ' t r ,  i - u r .  tim n the D „  a ng rk . kad L-c.tuT’ even '“ ’ ’V Y m  L  rre i vresi t-v .d  . n





f  J ; f  4 Y f ■ f  ( f I .
] T k f ' • 'u- A ’ :
,!*■. S' r-rih,' ., f f 1 Vy f
I • Ik  t tfer. kr.g
•eA
' t I
, A H' r; t ■:
ts I. v..t the te w  V, id i j i  !v u t , srrtev 
A-" tn ra n  inve■ tor jurchs«ev o f' 
utstindir.g C 'iR jtlian » t« k  and
WA’iH ’ Vr'Th-i" TV irive” .|
' ' *' 'A I > TOe; j r . rn lt . retr-'activ e !<> Juiv 10 >
I .. i.a tr  d ri.a jl!, .r r ,t sisd In !!,r l i J t .  .i.f';i.j'A o f A m m -' 
<• S"i r»;-sti! f i . - r i  i-.ch j ur. |
(f. i-.es !>,-4\e ti. rn  an t.uit '
f ic t;  r m hrli.-ng t.< i..ff<c; { ’ i n - '
iolet i.ati-.nal ( i> r i! f i i tm  
, defiivt on U-v<!r and ctlier C'U:-, 
j ret'it ti'fln.tactif.ni. 1
In
f f I r 11 »
h ’v  HfMJ- 
1 ( » . u f t . ! ' i
’ f'i L' * ̂   ̂ Vh . 11
He (1,,! r-.-.i 
TLe TLe d f.  ri.
wt.cr,
» ( • f -t Jv-".
; »h- 
[.
m i't f 
a'!e t
B M . l. in tN  ' I k -i-,1 ui rkvNuate
_ WAAHINt.Tv>N -CP\ _  t>,e Tb-  d r ie k ;  rn-rr.t t :>■■; r  «t a
. V S .;.;-’ u r  iSf (..aitmer.t ti* .t» \, !m.,f »t,  nj-jHaicvt iv.iUte
.•igiie»l t.t I; »ke rno ln trr mforfti- were rearhmg a dead eosl m
an! \ ‘ala<hi availatrie t») thn r ;riveiti|ati«'.in,
ths' H t, M I ’ and the Ih'datui        «
I 'lu u r  ('< ius'UiKuon tiif 
ilio i.itig  after hr (om j.k le * !<•'
Gurkhas Wipe Out 
32 Indonesians
' ,, . iKfx X 11 .ax,i* 4 ''' - - ..  ,
ft I f t l h i h i i i v f  c^onf li. ih f rru.»ut r r r r i i t  sf*. rr-s) gfjin-'i;
lim icntton i centre wa< .vt up. lH-lrig H«rel It'i HhM who eve,,!..- 
Illu rr ic iin e  H<-r« -.tnHk the is- ik « . i> • .
Ind  of Toh.vgo Monday a fle t-j L .* i
■on. cavi divs dartiARe e s t S m . v t e d ' pxnht4  tm m rane ' 
nearly l30.tMK),(MK» and killing I U r f f  '''»»ds into so-uthcnMcrn 
least 30 tiersons. ' Ontario.
legro Charged With Arson 
In Bomb-Jittery Birmingham
n n M IN G IIA M , Ala. *AP' —A dentlnl area of iHtmb-Jlttei v Ulr- 
rgro was rliargtHl w ith arson ituitKluun,
Way in the liue.sligHllon of n .lolinnv Lewis Hiirfin 20 was 
la  cxplo.sinn Hint rleatro.ved a |)lnee<l iirtder iKtlice en.s'tcMl.v le
■oat iniiikGt In a Nokio rosl*
FULL POWERS
[a lC IE IIS  (API -P re a ld c n t 
Jlnned Ilcn Della announced 
Idny  h« haa asstimed fu ll 
nwers to deal w ith the Herder 
Itit ln y  In the Kaltylln Motin- 
llns. He liullcnted he Intcnda 
|* 1 ry . (HM sunalon and moral 
Ip lji ire s  from Algeria*# Aral) 
f e r i t y .  Plcdgc<l to avoid 
dsheti. Den ^ l l n  naid rcg
than two hoins after an Inter­
nal explosion nicked Hie slngie- 
slorcy hrick store, oiicratetl by 
while owner.s.
Police said Itu ffin  was eine.s- 
tioned at Unlversily Ilo.spltnl. 
where ho cntne for treatment of 
burns cf the left arm. aide and 
thigh. Itu ffin  aald he received 
the burn.* from n gasollno atovc 
where he workerl.
Duffln was picked up by a cab 
alHiut a block away from the 
store cx|)loslon. police said.
There was no rlotlnu or <lls- 
turbnnces following tho blast,
jut V a i >i >e a I « M ( r « in the t*
Kitimaf Youth 
Cleared In Crash
KITIM AT (CPi -  A IVyear- 
olil youth ha* la-en fm iixl blame- 
le-H la the drowtiing death of a 
companion, but w ill serve an 
indefinite term In Drnnnan Ijik e  
Iso 's scIksiI fur car Ihcft.
Police said he was Ihe driver 
of a .stolen car that skldtled into 
Ihe .Skcenii HIver near 'retrace 
fjuiKla.v.
A pas.vcngcr. Patrick James 
Young, N, of Prince Kupert, 
was (ini)ped in Ihe vehicle anti 
diowncd. The driver escaped 
thnitigh a window.
An liupiest Jtiiy ruled Wednc.s- 
day that Young’s death was ac- 




Coast Pair Face 
Robbery Charge
VANCOUVER ( C P ) - R a d  hs* 
Iw n  set at »5 fk» each for a 
VancMiver couple charged with 
the .strong-arm roWiery of a 
Penticton tourist 
Samuel A llw , 37, and Patricia 
Vera Allen, 24. were chargesl 
w ith lo ld jery w ith violence 
Police said Angus McIKmald 
of Penticton was rotibcd of $1.37 
Monday In his motel rcKim after 
lieing punched and clulils-d,
-I” a •' k.s..v h». t jk rn
 ......  -X H..J, t..;: a«
n.f- C'f i a i'trrru ; IS,4 -544,
the Ch.rf ...f arirxnt 
f- r . c  ;v...c4 c td r i ,  m Xakr < s r t  
'. tr  s -v rrn n v n t ar,.1 s,n»t sTvunh- 
s fv rw a r,} tf-.p j.re jM rn ti* ! {»»!.
»< c « - •  lu iiu u rM H  l.y tr.k itary | 
f ■ ; 1' <■ s ■ I
i'lrsw tcr.t Rarr.xn V l l l e d f t |  
y , ' i A W i .  the «!4 «r dfi'>»r;mrn! •
-a-’I. tcNi.hanr.-! ir s; Arnt.*s»a.
(I,.r ( h-sfk i It Iturrows that the 
wa> under way.
' had l»een rrj-s'.rl* fo r; SINGAPOnE -  The H n lK h '
I \*7 | ! K-’'-‘'(nmrriV o f , arm.y *nnouns;c<.l here Uslay that i
. d u r a  I f *  ‘-8(1 t>een'Gi.tkha t r o o p s  deplovesd In ' 
! ifratencd with uvrrlhrow  by rasi tfu'astcrn S a r a w a k  hasej
.m .a ’ iuv fu rc f.. preMimat.lv m killed ."ll 1 n d o n e * um-. an.lf
, iiit r i f e i l  !.1 (iir-.cnt prr<.iilrn!U !, Wounded lour In a series of
fle rtions iche.lulesi for O. Uitwr, Mishf.s this week.
r.iRht if nece J.-ar.',"  i* id  Judge
i L i i V ' .
' J'.jdRe I-ii.fa? met W rdnri.diT 
with II.A le j re !rn !» ti\e * onl.y 
a few tun.rj after l-e had l-een 
isaiord t.o tj» »r1t!r ll»e dsi-
1 ■•I'" ^
L'iidow jr.g \Ve«inr't!as ' i  tree!- 
mg he ».-iid be was h(>i>eful of 
firsbng a soiiition and that a 
walkout Would Ix- d ua i t ro us  
' ted onls' to the tn rn  srrd their 
f.u iiille * Rfxl the fcderalkm, but 
to Canatia ”
S T O P -P R E S S
Soviet Blast
EIATON IIOU ARI) 
brlihleHey
Oil Plant Returned 
From Indonesians
JAKARTA (Reuter*! — In d o  
nesian worker* have handed 
back a Shell Oil Company plant 
In Sumatra to It* European 
owners iim id signs of an eaitn jf 
of the an tl-R rlllih  campaign In 
IfKlcmefla,
NEXT BOUT SATURDAY AT LOS ANGELES
R o u i i d - b y - R o i i n ( i '  S e r i e s  A c c o u n t
MOSCOW I Reuters — The So­
viet Union lushed out nl Chtnn 
lodiiy with (I •dalemeiit seen 
here IKS lii.vlng the basis for the 
IMisslble ’ 'outlawing”  of the Chi- 
ne.se Communist Parly by the 
bulk of the world Communist 
movcrfient.
Two Indicted
n iV E n ilE A D , N, Y. (API - A  
grnnd Jury Wcdnesdnv night in­
dicted two men, charging them ......   ...„    COLOMDO (A P i~ A m ld  grow- '71 ' " ‘‘'V then
The Btore is located alKnil IB Ing lalKir tenalon and thrcat.s lk)'n i"
blocks awn.v from the ItJth •‘>t*'ikc, C e y 1 o n’a govcrn incnt'Antli mv % ’IT  -i-"” '
Street DapHst Church, bomlicd | pluccd the army, navy and n lr 4  ' /  V o  m ? Y  '*PKim*,
Sept. 15. k illing  four Negro glrbs, i <>n the a lert today to b e 'k ',,.. i V m  i', ‘'«Hed out on 1 Yankeea; l i re  re iiort on Marls
•--------- ’ ■ i.renaicd to take mu.r ' ’ “ 'lls la , 17, o fU trlkhs . P o d r e « .singled to;was that he had Mifferetl a
ITR.ST INNING
llodg rrs : Wills s i n g l e d
through the Ixtx hikI stole sec­
ond. O llliam  fingled shaiply to 
right aiMl ttsik .second on M arls’ 
no iKiunce throw to Hie plate as 
Wills held np at third. Marls 
lilp iied  attd fell going after W, 
Davl,-' line drive that went for 
a double, scoting Wills and t i l l -  
ilain, T. Davl.s filed to Maris in 
shallow rlgh l, W, Davl.s holding, 
Kubek threw out F. Huwarrl, 
W. Davis moving to third, Skow- 
ron struck out.
Two run.*, three hit*, no er­
rors, one left.
Y ankrra i Kubek lined to W, 
Davis, Trneewskl tossed out 
Richardson. Tresh singled to 
left. F, Howard loped to the 
score-lxiard to catch Mantle’a 
towering drive.
No runs, one hit, no errors, 
one left.
fllX O N lF  INNING
Doilgera; TracewskI « t r  n.c k i none left
ball Into the righ t field corner 
M a ils  banged into the ra iling  
in an attempt to field the Itall, 
injured his le ft knee and elbow 
and left the game Hector Ixr- 
(le/. l<Kik over in right field. F. 
Howard struck out.
No tuns, one hit, no ctrors, 
one left.
Yankees: T. Davis came in 
fast for Kubek’s sinking liner. 
Richard.son popjied tr» Will,s. 
'rresh filed to W. Davis.
No runs, no hits, no errors, 
none left.
FOURTH INNING  
Dodgcrt: Skowron smashed 
Downing’s firs t pitch into the 
lower righ t fie ld stands close to 
Ihe foul line for hl.s eighth 
World .Series lionn-r, TracewskI 
walker!, Roselairn banged Into a 
doulilc play, Richardson to Ku­
bek to Pcpltonc, Pixlrcs iiopped 
to Kubek,
One run, ono hit, no errors,
•     a****# f|iar 1(11 (n.I .............................   •••».# u m ’ , I
Dirmingham a r e a  homes, pieparcd to take over o iicrationi n,-V ' ‘
churchcH nmi bitrilnesHCN havoi**^ CAhcntlal iiuluntrics. 1
Iwcii the target* cf Ixmtbeia 22 Pioneer Ccir|)s unita have nl-
tlinea In the last eight years.
Three while men have been 
arrested l>y state investigators 
in connection w ith  investigation 
of the Ixmibings, They were 
charged w ith Illegal poaaeaaion 
of dynamite. Their tria ls  hr.ve 
lieen act for next Tuesday in 
rceorider's court.
A ll three ixisted $300 Imnds 
and were released from ja il. 
They are Ilo lie rt E. Chambliss.
ready been moved to ca itern  
Ceylon to run a atrikebouiul 
government sugar factory, and 
liolice guards have been iiosted 
to check saliotnge.
Workers in the sta t* petrol­
eum corporation have threat­
ened to work |>nrt tim e only if  
their charges of corruption In 
the award of ron lracts are not 
inve.silgated.
Trade unions met this week
Close Fight
VANCOUVER (CP) -  Incom­
plete election returns s till arc 
keeping at least otie legislative 
*eat teetering between a veteran 
New Democrat and hi* ftoclal 
Credit opiMinent, IncumlH'nt 
NDP memlK‘r  Frank Culder l« l 
the A tlin  rid ing by n slim two- 
vote margin ttKlay with Hiree 
|X)lls to lie counted.
  ■ • - ............... n--'- ■■■ . Ill UKK n il l l l- l l ' l l  II
litre. D o w n i n g  tos.scd out brulswi left arm , rc((ulrliig noi cc 
Wills
No runs, one hit, no errors, 
one left,
Yankecsi M aris was thrown 
out by PiKires, E. Howard 
iKiunced a single o ff Traccw- 
ik l's  glove, Pcpitono walked. 
Doyer s t r u c k  out. Downing 
struck out.
No runs, one hit, iifi errors, 
two left.
x-rnys. He is expectwl to play 
in Ihe th ird  game Saturday.
W ills threw out Mantie, Po<l- 
res tossed out l-opez, E, How­
ard filed to F. Howard,
No runs, no hits, no errors, 
nono left.
F IFTH  INN ING  
Iladgera: W ills bent out a 
drag bunt to firs t, G illiam  h it 
Jnt4) a doublo iilay, Kubek to 
RicluinlKon to Pcpltonc. W, Da
out to Skowron. Doyer struck 
out, mlNsing a changc-up that 
Ixiunced Into the d irt, and was 
lagged out b>' lto;,elM>ro. Harry 
Hright bnllc<i for Downing and 
was cnilcri out on alilkes."
No runt., no hll.t, no errors, 
none left.
SIXTH INNING 
Dudfers: ltlghl-han<lei Ralph 
'I’e i/y  was Hie lu'w jtijlcher for 
the V’ankees. Doyer threw out 
T. Davis, F, Howard iKiunccri 
out to P e p 11 o n e unassisted. 
.Skowron singled to right. Doyer 
threw out Tracew.ski,
No runs, one hit, no errors, 
one left,
Yankees; Wills threw out Ku­
bek, Richardson went out Ihe 
same way. Tresh singled to left, 
Podres threw, w ild ly past firs t 
In an attempted pickoff, Tresh 
reaching second on tho error. 
W, Davis caught Mantle's tow­
ering 420-r(X)t fly.
No runs, one hit, one error, 
one left,
HFVFNTIi INNING
llodgers: Roselioro ilnerl to 
Ijopcx, RIcliurdson tossed out 
Podres, Richardson a lto  threw 
out W ill*, -
Tlie ligh tt wore turned on at 
the start of ttio inning because 
of the haze. .
No runs, no hits, no errors, 
i«»nc left,
Yankees: I/Ojiez h it a groiind- 
rule double on n drive that 
bounced Into the right field 
stands, E, Howard /lied to TiT H I I l l)  I.NNI.NGso /'I 1 —....... ................... ‘MMwu.-i MIC* iiiin eca Dodger*: Dover
jainxi. iic ii ociin »(»>u i >»»: I  liarUM Cagle. 22; and John to (ire** for wage increases and f'ANADA’K l l i n i l . i n u ’ f:iiiii7n> w  r v / . .   . n L i v
■flr army tw p s  w ill not ba >W. Hall, M , a ll of the U lrm ing .,iw iilica l ligh ts  fo r public *erv. Lethbridge A$iou o r  . m L l  t  n ^ i  ‘  . * *’ .‘‘‘i?** .....................
le a  against Uie Insurgents, ham area. *  am** ...........................  S  erid?S«d w ih  .  .  i o"® h it. no enora ,., ■ w iu ien o ra o ............................... 30| credited w ith g trip le  on a ILjr I Tanhcet] Pepltone bounced I one le ft. |one le fL
; . \
tivrew out 'V I* was called put on strikea, Davl*, Pcjiitono iVtcd ’ t i r
rto ciTors, viO. Boyer lln « t to T, Davis, r**-
FJGHTII INNING 
Dodgers: The poid ottendance
was 00.455. G illiam  iKUinced out 
Io Pepltone, W. Davis dout)le<i 
off the right field tiarrier. T. 
Davis smashed a trip le  to le ft 
centre, scoring W. Dnvis. Ron 
Fa irly  batli-d for F. Howard and 
wu.s walked intenlionall.y, Kkow- 
ron h it into a double play, 
Terry  to Richardson to Pepi- 
tone.
One run, two hits, no errors, 
one left,
Yankees: Ron F a irly  went to 
right fie ld for the Dodgers, Phil 
Linz batterl for Terry and lined 
to G illiam , Kubek filed to T. 
Dnvis. Richardson t>eat out a 
h it to deep ihort, G illiam  threw 
out Tresii,
No runs, one hit, no errors, 
ono left,
N INTH INNING 
Dodgers; R igid • hander Hal 
Rcniff was the new Yankee 
pitcher. Kubek threw out Tra- 
ccwski. tloseboro lined to Rich­
ardson, Potlrcs |>op[)ed to Pepi- 
tone.
No runs, no hits, no errors, 
nono left.
Yankees: Mantle went out on 
a towering fly  to T. Davla. 
I*)pe* got his second straight 
ground-riile double. Ron Per- 
ranoskl replaced Podrea bn lha 
mound for Los A n  g e l#  a. E . 
Howard lined a single,over Tra* 
ecwski's head, fcofiHg Lopei. 
Pepltone forced 'E . Howard, 
Skowron to Wills'. Doyer struck
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Oakalla Escapee Recaptured 
Less Than Hour After Fleeing
f  BARR & ANDERSON'
V A N L C U V L K  'C P  -A
\t.rT  t-..'Ci;.«e".i t!V'£’'. #
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b o u t  H R  NO
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t.{ |i.!a.y'«<u Si.:A.r> 36 ■
d fc a a e d  W ’.s-.a h is  c a r  s..;-,,n4 .t* l 
Ihe  S'aear.a R r .e r  n e a r . 'h e it ' 
Sept, : f  h is  W u  A  ra d - :
i'*>ay sect....-a Wv-xker s i«  tE .e ' 
{.'iya iicg  PT U ie i i . e . f  
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y . iu i S w A cs s '^ a 'r i  t j  la le 'i'y  
a f '. t r  it-e  acc.-it-r.*,
MORE rOWEJR
B E L L A  C O O .'A  ’ CF< -  T he  
{icaer s_p>pf‘' *'• ciy.ist»l
cy'nm '-ipty hs.J mdes nc rta xe it 
c t  V a tc v u c e r  *.01 be lE icreasc-i 
by 25 !.arf cert, * ”,e B C iiyAro 
; a : - i  F i . i . e r  A . u y i i . i -  has a r -  
I "IBe «c;xpaE.y s a ; i  a
, 250 - kdpaatt iSiesil geaerauyg 
' u.ait ap.i u.,a)4t th.e 
t.j 1 S'A-a.lie J
FAIL HEAT WAVE HITS IN CALIFORNIA
R a i l r o a d  F r e i g h t  
R e v e n u e s  R is e
S A E tn  NOIiCES
\ . I 0 1 0 K '.  \  -C P . H»...r.ler> .11.1 
H O  w i . ,  b e  J e : r  . l iC t 'd  a U ; ._ t  
g...»..'U .’ • I'i.r.r .rrs  by 15 A»j rxpuees 
p; Uie
u..ct tv  lE i B i ‘ bt-i'crauciK c; 
F i : t  C i~ -.e  C .. . , ' t s  T h f
s : | r s ,  a .v .ii: ;  u t  a .  i d a t l *  t,-
*!«ci v.= w i  I t  is  i t  id  M i  hsifiwe i s
iftey ca.n ! fe„ct t*.c«;4 a i i i  a 
l i i . i  v a i . c i ' s  ; .e rn i i i .s *v.a
A D I LT C O r iT
D U N C .A N  -CP> — A ir  J a u c *  
R. A. Wsv'.tois cf ih *  S-mexite
C o _ rt has iJ . c d  th a t  a l l- y e a .r -
L‘id  l>..iic.»n >v'..iA c t i . r g e d  aiu»
! i'ia.'is,.«.cgr.,.'.cj Ui u .e  t * a i_ a |  
‘ C c i '. ' i  c f  t i - j J i  i i ts - 'ig e  N e s ta t  
; A .g  •  » .:.I be U'ltsJ IP a ^ 'J i  
; C v i i t  i.la.ip.?r a I ’ l i g is t ia t e  h a i  
; I'L is i yivv!'', ;hs„.'li te; tru d  
I C2 : » c : V t : - .r ;
IMMK HORhER b 'tN tJ !
V A 5 \C C U V L K  C p :  B .U -
■r»:>v 1 v j - g s h '^ c '- ip  E>:.'-rali Beal
V is  f i . 'v *  S l> i W 'ty iE r s i iv  L>i
t.cy i r  t l  g..,-.Xls -;Tr.ig.gled
P itj C iv  i d i  RCLiP c-ffivtj's ».**!
; ir.tp. !'.'-,.1,1,1 v.i.:.,i>y,y lrc..;u « ship's 
. l» fg ',5  31 f..'.S i.„.I . ‘h t » 't  •m ttf i V ' i t f  
C t.nivsi bcpl e i t  Cectti.-
r.:» ; i i t f .  A  ih e ik  c l  t.is  t m r - t  
V p u t l iU  i i u -
t i e s  U i i . a b x g  W j s .  C ' t J - s t i i i * »
d * y v iiU - . i£ i! , tea a is i
WHILE STOCKS LAST!
AJlBrx.<»i Ifca t n t  t i  •  f t  *  
day* »»<» t t i  tt'.:'-.
H it 103 JTiata, C ii-f'-.in .i
t -: 1 t'-r"... y t  r  )■-' ? ui g a ; peid c f 
♦ ;.r. r..;,'. a c ithe f T ile  t itr .e
y .trt: l i  I j i 'r .g  l i e i l h ,
■I'! L f *  A t ’- g r l c i .  a L e je  th e  p'.i>.e ia  tu t . i—• i- - t  *'4 b .«
s i t j ' i  Xetr.'.'ji.g Kiiilstizi* tiad a cv.iL:,g i '» . ! f - - ‘ AP \tu e it t iv - , '
u 'n 'A ' . V . i  - c i " -  
!e.t.:;..e S it.g '.i 1 '.a.'t'-i va C*- ■
’ I ' r i . t t 'T  S i s i t s  S 3. . ]  t v . i i r . e ' ; t : . - y i5 ; 
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i I i , ' l i i 4 , - . . , l i  B . 4 t a . 4  i f  t t i t i s t i i ' s
‘ SS-U t.»3.5y
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' M 1, ..at i t t-  V ■■ i. Wi C- ■' f
u e C c . i t f  l a m  U  h r i . . i  ('■.yu.tyv 
! - f  p . - m t s  I S  C’ - is a ia ,
■i'!...c:e l e e c l i . m e ; c  w.pi 1 2  j.xT  
J e-s* t i  l. '■ i i s s ' 1 r s j
MOM I. fc lU X  M
Ti r !, ' e is  » t h \ i  a'S'
hy..s r t s 1 *e i  1 c  '»» a.T t», 1 ,'a ,.!i 
«'Pj t*a!«.‘ s s.'.i f ; !  at*. !vi ‘ f  K i-t
A i ' i i .  b.i.'f U  vU itts it'.
by t h f * . . . ! . e h s i i l s y
Grain Officials Indicate 
Trouble With New Orders
i l , : ; vE'i ! i ‘ e a  A t  a iU j l 'A - ,  e *f * i  t-»v f ' . M f  T h e f t
' i as iS  ip ,-.s !e lt .S .■ l'» e . ,5 S<J 'r.,'.At s-e—.S.g we
v i.i! i..c'.:i''g ; CAS I c=..;ier "
5 'i - : . 'S . ! : ' i ,e 'L V 4 l«e m e !  i i i ;  .. : .y  t a s e  t i * p a . : i i c s . !  C «S -.
i l *  uh-!
V -i*tM F lA4 iL p '-A O a A  c.l!i' 
f l i . s  h :Te  U aC lis le  V.'
E a t* fi,—.Sg 1 : ■ _ « s t  i t
CX'drSi lie";, a - ie  t-f ’j * *  Is -*- 'A *. - ■ »• i , i- ■
CiOj R u .tr.1  H i t .  ' i ' f c r t  "was »*-) ‘w i.-j g  M .s M » y  t s t j , -  i . s t .  as Jvp-as. b j . t i i S i
T fie  ? 2 S S e p t e i s . '  » he-fl i t  av -„.s l K  iL . r - f  M e s t K .i.i.y
b r r  s i k ' t - i  ti.e  (  i- s .m m .- i f  . -■ t t - , ’' l - f  a
TO a iJ  te* R'Tt f.m ShtS O u.e "  t”  AS C c .g iO is "   ̂= S.t,afp has i - - ;
lun-! A lt-i te s t .m y ..egm-iUiC i hefe X ..'h . ' “  i '-S. -  aiemahfe th t . I i
l . t w  H '-H  a J ft 'O e ..:. t m iM  U O  t H X t s  i n i :  ' t  '*ee S t . t e i i  i im .  ^ v  j
iO w  t i t  .  p iT O m  U i . . . X H .  t s M o o n X  c iP " AS.it f- im .a h e le  rO .,,the ,
f k i f .  l. 'u t offScta-s ^  .:„iea»  ' t . s . . ' : ;
there I t  f»(> iN 'f  tagr t.f »!sr»t 'lb .' * _ : Mraf.ahOe 5'iis g ia in  t ra d in f}
• * l t  w ith  » l ie - t f - fe i 'i sd  t<n* i '  * - * ‘ 1 * 4 . . U - . - h - r u l l *  » -T tsr h i ' l t  !,* a lt -u i* i.a n t
g v 'irg  inh> th e  b te h  T O A f*-* d e ie g iU ..a  i t  th e  tfs d  c f l
A n y  » vc ;3 try  Ui»t » » a U  w h e a t> .ta » *  , th e  w trk  Im t st h is  bx-en billed 1
n g e t I !  k‘A  rn i iy  :*;;t l»e » b - k ; iM -a iX ,  l l A i g i r y  a :* !  K .m e . 
t«  E * w  i t  r t i M  iw a y  t f r < * i . s e : B m th  A r ie r iC i t i  cous-th.e* 
cd lh a  t r * « u 'A . r t» t . ' i«  i . r u p  1 irse i-s te -l la  U'.e r r . » t k t t  X t .
* T B a  r n o m e c t  >f>u h iv r s P l g s t in . s j c  Cahid.aa » h * * t at me; . ,  , .
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vsla trader tt»d l id iy .  J * ;a r . .
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p o i t d  *  t r tT i jx r a r y  b a n  c n  j  n - i  t r :n s x - * n , ly  ih 'A  «tfi a i k r n ,  e e r  
ra t*  w h f i!  deal*
M o n e y  D o e s  G ro v ir  
O n  A p p le  T r e e s
K*4  i-AP' - -  
J..s1 ;j ; W.’.:s..t, y .l i V» . s x - l  
M ..k .ri t.S 't s . iX - t }  0->e».s'S 
g ;-.■» t'?. U te s
h,Sr t i t  ” 1-.' » b g  » r - »
M.C.;.rC,»y t  e"i.t f . ’ -Sj-l a
|.»et.i;y t ' - t ix  t-4 t-he 
id 's .  Id  ee l V - . I  the  *  1 i  - *  
t . j  the  c d h rc  c f  h'-e C.»L.he 
l ) j . . v  N t ' i s  tohe ic  i t i i f  
!h c f ; i l.e r»  c ..t f A.!J v . t  i t i \  
i f  the  i p i  k  T'l-e'V ,;»4 i
le - im .,! p«:..',-' " h e  e j- i - e  
bad i !v » s  i.fvi...fvl the I . '21 
J d i t  Id .e e i t» .'..th t the
fej; i >  ot o. y .slit
Premier Not Ready 
To Give Up Portfolio
V A N C O U V E R  <Ci>»
> a.l»eci »t lh'5
S c o w ’iU c a
l)he Scflea 
I ju U e  m
16'^ PORTABLE TV
TT ii* l ig t t *  eight i .K 'xttV'.t  h *»  
a t,g  i t  • ' l> i)U |t ;t  Blwie" 
p tr t i ia  t-.ba and ) i* j  get a
r-its. c.le«s iicMjj.1 th e
§ '  *  1 ’  t i v i i l  siiieut-le-d
*P«ei'l«r i f f  t\« r
ee.S'vie.i'-'.!!,* 'k v a le d t i if t  U i*  f i t e i
t-f th e  act I V . * is t r C »  *  U ght 
w e ig h t US' th » t  c» a
b-e Ce!S.,.rf h r :» ti- i.-.j
lt* l|. 'b l *felr n  tb).
ran  get it. bet may :*;;t_l»e is  a rv..rtesy., ih f i irn i i t i f lc » l ', „7 7 *  lieM e tf *»»ys Ee k*»' r.t>
I h ' f R K l l ' i t e  I ' a t t  ti> l u ! r e h d e ;
Ih# f-aonfe t»!r!fv>B-> tfiat be *IW
c a rn e s  ts  the  c t.l» lr,ti.
t f ie i  One {e '»..»t t iS f  the  B u lg a r ia n
but !j  tala l-hsinesi.
P. SCHELLENBIRG 
APPOINTMENT




- 1 n f h  ."sr*! I r i -  M-T'-' 
M'-l-
!»n
TORONTO (Cr» --- B ank irir'Ind . Acc. (': rp. 
and tefU ierr JihviC* b'Ostj-;! tr .trr . ItsikeJ 
pcirer f-.n '-he t 'x 'k  m srkrt in K-i'..v " A ”  
m fs d e ra le  n iv rn .n g  t r a d in g  *.“ • i-«t-it"...? 
j j , , .  !.a-!r;;'..de A
Teaaco gair.Ml ^ i. I ’-A ("hi and 
Khell Canada ' 
penal Oil in rc fm rric*.
P if ie  linet a im  made g a m r ' j v !
wht’i f  C.Pfk tsrtt
f e n r r i ib  df-wn. o *  le .r i.ivne
B.C. Power l« l  the lr .d .j* tn * l. L -L m a n i 
■ c llv tU fi for the f.-.irlh davjb '"' " f  ban. 
even at 24** i-n rnnre than 3I.*«*V , I V  
thare*. Ont.arti) Strel d'v;i*^t *• ■ "u rd  Corp.
In  b -u e  i t i r t a U ,  (>)«’ !« '!' ' " ' e
10 f'fftb* to E5 and Norm rtal 
f .v e  c e n t*  In  I I  20. F a lm n h n - ic e
HAVAN.S. C...h» !Rr4'.r;sU-.-A 
'ira te  ■ttackei.l *nr1 de-
‘ ttfc 'yH  a saw fr,111 early Turo- 
2J** 24 ; d a y  i n th e  r x r t h  m i l !  o f  eatt- 
bS'j t.t j r rn  Cfi’.ente i rovtRce, the armed 
i ' 4  I j r r . ir . i ’ t r v  itk S  T u e v d a v
i«







M ILK  ffTANl)
EDMONTtiN « C 'l '! -■ C ity  fc..X i- 
t i l  w ill be asked Mv.'Ray by Sts'" 
i iU c r . i f i  #l»."-t I'.s I'.af'i.t ii<i a
I f . i l k  •  I f i c e  i f i f f e a s c  
fcCnight by I r-*.f',;tef» and it;t ti de
u ti'r*. Idiey war.'. if t*'.e
f  i ! r  w ishe t t'.) a i ; ot i y.*: te 
in  »J ;'Iicstit.i‘i '.I the 
Utilities Ik'Srd ! r the tv ih e r
p r i f c .  !!.■ rnogr.-'.ired r.v.lk n rw  
le l l j  here f ■! 77 fr r .ti a f.us it
11*1
IV
' W alken 
vv. C. Steel 
I W citvn*
Internatu n.-.! Wooilw ard s Wt».
O lU l AND OASKA
•s't
•lipped '  J and 
nickel * i
Home A and H and Hi«d«n ,, , .
Ray Oil and Ca* all n 'cvrd : . „  ,
ah«l t* among icn ln r v.e»tern ..^.-
.1  » 1. . HutUi n '* BayOn the foreign market Mr-.rc , q ,.
Corporation derlmed '*  nnd , , g -..
Bethlehem Cojuier jumi-i-d I I  to
S 6 »~ th e  Usue w«* even »t f , , „  j ,
M.20 on the Toronto nrarkrt, MINES
SupTilled by | Bethlehem Copfier
Okanagan Investment,* Ltd Craigmont 
Membera cf the lnve.*tment 
D «al«ri‘ AiaoclBtloD of Canada




16** n  i
21‘ a 21 '.'
6 (XI 6 23
 ̂ a t ta i 'k  t.-i-'k j ' » i e  r r f t r  f o i r r  
d a rk n e s s  a ! ( ( ’..iin Ke.v In  the 
('coasta l rr.u n ic iia lltr  c f Bara-
‘ . The e tta fk rrs  escaped in a
(rx r ih e rly  direction, the m ln ljtry  
' * ad ile il
‘5!;I U.S. Military Police 













BKRLUs ( Reuters' —U S. mil- 
t!.iry jx-lice .It the tiny West 
B rr lin  n uU ne  of Sieinstucckrn 
\V» line 'd iiy  night threw two 
finoke iKiinb* arMi two tear-ga* 
gren.ides at East German po-




ran A r m y sj-okesman la id  
Thursday. The .sfvikesman aald
TsKlar’a Easleni I’ r k e t  
( • I  t t  12 nmtnl







p irF .L iN E a
Abltibl
Algoma Steel 5 fi'i
Aluminium 2R’ *
B. C. Forest 22**
n, C. Power 24'»
n, C. Sugar 40
n, C, Telephono 54'k 54* j
Bell Telephone .53’ , 54
Can, llreworle.* 10', lo ’ «
Can, Cement .3*1’ , 37
Can, CoUlcrtes « 'i
C. P, H. 34', 34'*
C, M. and S, 28', 284
Con». Pai>er 38** .10',
Crown Zoll. (Can) 28 bul
DUt Seagrnttu 53*, 53'r»
■ Dorn. Store, 15’ , 10
nmu T,ii 1, 'H l i * (
F ,im  I ’ lu y e is  I H ' i  h id
Clrowci.s Wine ".U ’ ,i , ,5x
47'',1 Alta. Gils Trunk 
5i')**'Inter PiiM'
28*,! Gas Trunk of B.C. 
22*, i N’lii them Ont.
24* 11 Trans-Can. 
bid ‘ Tran* Mtn. Oil
J8H
4 50 
3 40 3 55 





-W ' tt>e E.ist German Ix iider guards 
' j  turned a searchlight on the 
I American iioldlera and threw 
jgpj.stones at them
4.60'
K K I.O IV N V
D R IV E - IN
H I S n  F IJ I
IX l l  f m a  U  Oals
1 8 9 0 0
lo,.ut4«4
Form erly Royd'i 7I5-51S1




Mamie Van Dorm, Tuesday 
Weld. Mickey Shaughnessy, 
PLUS
"Nature Girl and 
The Slaver"
In Color 
Marlon Michael*, ' 
Itihow R ta rti at 8:00 p.tn.
P. N -'l.r i;er,t.ierg lu rt ited ta k e *
! If a "uie " i  tt r, r. .r.g tt'e ,i[-~ 
loi.ntfr.t nt ( 'f 7>tr. 'TL..-.t‘ '
NVi'ifit-lI !.< the iiirn 's  t.!aff 
IG tn in .Sask.'it'« n, S u k  . Mr 
WinfirUl was tn th*- edvrrti'ir-c
jirc fr* if> n  i. 'i t i l  21 '.rats, of a jr  
»t which t.'r-e be y...;j..rd r.hi- 
staff < f th r Q 'iakrf {'.'its. 
Cerniiany where hr remained 
fur 27 y r.irs  In r. n jiinrfion 
with O iaker Oat* he n|.erale-l 
an orchard in the O liie r itu- 
t t i f t .  M r, W infield and h ii 
wife hn ie  fi- 'ided  for n num. 
bu r of >< ,K' m Kel iwna and, 
as ft consefjiirnce, he has « 
good knowledge r>f the area 
lie  ha* luKcriy l>ern iif.*.r>ciate<l 
with « real estate firm  In 
O liver.***
MR. |,..\N V. D W V FR S
* d f  * s. R V  I > s K i r ' s ,  ! , ■ *•'.{ • ;y  
w i 'h  tK r  \ 'u v - . :c # .  f i  l." .
has t f t t :  Ma.i:.S|rf
- f t '. r  K r ... » l'..i C'’ :.cr *-:"..t
J!.f!.. ’ r '-t r f ■ j "
t r • '■ I "  3-.; .*'.r - ■ S'-a r. r  t »
SI ■ t »!!r..e;' aot r rd
I ' r  V.'ie :"..f i P r t  S h d
l r : i r . . | i  I's t'.,.s r.s'w p . - r . t i - n
i f . f i  11'at r ,1-;.f t  n
a'.l J Ss t f  s f  ! V.K- »t< . r . t . e *
5 »r f
jh s s ’.5 i".n J«"t! f ■
t'.: !!e is . t » .eg f t.'S
t rf-'. r £ i f  • r-. . I' e •„'» r, * «• 41 .-'t t 
C.r . £;.. t h e  t tsnsgan
V»:.fy •••
^ ) L n 6 c A lo n
S e c t iA lt ic A
L I M I T E D
y*yrlll lie«e, niUMlw*,
74« W **t H * * l 'e | i  
Vtncewsvr J ,  B.C.
T*t. MU 4 -4 I12
rittfitH O'frcai:
KtlOW NA PUMLOOrS 
ViaNO N VtCTOaiA
StRVINQ INVtSTORS S IN C t I M 7
H I  \ I T  E f  
N P U l A i :
17 I  (  as. r i .
CHEST 
FREEZER ,
S 2 7 9
g.Sf
d W tLird I t r t l  '..s--'! {'»«:! tt
:t;s fox ’, t! S'ssl t»sj 's»,'*r ts:»-s’.- 
.{* r*'ck. i:-.»t # ft s . ,
b» 4 ! w .- kfss 'S's.t A':*. .* f.s ; ’ ’ .a g u.'' ... 
. f l t c '  t n ' . J !. : r-.* 'U .  ; t i
tf*  l.’ .r c.::...; a,-....! f tp ,
« :4 ‘ N-G.i* e s  
2 •!!V'd
:.s:L- V.»,kLe|
( s :. 4. c t t i.
•  w
W HY SUCH LOW P R ia S ?
Tb'-e re iy .  '*1 ? S 'J t »r. t ■. ,  «  -st 11 s O 'se -T iit K ‘,rc p t?
• pphit.c i  f -t s V r- - . . . ' *1 tel» at lUr* h Ao,lr: ts t'f-.
«» .4f f w '. t '* f r  p .-. < i t r  • ,< . • c ■ s f-f a
r *G ".j.- f .  ik e r .r r * '.  F ie r '.n e  g ra n ts  ' h r  the  . ■ a*;-rc..™ i
d't-C''. •.*:<’ IhrT g fl Ihe r*.SI.!" ;- l i'.--" .r', b«-.
f i . . . ie  t vry a re  th e  Irt.erp-f ' i  larg-- i t  G e r« -ra l l . le c t r te
\Ve.*lcoast V, T, 
W'estern Pac. Prod 
BANKS 
Cdn. Imp. Conirn. 


























AVERAGFJl l l  A.M. E.B.T. 
New York Toronto
Inda  11.12 In d .i,  -I l.fiH 
ItMil' -18 Goldr -'i:'
t f lilit ie *  '18  B MetiiLi-i 28









JUST AS IT WAS 





D A R m r .
Z A N U a C S
Flventnga 
Adult t,25
Stud.nt 1.00 ._. ^  .._ -
Child, en^ ,
Matinee
Adu It a ............7.5 WITH 4i me/WATHMAl STAMf
S tudcnta ..........50
qilklrcn........33
One Complete Program 
Only Each NIglit 8 p.m. 
•
Matinee Bat., 2 p.m.
..................  I...
Ci
K eep  A l l  Your Floors Lustrous W ith
TREWAX "THE WORLD'S HARDEST WAX"
Trcwax clear paste is excellent for .3 li.tril lustroiii 
finish on hardwood, linoleum, cork, vinyl, marble and 
even Hooil finixhc.4 on boats. A choice of Trcwax Gold 
Label self polishing for vinyl, asphalt and rubber tile, 
terra/.zo, cement and wood. Trewax nonslip liquid
floor wax guarantees safety, beauty, protection and 
durability for vinyl asphalt and rubber tile, linoleum 
tcrra//.o, cement and finished wood floors. With '1 re- 
wax you arc guaranteed to find a dur.iblc wax for any 
floor you have.
TREWAX Can't Be Beat For Beautiful Floors and Woodwork
★ Clear Paste Wax, 1 lb. tin .....  $2.40 -k No-Sllp Liquid Wax, 1 q t   $2.20
★ Colored Paste Wax, I lb. tin .... $2.60 vVood Cleaner, 1 q t ....................  $1.95 y
^  p  rlll ’ ’ “ w  ^ “ "** .40 ^  < ‘ P '.............................Polishinc Wax, 1 q t ...................  $2.40 „ . .  . . . .  ■
★ Gold i.al)el Self PolishlnR ^ *  ̂  ̂ HomC With
Wax, 1 q t .................................. $1.95 k  Instant Wax Stripper, I q t   $1.95
1 « I f
F L O R - L A Y  S e r v ic e s  L td .  FLOORS
524 BERNARD AVE.
HAVE A GLEAMING NEW LIFE
Visit us today and let u» chcmsc the correct wax for 
each polishing job you hove. Trcwax will add new 
glcatn and lustre to your home, office, car and Imat. 
Drop in tmlay.
d f  S f
THAT'S WHY!
s p F n v i  
P I RCH VSH 30^' RANGE
lu s r  • *  ',
b-», l l . i i r
f  i-ia rr-fi#  ef 
K A ridrrdw  
tsnng jU w  l- 'w r 'l  r r t * i  
r-n ( j'. ia h iv  (7K  a j 'p l la n c f i .  
B a n g * ' f i - a t i i t *  «
Model 31-J-21
•  R o m a t a b t #  O y r t i  Door 
fo r  t l a i y  f  I r a B b ig
•  l i t  .* 'p # fd  f i l r o d  B n r fa e a  
F lo m r n t*
•  R rtno tab lf O rrn  Kadw
•  Appliance O atlrt
•  X id la n t i l r a t  B ro tlt f
•  N o - i r r t p .  F la a y -C lo a n  
( o o k - T o p
«  5 U ra l. P u ih-lm lU ti 
flw lteh Patirl
A I.I, FOR O XI.T





IT I Ie r - F lo
DRYERl
Model S2D3j
You get choice of hot or 
wnrm w n lrr. Rprny and 
deep activated tlnsc*. Auto- 
mntlc load balanclnK. Pre- 
art water nnver for •m a il 
medium and large netting. 
Barge 12 11). capacity waah. 
Magnetic door cloning nnd 
|)orcelaln top w ith slop 
drain. Complete w ith one 
year w ritten warranty on 
a ll p a rti and 4 yeari on 
iranamlaalon purta.
S S i " ”  2 9 9 .0 0
I;Full wash load capnri High apncd drying ayitc 
Variable hoat aclcctor with 
high, medium or low plus no 
heat fo r fluffing. D ry cycle 
up to HO mlnides. Bynthctlc 
do-w ilnklci . Porcelain ena­
mel top nnd drum. FIta like 
a hullt-ln.
S S ' " ”  1 9 9 .0 0 !
CO M E IN  TO M O R R O W  M O R M N O
BARR & ANDERSON
(INTERIOR) LTD.
094 B trna rd  Avanue Phone 762-3039
The Interior'a Largeit QK AppUanco Dealer
The Daily Courier-^.-rw Policy
I Change Sought
:j I h u t s r i i ) ,  O i i ,  } ,  1963 I I k  D«i}> t tH u ir r  Pajpe J  e Z 7
Month's Figure 





e P s c ^
. i-. -V.
■U; t.! t  c. ; t a '»v -i
NEW POSTERS AIM TO ATTRACT MORE VISITORS
F l / t  C t i i t t  C i.»rk .‘ f'ft > I , •. ft n I. ■' \. 6-:'- i. -1. lE ;’i a*' 2 : i' L y > i f i .ft i ■ a :
sift ad ft ft r.r«t ft .l; o  i,! 1 = ' t- r  i  's t ! - I v f t ;.,{■■ vs'
• I - * : a • M i j  ! \ i  m I,'. ; i , : . . -.m l'*T.( •'•>*. is i TO ' V,' TO * C ' i.y 1
ft p-«:t e- -,t  r--.* lliC r. r : -
• II
• . - r  7'.<' ; ' « ft ■- •'  ̂ ■ 1 ■ c'  ̂ a.' t  ;
owe.* ft alto.- e ; . ..U 4 . ......"'ey y* :■ ‘ : r ' I c "L',r . ft i X TO
rcimu.'-tvv to s»i:4t s . S' .. I • ! fr . m s'* ,. .'.i ^t   ̂ ■fi > t»C- TO ..
sife> * ' a n \  t j  h-iftr tbrT <., t. : J .a I : ft '  -  Is ■ii ' r c C i  u
Kci'ki t v j i ' .
K«k>">.R* tT ,.Jr f  P
'5 ft U' vi Li .. '■ i  X 7
r. - .ar.  ' i . t . i c. . i. ■ TO ■ ;: c, „ - .V, I I  r ’ c .1" .






: VJ tf 
"!.t r
sir,
’ . A  '
! X l l  : , i i ,  i - t  i
I  « r a  ; c . .
j i .  .. i .1 1 c r o . r
k :' t  3" <■ . t ' s . : < \
a'..'. •'. .li, a-s: . '' t "
7. \  , -.'J ■ ,
■i.fl.; u re
a . , , a r t :  t C l  • .K
M l ; M t ' - t i X  a !
‘ . i t ' u  Iw i . t n
1- a i  j.-e r. : r : : ; . 1 i j i ;  s
a i ' i  c' S e , , ... :,
l . I  - ■' , . a : ^  a - V a
N . r i ’ a , < .1  t--. 1,1
K t l - : a ,., ^ r i  | : > c  t : i  c ~ r i r ’■ 'e ; : 
: 't I l-< r a- .. t : a- I ■ r r c, r. ,1.:.'i. k. 
; i:>  _ r , i  i.1 S A  >,*.f
ia e S . . ; " . ' i. K A A . . j \  'i. 
o'. '-.'A'
»•• e ■ V e-.: . '..".i t f  £ t «.>
L I ::
District Representative Plans 
Task Of Swaying Delegates
I  r i  « > t i r
a ^
J U  i
>j>t: i  V,
Uns i X.
* ■ ' ti..:
t-.*,' i j if f i  ; a .;
la  I ,.»•> : k A..' a-.:; a
■ ■;» 4 ;t , i 1; si 6 i,.-, , ;
; » ' ■ t  i  >4 ! , >1 i  A 1
l O b J i  F R I M O I A  V I  A R S
Ir, Kc a . ;  r K-,, ■.
■U,c
N;> ♦
j , i , . tt a. j s  i, .S I  y
■ ft- .m s. 1 r, s " •' i ■
. c i am fi . r :
■ . ...s' ...■ 'A sSft . ...v.-lft 1 ft
■i V ■ ■ft : 'V fi .
-> li ■! i  fi • 5 ( ,'TO sr 1 ■■ TO ' :
H  4,' . '  a, '
- : _ - r'-.- ' i  ft'., -  ; ■
Teacher Appeals For Aid 
To Hard of Hearing School
I ' / . ' r s.*, ’ 
s C, . , X T
■} A
1^ :  l i K A
l.;r» .
i;.. 4 ■ i
No !
, <, 0 c ,
U
K • -V r
l : ' : A  At - :  . ■. :
5 IN ■; ;5
: L' : ■« I
'■ > t ; '.-g 
■■ ’ y. * ' j . f ' l r  J
t t  !' 
t '.0
,.< \t 1 , . ..
: -.e J! ■ C j ft : 4 - 2 L..
TO-Lyr ■ TO ‘ e rTO'''--t)<T i f  TO-
k;to• , x; V -fi
Xc fi f i **:: * A ? i. 1
TO *2 . Vft..fi
i h :
TO -A TO - ■( i TO
' ...5
■- . : -C i  . r 3J ■ '
A, Ato iiC
Nc . .: - '■ ?■ ‘>̂TO
I'. TOTO 11 IAS
o'5
1
' V : . ! c ,'.„
• ," 1 1
..; i . f
! ,£: ' ■ 
".4 :
New Films Depict 
Library Service
M .r i iX c i C » r  i in z ,  s,,* \'»-''.5,rc
» f c j  i ’ j r U ' j , !  ' J . t
B i f  ! , » ; u  , . t
l a  K t i .  »r-, t U c - , ' : ' t r
f e i j t l  t,.a,,r h i . ,  » : . . i
K to IJ S . f ' t j  f i . t  , f  l . l . f  ‘ , r
U i*  i j t f t A i !  i l i l  a i i t r l  - ' . I t  i : „ . r  :
k t i i i X a I . i t  'a t




t y I h
K i i r.1 .fi - K T'i. 1 1 ; S i I'
, A 4".r- ' "TO ft. TO'. ^‘ TO„
’ TO- •- h'_.TO L'.
, TO' *■{,.. !: i r A fi . r
a i  : iy, [-.i-- i ,ii C i  C" V'
U ;i  fift ; i r
TO.fi .r . ‘  ̂ t , '3
£, 'n'.. i Is. i  I y-c
M. J '..* :, t  X J .ts r  .s
yt
. l l - r - fif r  ’.m*
.,u ; fti
Ai ,h'0'e f 2 i, (A-* ' 4
I-;., . t  ] . k -
- r t.'. :c :
11.
J L  Ire Î.r,'v, c t :,'i 
, -i: L & l  1,1,  ̂A..!, ■;,£ 0  i  
■i c.! L ."-ot.i I  <  : 1 ,
I f . t r t T . iV a  r . i i
4 ft j
n tift f r Flrr.tr |
Only Help Through Child's Family
• ' “ S a m  h J '  I", ,,‘ ,"
p t f n , t a * . t  t a t ,  i * ' t *  j f s ;
iR #  J }!,>;»■? f s i  . , , l „ r :  ft,'.,! I t  s ; i. 
* .» •  V.i « « ; ! , »  <*■ ' i ' - , r
Mt * 5 ■•I ! » 1 ! ' ’ ! » I
f ' »* » ' . s f i l  »••••
'w j- t ; :  s t t  I '.?
J » .r  i ; j  s Is?  '.t-.', I. i .  •
i k i  J v.k  ̂ t* -if K" .1
NAc ‘k K iii V -.1 t - f  r  Vi • t  .-f
t  : » f f  t .  I s l r  , r  b  4
IX *  s .  | | «  I »  * i  ' f  :
f t j  iS £ , * ! ! « *  »  »» i  .
O ta ff.t » •,»»» !„■*#  »!»-! r  J »
. " !  l U r ' f ; . !  •■ ■ •k  i ' s l  ' . ' , f  >
r»K'!iv : W c I ’■ '
a ( r - r r r t . u f i ’ s r . f  .'<■.•!,•■ '
Js'»* i u X  i t
r,"j t  fTss*. i ! r * ' (-• ,* I " .f !  *
«r*n. *(« '! r i •s ir  f i ' t r r .  a ’.'. \
# rs ,! I f f  " ' o !  !
C f i !  (. !  i . r t  In  t }
I  f  ir< -k l
t'i i-
= t s : ,  l i
h i , , -
I" .
, 1 1 , 1
f.'< ' .1 .,:-r
o
I ' .  r *  *■ r
' a. .1;, - 
’.A ,t ■
f l i  r
; 1 '!i f. : , '.Hy £ „
I i l  s i : :  s; «
4 , • £ j - t t j  V
- , ; l l i f  t . J I t  J s J K r
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Nine Persons Appear Tuesday 
Guilty, Fined By Magistrate
W illiam  Jark Siftnrr.s '*« ' intj snlrrdif tn 'n l ,nv! m i .m r r  
found guilty on ih r r f  m p.ti .I'.r ,. i.=n, an.l f,.r K  ing Inti-XK a! 
cha rg rt in M agtatralr I) M. »d
W hite 'i f t i i lc r  couit Turtd.'ty, A of guiity cf not ha \ing j
Ha wat finad 123 and <'r,'t!t fo r ' «u!orri(/hl)<- inMir.incc, ccot^
going through a »U>|i ttgn. $ l0 'c n rry  EkUanl I'roct.ir of bOfil
for driving w ithout hrnd lightt | K ih rl r t r r r t  *10 and i i .  tc  j
•nd  *10  for in lsu ic tif a Ira rn - '
era txT iitit, He iileadet! guilty to ! Y AH-l KB TO STOr
a lt  c h a r  gets * h .m i lf>'A <.f V cuR tn  H o iid ,
Michael C rn ff of Kaat K rl.m -j 
nn jileaded gutUy to a charge (.f|" '«  
making an lrnvin>i<er U-turn 
Bcrnarri Avenue, fie  was fined
$15 and costa, j I'lcading not guiltv to a theft
Arnold Norman Kenton o f, '* " '* " ' J'’'*- •’ ‘d * '' 1 oiuad I ’uln- 
Weitbank plcaderl guiltv to go- 5 "'* ' Viincouvct was fined 
Ing through a stoir sign. He wa.s ***<> "S’' ' "  conviction 
fined $25 and coats. Miss Anne Pai.igian of Van-
Icouvcr wa.s fined $150 after be- 
P L R A D S  G U IL T Y  , jng found g iilltv  to a charge of
Failure to obey a tra ffic  con- „  theft under $.50. She iileadcii 
tro l device was the charge en­
tered against Dougins Janies 
J (low  of Hucktnnd, He ideaded
* llt.v and was fined $25 nnd sta.
Joe Manuel of Westlmnk. 
pleaded guilty to two seimriite 
charges nnd the mnglstiate 
fined him $.50 nnd costs for Ih>-
Mrs. McLellan 
Dies In Hospital
Mra. PMlth M d.e llan, 70. of 
l ln *  Ablxrt Street, dlerl at Kel­
owna Hospital on Friday Sep- 
temtier 21. Horn In ('ntarlo.
Mr.s, Mcl-rdlnn residiHl In Fort
k e; ,.-!!) (■ f 5 1 *  |((.I 
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I gwiilv to the ch.trge.
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I c c ie .n '. 'f t l ity ."
The CsE.ai.lian cfui;;.i>rr ie-.,.>- 
In five da j»  th :i year, ratb.er * b-i'-v n decries govrn.;;-.« t.t i r  n-
than Uic t..brre weeks it Icftik la»t i tic ! < f rvatke'-ng i.r.'t: ! l ate
Dutihant :.i.d . ' (l ui i ter hor' t-.. Jumper.,, California ranch 
oiiui iu iiit f i i i i i  hi^ ! riflin t; ttMchrr.
r.R ic  . m r R i J i  RY
He Is n ljo  a
Kebmna ( !,a:‘t!.>rr
year, the I>r, Knov Secondary - I ’car*. t.'> th ira lrn  the oi-erat!O'n ’ ‘7* •• i-irn,t«:-r • f t.be r,ab,.r,»l
*chi:»..-l ta rvt in their rccentiof Canatia's i-irnpel.r,i;r iru a '.c  I"----''' lovvo ittcc, and t te-.-ri.e 
•■World’* Finest Ch-xrolatc”  i entcrpri'e is stem t-f fa in.tng, ore .e <>’.hcr», 1 wi I
dtise. lo ld 4.SCO ch-xxdate l>3r.x 
at a net profit of *>V0 , said Ver­
non Y. Hryant, the band direc­
tor.
Ttii.x nionry Vi ill go towanl the 
purchase of ?ome new inrlru - 
rnrnts .-ind we v .ill be able to 
make ri complete payment of 
our uniforms, he said.
■'I ssant to thank the dtirens 
rif Kelowna ssilli a ll sincerity 
for the supiwrt they gavi- us. 
nnd in particulnr the lusincss 
estahli'hinents who allo-Aed us 
to re! uii booths on Friday and 
Saturday,”  said M r. Hryant.
The band expect* to make 
their fir.-I public apptcarancc 
this season on O cto lxr 18 at 
the Junior hockey game in Me­




t'loudy skies and scnllcrcd 
.showers with cooler temiK'rn- 
turcs Is lh(' gdiernl trend nerosa 
the proxinci; said tlu ’ Viineou- 
vcr weatlier office today.
The low and high rei'orted 
yc.slerda,'' in Kelowna wn.-i 51 
and 75. For the .snnnj day In.st 
y ear It was 4(1 and 67 w ith .06”  
of rain.
The Ukanagan. I.illoiH't, South 
Thomp on. Kooten.iy, N o r t li 
I'lionip.soii can e\peel sunny
Saskatiliowan, nnd Fort St. with cloudy (H-rloiU today nod 
John Iroforc moving to Kelowna, Friday. A few .'howcr.s can l>o 
14 months ngo. expected in the northern sec-
Mrs. Mcladlan wa.s an ncllvc tlons tomorrow. Wind.s w ill lat 
I ts’orker In the Unltcei (Tiurch, light.
n member of tlic  Undies Aiix- I ho low tonight nnd high Frl- 
[lltary of the lloy nl Unnadlan; day at Penticton nnd Kamloops 
Iftcgion Urnnch No, 102 of FortI is cxik'cUxI to lie 45 nnd 70.
War "Goes Well" 
In South Viet Nam
WASHINGTON lA P i - I'rcsl- 
dent KciwhxIv'.s m ilita ry  mhi',- 
ers have told him the wnr in 
South Viet Nftfn is going well 
enough that i t  may be isa.siblc 
to withdraw most of the U.S. 
forces there in two years, the 
White House rcjiorts.
In a statement Issued shortly 
after the return from  Viet Nam 
of Defence Secretary Holiorl S, 
McNamnrn nnd Gen. Mnxwell 
D. Taylor, there was no indi- 
cntlon of nn.v change of U S. 
isillcy toward the Soviet Viet 
Nam government.
'Hie two m ilita ry  officlah said 
the iK illtlcal .-dtiiation in South 




LONDON (C P l-F irc  wngonfl, 
crnsh tender.s nnd nmbulnnee* 
gn-eted the n rrlva l l(Mlay of a 
Canadian Parifle  Airljne.s llritan 
nia carrying 114 persons on a 
fligh t from Fdmonton nnd Mont­
real.
The plane had blown n lire  
on takeoff severnl houri earlier 
but it .set down anfely nt Inndon 
n lriau t.
Chamber Aids Newcomers 
Establish Business Ventures
jt. John and a memlrer of the 
alor Cltircn.* Assoeintlon 
Rurvlvlng are her husUind. 
l i ra ,  and two dahghter.s. Irene.
l.ytton 50 nnd 70; Crnnbniok 
and ( ’re.seent Valley M  aiKl 70; 
Ilevelatokc 4.5 and 70.
Tlte CnrllHH), Prince George,
«Mr«. K. J. McKnlghD, Fort nnd Hulkley Valley w ill Ixi 
*1 John, nnd Jeon (M rii.| mainly cloudy tialny nnd Fri 
Ih ihcrt 0. Corey), Ottawa, »tx day. Fog |vatchea and ficntlercd
jgi'amlsons, n lio  three aialera 
land one brother, a ll in Ontario.
Funeral itervlce wa» held fnun 
I Day's Cliniiel of lUunemlirnnee 
Ion Tueidny. Oct. 1. Dr. K, H
ihowera are ex|)ected dnring 
the nflernoon and evening of 
iKith dn.vH.
Wl’h light winds nnd little
Kinsmen Wildlife Film 
Tonight At Theatre
The Canadian Audubon F ilm  
Society, simnsorerl by the Klna- 
iiien Club of Kelowna, will pre­
sent the firs t of a aeries nf five 
W ild life film * In the Corntnunlty 
n ie a tre  tonight.
Pniil Ponlch, publicity rhn lr- 
ninn for tho Kinsmen, aidd t ►- 
dav. tliero nro s till plenty of
T lic rhaml>er of commerce at 
their Tuesday meeting were 
told by Jim Donald two new 
bu.sine.'ises had recently 0 (>ened 
up in Kelowna.
M r. TXmald. secretary-man- 
nger exiilnined this was Just an­
other example of the chamber 
being nblc to n.sslst iieoplc who 
are Usiking for bu.slnexs opixrr- 
tunlties la Kelowna.
He .said every week they have 
calt.s nnd Icttcr.s from  jicoplc In- 
tere.sted la starting up a busi­
ness. The clinm lier of commerce 
nttem()t.s to gel nil ttie fact.s nnd 
send them nn economic hurvey, 
and the Dally Courier is nskeil 
to send a copy of the luiiier to 
give them further liackground 
information.
The chamber of commerce al- 
wny.s urge.s iinvone interested in 
starling a huslnesM in Kelowna 
to come to Kelowna nnd see the 
situation themselvc.s. The chnm- 
lier of commerce then put.s them 
In touch with the proper nuthor- 
itle.s, such n.s the c ity council, 
bank maniigers, nnd anyone who 
can bo of n.slsstnncc in their jiiir- 
tlculnr field.
In sjienking of the new auto­
matic trnnsmlsslon bmiine.-s' 
which has nirendy o|!ened in 
Kelowna, Mr. Donah, .said, they 
had arranged for tlio owner to 
talk to car dealers to nee if they 
felt there wmuld bo sufficient 
work for this s|»ccinlir.ed field. 
After study and haiklng over 
Pentlclon nnd the rest of the 
Valley the new l)U«lnc.s.s was 
opened in Kelowna,
Mr. Donald 'a id  there hn.s al;;o 
lieen a new inve-.tment )>usine.ss 
o|ienc(l up in Kelowna nnd two 
new 14 and 16 suite niiartment 




D. A. Chapman, president of 
the Canadian Truckers Asso­
ciation, left Kelowna Tue.sday 
for conferences in Calgary, 
Winnitieg, nnd Iteginn.
" I  expect to S|x-nd Tue.sdny In 
Cnlgnry to meet w itli truek 
reiirc.'icntntive.s from Alberta'', 
lit' said.
''On Oct. 2 nnd 3 the Can­
adian Good iload.i A'l.soclution 
are holding a two-day confer­
ence in Winnipeg. As a director 
of the CGIIA, I w ill attend and 
represent the trucking Industry.
” 0 n my w ay back. 1 w ill inei't 
and addre.'s the directors of the 
Saskatchewnn Trucking Asso­
ciation nnd provincial govern 
ment officlnl.s in Heginn, on 
October 4.
TWO THUI-'TS
IICMP said there wa.s very 
little  crim inal activ ity  in Kel­
owna Wednesday n lg iil. A theft 
of two elglit-gallon tins of raw 
m ilk 6 ,'a.s reported stolen from 
the Wlllowhrook Farm , Kelnw 
na, nnd Alex Watson of Harlee 
road said someone had atolen 
some gas from hi« truck.
change in temiiernture the low 
Birtlanl) officiated. Hurlnl was tonight and high Frhlny at tickets for sale nnd theso can 
lit the Kelowna Cemetery. Day's Quesnel is expected jo  bo 40‘ ire purchased at the door Hlngle 
JFuheral Service Ltd. were in and 00; Prince George and'admission is $1 and a neason 
cb a rf*  o( tha arrangementa. 'Sm ithera 33 and 53. i ticket I I .  '
t '
iK.ftkfilM'li
To hunt gam* from any aan 
bo.1t, poworboal, or aero* 
plant.
thrri- a rt-
f'.axe :■» 1-- th i ic  on Si.n.ia; f r a 
C.ANT SUPPORT i ru  rf.rig l-cf- re ihe • - '‘.ual cxfi-
Dnc ixTtioa of the i f  - '-.h.lion !t i i  r.i c Ijcgui-,, 
says; "{'-,1 iri'd '-in l.iU iin -* ha'.e aU
’ ’Any agency cj-datm g vm drr; rr .1 0 ; i liar'gt-d ihe It C. t h;iml)er 
a Uiarkciing i'a n  ih m lil in - ‘ and ihe Cfuinitian i hamhicr'.'. a!- 
ordm.T.c ii,<; a c liv ilif ;  m ihc e.x- uie hiwutd . i iu,;| up,,ry m ar. 
jiort field with Iho-e of f.thcr k fling . Put v.e mu*! lake it n 
scginen'> c f the egr!culli;r.iil isi- f',itih(r by showing them 
d u 'T y .”  (2nr i a i;ic .,iar pro'oier.-.; .'* raid
''This i( (ine oprtmn of the re - lM r. S:m!ln
Blue Prince Wins Aggregate 
At Riding Club's Sunday Show
Here are the rrsults of the [ ('U»a S. Stake Rare -J r. 1. AU
Kelowna Hiding Club’.-, Wc.stern l.m .MacDonncll. Sea Hreerc; 2,
E. R. Nicholson 
Dies On Sunday
Eric HolxTt Nicholson, 60, of 
Graham Road In Rutland died 
nt Kclown.i General Hospital 
Sci>tcmi)cr 29.
Mr, Nicholson lived a t Eater- 
hn/y, Saskatchewan and Chet- 
wynil, H.C. Ixiforc moving to 
the Kelowna d is tric t, in 19.59.
Surviving arc his w ife. F lor­
ence and two daughters, Jean 
Mr.s. n. D. W ark), Joyce (Mrs. 
M. Shollenburg) also three sons 
John, Ell-s and A lbert all of 
Chctwywl, six grandchildren 
one great-grandchild, two sis­
ters nnd three brothers in 
Saskatchewan.
kTineral w ill lie held from 
the Prespbytcrian Church nt 
Chetwynd, on Monday, Octolicr 
7, Rev. Paul McKinnon offic ia t­
ing.
HurinI w ill lie in Clietwynd 
Cemetery.
Clnrke and Dixon hove txien 
entru.stcxl w ith tho arrange- 
ments.
am  3 k . <20 (JXcJOamtAtl (ff.S.fi.C, Jg30, Oup.HO)
Muriel Coubrough 
Dies At Home
Funernl scrvico for Miss 
Muriel Coubrough, 75. of 789 
Sutherland avenue, Kelowna, 
was held at 2 (i.m. Octolier 1 nt 
St. Michael nnd A ll Angels’ 
Church, Ven. Archdeacon D. S. 
Cntchpolo officiated. Ml.s.s Cou 
broiigii died nt her homo Sep 
tcm licr 26.
She was Iwrn in Knutsford, 
Cheshire, England nnd came to 
Kelowna 52 years ago nnd had 
been nctlv r In church affairs 
sinca then.
Jn fieptemlier 19,53, she was 
awarded a life  membership In 
the Woman’s Auxilia ry to the 
Missionary fioclety of the 
Church of F-nglnnd In Canada, 
Dioceae o f Kootenay. The award 
was made In groteful npprecia 
lion of service nnd In loving 
memory <»f her mother.
Miss Coulsfough is survived 
by h niccc, Mrs. Alllsqn Trend- 
gold. and n nephew, Michael 
Reid, botli of Kelowna.
Clarke and Dixon were In 
charge of arrangementa.
Sumiay at tlie l iu t i ' i  Gordon 
roiid ground'..
Judging was N. Van der Vlict. 
Winner (<f the Calonnn Wines 
trophy for aggregate was Mike 
T u tl’.s Hlue Prince w ith six 
fir.sl places.
Class 9, Junior Janiplng — I. 
Brenda Wernp, Just M ary; 2 . 
Jnn Davix, Tico.
Kelnlng Class I. Mike Tutt, 
Blue Prince; 2. Auluv Stewart. 
Golden Dream; 3. Dave Tutt, 
Ro.sie; 4. Norm Din)'. S|H>ok.
Class 10. lutermedtatr Jumt>- 
In i—1. M ary Holland. Carmuel;
2. Gail Brewer, Mr. Itoherts; 3. 
Pat Ap.scy, Grey Dawn.
Class 2, Pole Uendini, J r.— 
1. Jan Davis, Tico; 2. Allan Mac- 
G lllavry. Urigadoon; 3. Donna 
Impett, Trixie.
Class I I ,  Pair Jumping —I. It. 
J. Bennett, High Rigger; Delia 
Gerlinger, Sgt. Muriihy, 2. 
Sandy Ikiyd, Major Murphy; 
Mary Hoiianil, Carourel. 3, II. J. 
Bennett, Smokey; Ixdn Bennett. 
Mr. O'Hooiigan.
Class 12, Malden Hunter -1. 
Mary Holtand. CarouM'l; 2 . Pat 
Apsey, Grey Dawn.
Class 3, Pole llending, lenlor 
nnd intermediate, teams of 3 - 
I. Mike Tutt, Blue Prince; A l­
lan MncDonell, Kurie Q.; Dave 
Tutt. Ilosle,
2. Norm D laj, .SiK/ok; Rotibic 
Gordon, Cindy; Aubrey Ktewnrt, 
Golden Dream.
3. Bob Skinner. Kelley; B ill 
Farri.s, Dccnn; Gail B icwer, M r. 
lloliert.s.
C lass 13, Fault and Out Relay
I, Della Gerlinger, St. Murphy; 
M. J. Bennett, High Rigger. 2, 
A lf, Fletcher, Duskey Duehe.'.s; 
Sand Boyd, Major Murphy. 3. 
Norcen Schmidt, Winona; Mary 
Holland, Carousel; II. J, Ben­
nett, Smokey; Ixils Bennett, Mr. 
O’Hooiigan,
Class 3A, Mualral Mugs, Jr.- - 
1: Jan Davis, Tico; 2. Allan 
Mat'Donneil, Hen Breeze; 3. A l­
lan MacGlllnvry, Brigndoon.
Clasa 14, Novice luniptnK - L  
Gail Brewer, Mr, Ilo lx-rp ; 2, R, 
Jl Bennett, Mr, O'lbKdigan; 3. 
Pat Apsey, Grey Dawn.
Claan 4, Htabfl Race, senior 
nnd intermediate, teams of 3—
1. Mike Tutt, Bluo Prince; Allan 
MacDonnell, Huzie (J.; Dave 
Tutt, lloRle.
2. Norm Dins, Atibrey Dins, llo l). 
bio Gordon.
3. B. J. Bennett, Smokey; A ll 
Fletcher, Duskny Ducheaa; 
l)|,orcen Schmidt, Winona,
Jan D ;uo. Tieo; 3. M aurecii 
B,nlf<)ur, 1 ir . iiy .
( lass 15, Open Jamplng — l. R.
J. Bennett, Higti Rigger; 2. A it 
Fletcher, Duskey Durhe.i.s; 
Saiuly Boyd, Major Muri<hy.
Class 0, F ls f  Race fcn ior and 
intermedinle. teams of 3— 1. 
Mike Tutt, Blue P n iuc ; A iifu i 
M.icDonnell. Suzie Q.; Da\o 
Tutt, Hosie.
e. Ikil) Skinner, Kellev; ( ia i l  
Brewer, M i. Rot»ert»; B ill F a i- 
ri,'., Deena.
3, Eric Bate,son. Sun Beau; 
Penny Gavvan, Mekxty M aid; 
Gus MneUonnell. Whitey.
Class 16, Open iVorking Hunter
1. Sandy Boyd, Major M urphy;
2. R. J, Bennett, High B igger; 3. 
Delia Gerlinger, Sgt. Murjihv.
( lass I. Trail Horse Class, Sr. 
and mt. 1. Penny Gauvan, Mel­
ody Maid; 2. Robbie Gordon, 
Ciniiy; 3. Ken Armstrong, Sho 
Cat.
(lass lA. Trail Horse Class
Jl'. 1. .lotm Wiliiam:>on. Sue.
2. Allen MaeDonPell. Sea Biee/'-
3. George BaM'nn. Siuingllde 
Barrel Rare, Class 7, k  iiio r
and intermediate:, teams <if 3 ■
1. Mike Tutt. Blue Prince; I)avn 
Tutt. Ilo 'le ; Allan Mm Donnell, 
Su/ie Q.
2. Norm D iii ',  S|>ook. Auluey 
Stewart. Golilen Dream; Roi>- 
liie Gordon, (.'indy.
3. R. J. Bennett, Smokey; Nor- 
een Sihmidt, Winona; A ll F let­
cher, Duskev Dudiess
Class 8, TriK  Pegging, teams 
of 4 - 1. B ill G okIo u , Johnny 
Dollar; Norm Dtan, S|KM(k; Aub­
rey Stewart, Golden Dream; 
Ken A rm itiong, She Cat.
2. Jim Davidron, Nicola Gal; 
Elm er Davyduke, Ihn F i Hmok- 
enheimcr; Allan MaeDonneli. 
Su/ie IJ.; A ll F lelchci, Duskey 
Ducliei'X. V
3. It. J, Bennett, Smokey; Neil 
Wemp, Just M ary; Handy Boyd, 
Major Murtihy; Tony To/.er, 
High nigger.
Class 8A. Individual Tent Prg- 
glng-~1. Randy Boyd, M ajor 
Murphy; 2. II. J, Bennett, M r. 
O'HfKillgnn; 3. B ill Gordon, 
Johnny Dollar.
«I1N » 0 0  C L im  
l ire  B.C. Giin Dog (jlub  w ill 
host llio  Canodian Nntlo iin l Be- 
trlever (*hamplniiuhlf» Rtnkes, 
October 4. 5, nnd II. IlfltrlcvcrN  
from  Ixitli Canortn nnd Ihc U.S. 
w ill |w rllct[m lc. IV In l hoad-
?iiarl«r» In (ho I,eon Ifn lc l, o r l Moo<ly,
The Daily Courier
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Th#' V if t c rn i t t r  P m n n c t » » i 
n rin rtfy  iskni on VVtdntvdi) nunn- 
ts | The nc*»pi{Xf had carrie.J on in  
a |j;ft» iite  cimpaign igBinji ihc Hco- 
rx ll govcfftmeni ind the I’fcmirr him- 
itH  It ften went lo far as to compile 
K lilt olf iiiteen L itxra li and Con- 
fieriativci thtougfuHit the whole prov. 
met, fX'ople whtvH it idtxKatcd ihould 
be dccicd to form ■ "third force" of 
rtaion and ability to hold the balance 
of power in the Legiilature m the cer­
tain cient of a nimont\ government 
being formed. Ih c  Prminte, in vhort, 
did juit about everything it could do 
to defeat the Bennett gtnernmenl.
In itctd of being defeated, the gov­
ernment was returned with a I.Trger 
majority than it h.id before. I  he Prov­
ince’s third force did not have much 
lucccs*. Five of the newsp.Tpcr’i
nom m H ifi! m tm h tt i  w e ft e lc fted  ou! 
ot Ihe siv.ccn and thevc were all
l.d'etftiU
One would h.tve tliough t that a 
rvewjpjper o l the lU inding of the V an­
couver PfovtnftC, and cvi-KrciftVlly as it 
had waged vUft.1i a vigftUyuv pre-voting 
had vome com- 
the election. Or>e
campaign, w tn ild  have
allermerit lo  make 
can iindervtand why there wav no 
comment on TucuJay bccauvc the 
p.ip-er'v dc.ulline interfered. But W cd- 
ncvday wav f>irtv-eight hours after the 
revult Wftiv known .ind i t i l l  no com ­
ment. I rue, there wav a vmall ed itoria l 
box that pointed out that the larger 
p ir t  of the votcrv were ag.ainvt tho 
government, but this was all.
I!ic  n c A 'p a rc r 's  cd io ria l p.tge w.as 
as devoid of election comment as a 
new born b.vbc is o f clothes.
One wonders why.
T'ti* t«U *«ta f d U p tU li t i  
TfKW * t«rtria«»<ttB t *l>* 
k i*  Jtttl r«tur«Mk * n * r  !« •  
mttAlkt (MS Uii front »( Ute 
r t iU  u * r  t« t r tg  l>elwrra 
liic  K u id t t t i i i  Ui* Ittilkd sd  
l*v« ro m *e l.
R» Al.HX r i 'T T
NlCC'hlA. (-^p^u» '.API -  
of ih« Kft..ifdiih revoU m 
r.ftrtn Iratj t ty  u-.eir m ovrm rnt 
la s'.rciiigfr tfiisn ever nfter two 
ye*r» of i»v»ge w»r ig n ifis l Ihe 
ff've:nm erit b,it 1» geltoig 
p .fit i.eil.’-.cr foHJi the S.iv;et Utv- 
Inn nor ttie W rit 
71k- rrt.ft<-l» e v p irn  fonfutenre 
l.hcy Will event'asdy »ccorn[.h»ti 
their otijcv'tivc .5 sr’l  Tfthng, 
•utnnonv-is Kurduh icg.on m 
the n 'l l t i
Starting fi.itn  ' f r a l 'h  in Srri- 
te intivr, IKU. w iih n < m iianua- 
tift.n find no supj lie i, they h ive 
fought the I r iq i  Army to ■ 
iland jtiU  and ret.vincd control 
over almovt all Ihe mrtuntam 
reg.onj of what they call Kurd- 
1.0..11
This rehellion l i  Ihe iiv th  
Kurdivh revolt since 1900. Pre- 
vl us attempts to achieve le lf- 
rule failed, the leaders lay , be-
they were little  nvore than 
Uitsfcl u i.ii» in i»
Now they «rsniemt the Kui-rt*
•  re unilotl-.-Uie fV '""'- '!-! Ir.tvel 
ch ie fi of the rifitth  a r .d  l i i r . r
•  rf-.ed Iribesmrn. the (» rrne ii 
«f th t aouihct!! t<-£;ft'ii5, Kurftt.-t* 
t i t y  w<-!ker» arvt if-.tt- Ir c t .U i- f t .
The governm rnfs a c t i v i t y  in 
burr.lr.g field* ac.-.i lK 'or.:>.!’..g v i l ­
lage*, U re y  >ay, jtre.-.gthrnv the 
feeling of unity and .'.wrlls t;-.* 
rank* of pe itor.M i;), the uni­
formed rebel a r m y
DUVY s o v i i r r  a id
Though M iil’ fth M'.utafa B a r -  
la t ii.  tlie reb rl cliief. at'd -S0> 
of hi* fdllowers sp-ent l ‘jt6.S.9 as 
jftdhtical refugees in U.e P-vv;et 
i'n ion , the Ks.rrls rt-: ny th rir  re­
bellion !• Ci'.’n n i’-irii'.'-infti'ftired or 
th-.t they get hell) from Hu»tia.
The few o u ljid rrs  wh.') liave 
met Dar.'.anl cnn,v:dfr him a 
ccniervative trib.vl chief
A 20-man central cor'imittee, 
which decides party po'icy. 's 
comffto.sed of lawyers, jivurnii!- 
ist.s, s r irn ti'ls , civ il serv.vn’ .s, 
arm v officers and o'hcr cthi- 
e.sted men who are avowedly 
antl-Uommunist.
F r e e d o m  D e f e n c e  L i n e  t o  y o u r  g o o d  h e a l t h
The right of the public to be in­
formed is one of the democratic pillars 
that suppwts a free press. Newspapers 
wage a constant battle against dic­
tators and politicians who would de­
stroy this right in their own self- 
interest. Once the freedom of tho press 
is destroyed the people become the 
slaves and puppets of those who would 
rule without being questioned or criti- 
circd.
In the news recently have been stor­
ies from Pakistan and Kenya of re­
pressive action being taken to niuzzlo 
the newspapers. In South Africa and 
Ghana the story has been told of action 
against newspapermen who were in 
conflict with the government’s official 
positions on policy. Recently, in the 
United States thare was a loud outcry 
against what appeared to be a govern­
ment attempt to “ control" the news. 
Ih c  press would not accept the argu­
ment th.it news by press release was
preferable to reporters digging out the 
news.
History has proved time and time 
again that freedoms of the people per­
ish when the freedom of the press is 
destroyed. Dictators nnd politicians 
ride roughslicd over the people’s will 
when the voice of the newspapers is 
silenced. Newspaper editors and pub- 
li.shcrs have been jailed or forcal into 
exile in defence of freedom and tho 
right of the public to be informed.
Democracy is in danger when gov­
ernments in countries with new-found 
independence adopt policies which say 
in elfccl: "The people will only know 
what we w'nnt them to know." To win 
political freedom ,nnd lose personal 
freedom is a costly price to pay for 
independence, because personal free­
dom can never be regained as long as 
there is a government-controlled press.
Try D ifferent Pillow  
For Numbness In Night
By JO S E ril MOL.NER, M.D.
There i ‘ fio gi'jv erftrr.er,? b  Ih t
111 i f f - i ' l  I'rt.H rl iS tl.a , l>,;t m *  
K u l’.tiVtl i>f !'>.(,ft'l* Ilf' Pal IV |".fr- 
fft.'.Mn* r’ .ar.y t a f i r U i ' . ; . *  et g o v -  
trf.nu-n',
Viu.*£f I's rlv  rcmftft'Uie** rr.U 
tfc ! lisvfv ilbsU all* (llS-
t'.ilfv  Dve r.* ftv  run* •  tobacco 
mEtifHw’ v T<' bfi'il Ih* fn v f in -
mcob* tight b’.ftc*»de uf K-.ifd'i- 
t*n . :t sm jcfit* kr.d d.st!',t''.i!<'* 
I f * .  fiiK-vr c::f"'iiusg t» l—
three key iiajftle j.
S M lT .r.t E r.OODA
In th e  mftftj’.'.ain » 'i!d *rn f«s, 
tti s rft- ' t f • ('..'.r.fifr.l ft.vw vast.
gl'Kjriiy vii'.'es f.!a':kf-<l fiiyh wilh 
th e if f;>-"xiv s m u g g l e d  Inio 
K'.ird.-ili.n f->r fu i'itc  uve.
One of the o.)Vt'rns houses ■ 
riu ii i «'i)t oil arvt ih * prtnbng 
t i r  the p;>rlv nrvs fnapor. 
TTk- unde of the pa ity  I* ih« 
o trvn ifinE  r f 'h m r rc a , a dl»- 
t'opnm l, wen-trnined and nr- 
fv n O f i army. Commanded by 
SIX Kurdi.«h colonels who dc- 
.sr-rtfd from t.hc Rovrrnmcnt 
arrnv. it Is frr.vdu;dlv ro'darlng 
th r l r r r t ; i i ! i r  ru frn ll.v  In tirsm rn  
m 'ln l.v in rd  bv tho ARhas 
Both B.vrr.onl and the political 
party loaders say the 5Ve»t 
arcms hm-lilr to Ih r Kurds 
while offer nR arms to l)u Iraqi 
government.
The Kurds .arRue that Western 
Interests would lie served if the 
Western psvwers interceded with 
I3''Sh(i.id to end the war.
The VVeslern ell intereftls are 
in noithorn Iraq, they note, and 
the K iirdah  l.indr .are strategic 
lorrltor.v, for here the Ixirdors 
of Ir.aq. Iran and Turkey con­
verge with the Soviet Union.
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Regard For Land 
Thwarts Maoris
B y g o n e  D a y s
10 TKAB« AOO 
October l ‘JS3 
A coronation medal, ''f ly  Commnnd of 
Her Majc!,t,v Itic CJueon" has lioen re­
ceived l)v Fred Oore, tire chief ol tha 
Kelowna Volunteer FIro Bi lgade.
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20 YEAHR AGO 
October 1913
, Sixilled behind the CNH freight shed, 
n new Ciuimliuu N iiliuunl refrigerator car 
lias drawn eonfdderable attention during 
Ihe p.Tsi two days and has tvceri vl.sitefi 
bv many Interested people. Tho car Is 
the flis t of it.'i tvpe to vHIt tin* Okana­
gan and this weekend w ilt be loaded 
with aiqile.s en mute to distant markets,
.1(1 YF.All.S ACJO 
Ortober 1933 
Night elnsses w ill bo held In th# Kel­
owna I’ \d'lle Schools during the winter 
months providing Ihe enro lltn rn l In any 
of the course* offeied Is sufficient' to 
warrant them.
W YKAIIII AGO 
Octobor 1923 
This season Ihe Kelowna Orowers’ Ex- 
chango have already sliippod two thou­
sand tons of oiili'UH, almost entirety lo 
places m the irrau le provinces, and ex­
pect to store five hundred tons here 
to supidy tho market from timo to time 
during the w inter and spring.
M  rP.AR(l AGO 
October 1913 
An Improvement that w ill bo g rea tlr 
approclntcd by the travelling puldtc haa 
been effected by the CPU. A sleeping car 
lUiw runs between Okarfagnn lo in d ln i 
and Vnncouver, ('onncctlng n l Blcnmoua 
w ith  trn ln  No. 1.
The hntc of work ift s much Iftffer 
root of oil evil than it  the love of 
money.
Dear Dr. Molncr. When I am 
In bed at n ght. my arm* be­
come numb from elbows lo fin ­
ger.*. Thi.ft has t>een hapjrcnmg 
on and off for soma years now. 
- l l .J .W .
Numbness, as well a* tinaling, 
can be nniioying, and II has a 
habit, often of clevcloplnn In the 
■ late hours of sleep, say from 
four A.M. onward I know peo­
ple who are awakened by it - 
•nd then stay ui> Ix-cntise Iho 
discomfort censes. It's  a matter 
of trndms .sleej) for com fojl, 
and that's a hard choice to 
make.
Sometimes the problem can 
be solved nm p ly ; other times it 
requires quite u bit of tr ia l nnd 
error, and m still other insU»ncea 
speciiil ap|>hance.s, and even 
aurgery, may be required,
't he rc.Tl source of the tiouhle 
eftn l>e (nnd usuidly U i diHtiiut 
from  the forearm or (iukcih. 
Iln ther, ttie numbness generally 
stems from iiressure in tho 
nerve of the arm, bul the iin  s- 
sure la excried farther up, m 
the neck, or shoulder, or spine.
As we get o ld er, bonen ol tho 
spine m a y  suffer fro m  osleo- 
lU 'th rilis , changes w hich thicken  
the edges nt the ir ends, This 
leaves less space for tho nerve#
Rose Tinted Lenses 
For Modern Chicks
KT. ANNE'S, England (API 
A leading Ilrlll.sh veterinary 
•urgcpn today endorsed rose- 
tinted contact lenses f o r  
chickens.
"Chickens w e a r i n g  rose 
tinted contact lenses me less 
flighty, more docile and much 
iHitter liehavcd thnn thoso 
wlttumt itiom ," anid Dr, W. P. 
Blount.
He went further and asked; 
" I f  tlie trnnqullllzlng effect 
of tha Itnses, works on nearly 
tame farm yard hens, why not 
•tip ty  the iirlnclp la  to other 
fa rm  atock, like n dangerous 
bu ll? " '
Blount wn# r«ix>rtlnff lo n 
convention of chicken breed­
ers on recent research In BrtU 
Min and the United States.
To prove his point he pro­
duced a batch of tranquil hens
Saxing placidly at the chicken re tder* throu|h their rosa-
emerglng from  the spinal col­
umn.
What tn do? T ry using a big­
ger or smaller plliow. or try  to 
find our what particular slcciv 
ing jxisition cnuse tho IrouVvle. 
Sleeping on one side or the 
other can l>e tha an.swer. S1cc|h 
ing on the b.ick may make llic 
condition te»a noticeable.
Perhaps you sleep w llh armi 
up, or else cm led under you. In 
such instances, |)res.*ure on cer­
ium arteries in the' shoulder 
girdle can cause mirnlJness. 
There Is a muscle, from neck 
tiones lo collar txmo, which ran 
comjircRS nn artery. In some 
cases, slitting  this muscle has 
brought relief.
An extra or cervical rib  can 
exert jircHsure on a nerve when 
you arc In luoru' ix).*ltloii, and 
stieh a ixtne may have lo lie re­
moved.
M ore frequently, however, a 
head halter »'i«n be used to re­
lieve prehsure If It Ih the re­
sult of ehniu'es in the Ixuies (if 
Ihe spine. At times Ihe hidler 
niiiy lie necessaiy in bed; olher 
times it can be used during Ihe 
day. The point is, there A liE  
things to do atxiut tills annoying 
iiiiinbne.sii.
Dear Dr. Molner; My son. I I ,  
has a flat, black mole on the 
sole of hl.s fo(/l, I don't think 
It ha.s ever changed in sl/e. 
Miould It be tcm oved' MIIS. 
E.W. ' (
Perhaps, since II is under 
con.slant urcs.sure, bul I don't 
want lo i)e dogmatic alxiul a 
mole 1 haven't seen. Have .vour 
doctor examine It and decide.
"S p itfire" Pilot 
Seeks Record
t in ttd  lA ttie i,
Dear Dr. Molner; I brupe 
easily. 1 am 33 and In gixKl 
liealth. Tint .slightest tnimii 
leaves nn unsightly black and 
bluo mark. Friends tell tna thi# 
indicates a vitam in deficiency. 
What Hhnuld 1 do.--N .lt.
This can lie a vitamin defici­
ency I lack of Nufficleiil vitamin 
( ’ or K i but Is more often seen 
In older |K'o|ile who, over roiiic
?icrl(xl of time, haye staiv«.« hctnselveH of IIumc vitnmliift It 
can also l>e a calcium defTcl- 
ency.
Another |io.‘..ol)ilily i* a de- 
flclene.v In piftlelets or r rolludm - 
bln In lha niood, whicli I# <|ulto 
another matter, and In a case 
Ilk# vours, I  aulgest a Utorutigh
hlood teitl
I/)N D n N  (rp>  -  A former 
Spitfire pilot dreams of achiev­
ing ( ne of the l.xst daradevll 
«dventure«i (.ri earth-—flying Uia 
Atlantic in a glider.
"li'.verc 't ha* been climtred, 
the (bqith* of the sc# tackleif 
and the English Channel siX'Uftt 
hnih w ay*," .*invs .52 - yc.ar - old 
Wing Cmdr. Cornelius iPaddy) 
Dnnov ,on 
" l iu l  noix-Klv has nttemyded to 
glide aero** the A tln n t ic "  
Donov.vn's jil.u i* are still ten- 
tn iive; his pry.,bm(’.5 glider 
with a 200-f(xit wlng*i>;in s iill on 
the drnwingbonrd, Ihit n rita in 's  
lending giider ninmif.actuierx 
iK'lleve they can build the crnft.
In rnakuig Ihe nttem id—three 
tdtivc; I I I .  proi'osed glider 
hns yet flown Donovnn would 
lie lowed ,5n.(l(K) feet iqi off the 
Newfoundliuid co ii't bv nn IIA F  
Ciinbcrra Ixunber The nir m ln- 
Ihtrv hii'i promi.'.ed to hel|), 
lie  then hoiM's to ciitch ;i 300- 
m iic - an • hour je t nit strcam 
romewhere between 3(1,000 nnd 
.50,00(1 fet Hint would theoretlc- 
nllv Innd him In Shannon on th« 
west comhI of Ireland In nlxiut 
1.5 hours.
If he dropfied below '20,000 
feel, Donovan would be forced 
lo ditch near one of the Atlantic 
weaiher shliis Hint he i)ro|X)se« 
to use nn guides.
" I  e n 11 m n t e my survival 
chance at IK) per cent," he said, 
r i i  need to rnise 4:BO,0OO lo 
make the fllg lit but such A 
glider wituld have great com- 
m eicia l |s i(c n tln l"
BOUGHT FUKH
From the late KKKi# lo th t  
rnid-lHOO* French traders trnv- 
elled n 3,fKK)-mll# network of 
Noith Ainerlcan streams and 
lakes by canoe, seeking furs.
BIBLE BRIEFS
tV llli men It I* Imitnsslble, 
tint not w ltli God: for with Gorl 
a ll lld iifa  are pos*|l>lr.~,Marti 
10i27.
The only llm lt«tlons to th# 
.er of (lOd • («  His lova and 
hdUooaa#
AUCKLAND iCP» _T).f M». 
o rl* of New 7..-»!anii h-i-.«
rnenc ii wit.h W(*!ern (i4"ii;.'a- 
tton Ix ’t'er tiittt'. uh'fti.ft.', ji'ftft' 
other natue taftv. Vet lhe,r in. 
StincUve fc'clmg fur the lanfi 
Standi in the wav of many I'ljn .* 
for closer In’.rgi utn a.
M o 't r.f the !><■•■! acce*'il.'.c 
land tn .New Zealand tr-lnv i* 
intensivelv farmed 11:;! - . l i-
stanti.sl area* even in the m!d*t 
of otherwiie flnuri-hlnR d i-.trirt*  
still he idle, h a ib ir ing  weed* 
and bringing no return to any­
one.
This i* Maori land, the owner­
ship of which is to involved that 
no one can get a **ti.*f,vctory 
title  or even negotiate a lease. 
E ffort* to f.xrm it would only 
result in tndlcM  argument and 
litigation.
7Tie I'loblem n ri'c *  from M.i- 
o ri l.ind cuslorns, which divide 
ownership among descendant.* 
In smaller and sm,viler fnu  to n * 
until they c,in hardly be ca l­
culated and It Is Almoit Imiios- 
sihle to find nil the owners to 
obtain iigreement on any u'.e 
for a given area.
P.5R8 I.AW.B 
.Many law* have been passed 
to simplify the exceedingly com­
plex process of turning the Innd 
to use Vnrlous shortcut* and 
xafcguiird', can b# obialncd if a 
deter mined enough effort is 
nride.
Some Maori owners have sue- 
cessful'y h.ul their land Ineor- 
poiated under new Inws so thnt 
It cnn be develojicd. Rut oiiu r 
Maoris remnm leluclrmt to do 
so. A dcci>-K'titcd desire lo keci> 
their anccstrnl rights tn land, 
however small. re«triiins them 
from runny st#p* that would 
bi ing liencfit*.
Something of the Maori feel­
ing for land wa* cxiilalned at 
a conference l>e(ween white* 
and Maori.'! In the far nor Hi of 
New /, e n 1 n n d when mutual 
protilems tn the region were ex­
amined.
Western status symbnls. It wn# 
«x|ilnlned, tnduded such thing* 
a* a home, a car,- a seaside
Cftt'-xge • a feVsiilon
»rt r.i Mft. rift i..tnc .fi the*#
v u s  a -  i : r . ;  • : ( ' .O it  s i  U .- id  l i v
l.( I I'.t'ft! fiiT .i an srce*ti'>r.
U N t) GAVE SIATU8
E-vtu l.'.e t.u f n  *h*r# was
rr. re im ;. -tant t o  a .Maori Ihsn 
p fir.e h i.t ta r. I t  gave him 
'■'..;r4r;(!,r.s.icA.ir' —a plac# to 
1 it oiic s ( t i t  K 'c ry  owircr of 
t h r  . i i ; i r - i i . i i  lat'.'i automatic- 
a 'ft h. -i 11 .Ids to *i>eak with 
aii'hi-i i!'. at council* of Ih# 
ts ils , ti> put hi* view* forward 
w i’ ti .-('1 thr wciRht of trsdiliona 
da'infi t . , , i k  hundred* of ye.*ri. 
If a M.1.1(1 surrendered his 
fh a rr to ownership, then he fs ll 
lost and deserted
However, m a n y  r.f th# 
xouuRir lurKlcrn Maori* ara
h ftft cou hntir than their elder* 
m iitl.ic lim cnt to the land Sorn# 
have lived m cities most of th« lr 
lives nn'l are losing the mystlo 
fedm e th.it h.is liccn *o strong 
hilhcrlo .
TODAY IN HISTORY
Bv THE UANADIAN F E E M  
Oct. 3, 1963 . . .
All 39 per i s on board an 
Am rrlcnn Ov»r‘ en* Airline# 
riircrnft were killed 17 years 
aao today—in 191A—when It 
fma-hcd Into Hare H ill, 
nc.ir Stcphenvllle, Nfld. at 
th.'it tim# q wax th# worst 
di aster In the history of 
US c i v i l  aviation, th# 
I'i.ane wns bound for Shan- 
r'- '1. It( 'and. f r o m  New 
York when It crashed 10 
ru nutcs after tnkeoff from 
ll  irmon Field. Nfld., wh«r#
It had II fueled.
1726 St Francis of Assisi 
(bed
1(158 -  M i l e s  Rtnndlsh. 
lender of the Pilgrim  Fa­
thers, (bed.
D IVE FOR ARTEFACTB
Itv .Mirmi'dng wheie the ca- 
ri'i' s of in r lv  fur triider# may 
li.ivc foundered sciitin dlvera 
ti.’iM' fouii'l i i i le f i i( t ‘i in swift 
siieiims on till' Minnesota-tlu­




















MALES 15-24  HARD HIT
EISVIla
Tra ffic  deaths accounted for 
ncnilv ludf (if the 10,091 ac- 
eldeiittd donths III .Ciinndn in 
111(13, with males m the 16-34 
Aft# Hcoqi n liiio  t one quntler 
of th r 4,231 victims, Midea 
auffer mor# accidental deotha 
than femal«a in « ratio of a^
most Hirer lo nn«, Ih# on* 
iioiubin exeriitlon being fa ta li­
ties eiimied bv fall* In thei 
ll i i i i r  ' l i i i ip h  iiKu shows inal# 
iiii(i female deaths resulting 
fiom  flie tirm s, muchiiiery, 
fa lling  rrbjects, |xdsoi|lng, fir#  
a n d  rkplosion, auffocitlon, 
and drowning
'A
Firsi Uniied Churcli Scene 
O f Preio-Jones Ceremony
Provincial Publicity Director 
For C.A.R.S. Visits Okanagan
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KELOWNA DAILY COl l lE A  f H l  IS r v u E  j
1 Kelowna City Band Opens Season 
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i !'!». ai'Kt M r*. Psew w'Ul reside ' A u it ia l la 'i  l>e»rs, « s f*
i i t  !**.« McNiCb«ft.i5 Avenue, V *d- nunifisered tn their n',iUK.-r,s, now
f" 'j '- r r  hi*, e fc>et:n rcJ'-uced lo U>o;...*>ati(l-.
VA llEY-V IEW  
LODGE
K l I I  AND
. . . f-A'V. h ftfi.t for th i 
•  * e el. « iCfept'.Rl 
|[.,i“ ! i  f.-i C'.'f'iipUartc* 
With aU Ji'-aUh and wei- 
(ate s!aniia.!ilj Reglitered 
r..*rte in ha* many
.'(ft.trj evj'-e.'ienci manag- 
U'ig own p r i ' . i ! i  liospitai 
In Sa*katch*-»an. Iteaifin- 
abie rates Phon# ItW IJ L
U (.ir rv ! Wha! 1 wu'iiid like to 
are in print H a few tJi'i on wtien 
to lip  and how' rpai h lo up WU! 
jo u  help rue as »e!l as iho-i- 
aands of ntherv wfin are a!«n un- 
aiire'’ Thank*. — fiil.AS.SY
g r e e : n
Dear f i r a js y  A Rfw) rule of 
thumb when (liruni; mil is th i' 
T ip 15 pel m u  of the Inli (• r 
good servlie For r-i*ei i.vlh 
gixKt seiMi e or extra attention, 
niake it closer to 20 i>er cent 
If  you are grabbing a quick ‘ 
bite at a lunch cminler and i f ’ 
the gal did not treat you as i f j  
ahe was slo|iping the hog.s., 
leave l.S cents under Ihe idnte. If, 
you had only a cuii of coffee and! 
ahe served .'ou mote coffee iiTO 
tlte cup than in the saucer, lease 
8 cents, |
Taxi drivers are a hard-work-1 
Ing bunch and since many of, 
them are philo.so[ihers and ivol-, 
Itical scientists as well as d r ii -. 
« i j .  the conversation is worth i 
fomething, A 15 cent tip on a 501 
cent meter, 20 cents on a 70 
cent meter and two-bit* on a | 
dollar ride is alxnit right. 1
I f  you stay In hotel.* alwo.'.'j 
leave • lip  for Itie mnid. Alsnit 
SO cents a night i.s rig ltl 'Ihe 
Itell-bo.v who takes the luggage 
to your room should get at lea.it 
50 cents for the tr ip  with one 
bag, and a dollar for two bag.s 
or more.
A tioolblnrk fOiould get li 
dime, nnd when you imy a 
newspaper on the street i t ’ s so 
nice to let the man keep the 
extra pennies or the nickel.
The iieautv operator should Ih- 
tipi>ed 15 iHT cent of the lull un- 
Ic.sa the operator owns the siiop 
Most shop owners refuse to nc- 
( cent tips. Offer iiuyway.
I f  you are a weekeiui guest nt 
Ihe home of a friend or relative 
and there I.s a maid on the place! 
you should ienve a couple of 
dollars for the maid in an en­
velope with her name on it. 
(Don't give it to the lioste-.s and 
a|k her lo give 11 to Daisy. 1 If i 
vou have stayed two weeks,' 
Daisy should gel alaait 5,5. |
Don't offer to tip a nurse, ni 
rnniimnn, a bus driver, a milk-
po.-Ztafr,.
So'fifttvliy, C>cl i lh ,  we »g»in 
h»\e two r*? ty  NTtei ca the \a l- 
U-.s. The Krk.ft'wn* Wig....a Whecl- 
r f i  Cl'fib wil! hs-'st Ih rir  Parts' 
-N'.te tn the Winfield l ia ll with 
unrt lx.>fig Andersen of f * lg * r y  the 
fUKce. AU square dancer* are 
, , . . . , . w rla-ir.e and please bring a
iRinal p ioU 'fm  m hu n c o n d  let- sac Limch. Also on the 5th in 
ter V. .stop 5-ftitnng o'-e on. fVnticton the Peach City Prom-
(n.iders w ill ho 't their Partv
Tift) d*te 1 h.*-, e re f efts ei;! 73 
! elftf-ad’fti.fteiieiJ. lUrsftpesl rrr. rl- 
ftorn irfsftip’e *h«v want to 
kr,-.'W tfi.e ''iriside 
t'r ; ’. ' ofir ( f bhe 73 ;» going to 
get the •'.r.-.ft'-le 
th.vt w iii lie a tevder from I!t..f- 
faio, N.Y . who rf'p-e*!i the or-
r k d u t i- . - 'H  tfi a r e a s  » u f 'ro - . ;£ id m g
'.hr !es‘,..r'.g gt',»'..fi..t»
Ih e  i"i.--!'.l!?ftr.n la ’al t.T a Irt- 
ter tn tfi.e |-'.iir.t CtTigre.'slfftmil 
cft.cRri'.lttee o:> a t o  m I e er:rrg) 
th»t statemrrit.' of thyuiands of 
children •l>M)tbing excesMse ra- 
d.oaclise iis l’.ne and o'her bv 
prod'.;cts of the te?ts probably 
are 'l.'»o h igh."
S o Sti''!ft’ J 'ftltting  tt'-e 
hoiks. Yesterday, 1 w,isn 't t»>rn.
MAY NEVER KNOWN
But It acknowledged t h a t  
probably no one w ill ever be 
sure just how much of this dan- 
gerou.* fa llout gets into infant TOragc price ~of'93 ' cents 
thyroid.*. Under certain circurn ' —
tile I pr ret mg a *. l,t<».t.c«Ai.w..t 
' 5,1.i.«ft«ft!-.(».«), I M .s r iir
Dr. Mark Abrar??* *»id mo't 
of I! g.ie* on clothing, jihono- 
gr»ph records. rrconi-F layer-. 
t.ip-e recsirtiers and cars or rno 
to rc 'c lrs , C’o ljiing accounts for 
ab'ut 10 [icr cent.
The total outlay is more than 
It Cf,.'* !hp country to run its 
army and navy.
Dr. Abrums .«aid the teen- 
a '/ r s  buy 90 per cent of the 
50,000,0i>0 popular records sold 
In B rita in  each year at an av-
Nothing Succeeds 
Like Controversy
AUCKLAND, N Z. iC P t-  
D irector* of the Auckland A rt 
Gallery have discovered what 
every newspaper man know.*: 
Nothing succeeds like a con­
troversy.
When the gallery dccidecrW, 
spend 950 guineas (|2.995i for 
nn ab.'tiact .statue. Tor.so II, 
by the Hnti.'h .scul|)tor Bnr- 
biira llepworth, outraged city 
councillor.* prote.sted.
Tlie bron/e .shatie w as a 
waste of public money, they 
charged.
But before the issue could 
t)c brought to a direct vote by 
the coiincii. an nnonymoiis 
donor b 'ug lit the statue and 
pii'scnti'd It to the gallery.
By the time Torso II ar­
rived nt the gnllery, the fu­
rore had made it the biggest 
single draw ever displayed 
there.
Norm.ll attendance when no 
exhibition of 'pecial woik.s is 
showing is alxMit 2lXI to 300 
IK'isons a day. Since Torso 11 
liB ' been on exhibit. 2,IKK) per- 
sorrs have d iiiiy ttironged the 
g n lie n .
G.iilery aiithoritle.s claim 
that whether most |HO|>le ap- 
piove the work or noi. it  ha.s 
stlmulat<Hi interest in tlie gal- 
ier.v more than a iiy tliiiig  in 
year.M.
They wcuild like more works 
with e(iual draw and say the 
IHirciiase price would have 
iieen fu lly justified even if the 
city iiad hud to pay It.
i , ,, , ,  . ,. The boys p,iy up to $70 for
, Nite m tlu* High School Cufc-fi' ! problem of radio- 5ujt.5_ xhe girls try  to lay aside
il l la. Bob Emci 'on of 0;r.ak ft'.TO , ”  f.'T'T greater 55 g,, 3 week for coat.* and
will call the ita iire and refre>h-! ■'"k"’ ' ‘ rance t h a ri onginnlly dre'ses. with h.nrdos, nylons
the com- 3 ,̂̂  ̂ cosmetics extra.nunls w ill be provided. B ^ J y L in the 1950.'
pai tie.s start at 8 i,.m. , ' --------------------  - -..... ....................
Ix)oking to Saturday the 12th' during the 'Q l’ EKN Of The N IL E ’ Frames
— the Westsyde Sciuarei w i l lY ' i ' ' ’ 1*̂ *7.*. a few Ut.ih
host their firs t Parpv Nite of the I more than the per-
season in the Wcstbank C o m - I « m o u n t  of radioactiv­




. *”  Kentucky'*
rece)vtloni.it in nn office National Burk huve
muniy Hall at 8 p.m. Hay Fred­
rickson of Summerlanci is the 
emcee and danceis me asked 
m bring a Sac Lunch. A ll square 
Lgincers arc welcome.
I.ast week we gave you com- 
(ilete detail* on the classes for 
the coming sea.son, so those of 
you who missed it. Icxik for the 
hist F riday’s Courier. S(|iiarc 
Dancing Is open to beginner* at 
this time of the season only, all 
are invited to take advantage of 
the fir.st free night to find out 
for .vourseif what our iiKKiern 
square dancing is like. You 
w ill not be under any obligation 
to sign-up for the classes. Most 
classes are 50 cents each, al­
though this varies in the d if­
ferent localitic*. Most com­
mence nt 8 p.m. and many have 
a firs t Free Nite. The invitation 
to come and have fun 
stands open for two or three 
niglit.s nnd then the d<xir i.s 
cio.sed for the season and it w ill 
be another year before you can 
learn to square dance.
t'Insse.s starting this week are 
— (iienniore Elementary .ScluKil 
on Tuesday Oct. i at H:L5. Be- 
guuiers "F ree  N ile” , if you mis- 
.sed this one, go along next Tue.s- 
dny.
Scout Hall in Vernon Friday 
Oct. 4th at 8 p.m. Beginners 
"F re e  N ile ".
SciuHil in Vernon, Wednesday 
Oct. 2. Beginners, with the iii- 
termediiue.s Fridhy Oct. 4th.
 ' Kelowna School Monday Oct.
7. Beginners.
I Biitland School, Wednesday 
Mam- Oct. 9th. Beginners.
Okiinagnn Landing School
H  U  D  B  □  N
lOFTICAL A ^ O M I T I D
I lU afl S«.H(i
"N o evidence ha.s been pro-,*** *-a»KKNtK * v fv iK  ism iji 
duccd at the recent hearings <of ft . ‘J ’*'"’'" *  ririo»» i.«u
the j o i n t  conm iiteci which 
would indicate that the AEC 
ha* been careless of tho public 
welfare in c a r r y i n g  out its 
weajxm* development responsi­
bilities. . . .’ ’
School and In Westbank start 
later in the month, look up last 
F riday’s pajier, idease.
’T ill next week —- 
"HAPPY SQUAllK DANCING’’
LUMBAGO
•ACK-AC H K •  LAMK MACK
Wli*n your back I* stiff and painful *0 
It la hard lor you to atoop or band, 
onlv I taka Ih# ramadTOhat haa brouoht rallai 
lo thousand*—TEMPLETON'S T-R-Ca,
Don't auflar a day lonaar than you havt 
to. Gat T-R-C'a today, Only asc and St .U 
it  drug countara avarywhara.
fa r  aaNa laal raliat. TamataMn'i f t  A M I. 
C rtam  lla tm a fit U  lha ra ll aa kaMa aatar- 
nally. w hila  laXlaa taWtnally.
f lA M I  C riam . *1 11. ’
Ttl-I
TAKE
-jnxn, a i i i i i i .............   uximn  i.n m  l
f r  airline iHTionnel. iSkv-cap* "V. ‘ 'tern Wednesdny. Oct. 0 nt 8:30, He
should lu' tipiied nlx.ut .50 cent*I <>f generation.* ginner.x.l  l ' tliqi  ......................   ... ■ .
for n ilio iT  hnul. Init not Huirterrnnenn dnrk.
stewnrdcisex oi' ticket ugenl.x.
The lutter do not ncccpi Hii*,'
Tho Jiinilor or clevutor oper­
ator in .vour office building 
should not bo tip iK ii unle»*, of 
course, Ihe.v have done some­
thing *peclnt for you. If they 
are piensiint, n litlle  gift ut 
Christmiis 1* a friendly gesture.
Dver-llpping I.* gmiche. It 
Tnnkv'i .M'u l<H)k as if vou just 
in iie iilcd  u bumile from n rlcti 
uncle itnd don't know what to 
do w i|ii it Ihider-tlpping i» 
equnliy unntlruclivc '
And If .vtiii lire siopiHxi liy a 
pnllcemim foe tt Inuvmg vtoln- 
lion, don't tr.v to " t ip "  him or 
you m iglit Wind iqi In jnil.
Dear Kcndeis. If vou have 
not .vet hiid your Imigli for 1111* 
day this could be it,
Hevcrid d iiy* ago 1 replied to | 
a Contidentitti signed Baffled 
and ( a n t  Figure It t)ut " I f '  
you W ilt aoiiU Mia a . aulf-addircia-
Beginners Winfield




R O T H 'S  D A IR Y
rh « m  762-2I90
for homo delivery of 
NOCA i)roducts
' ‘ ‘ Olf I / ,) - J l ,  .
K K N r i t K w  r u i l i  t t i i .
BON MARCHE ladles' Wear
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EC O NO M Y
ro m p .irc  ro rm iila  
Compare Price
K e lv i t e  lV l T a b le t ^
.SO'5 ......................... $1.19
lOO’s ........................  $1.98
('ic| ."iO free i f  jo ti biiv 
Two l)oulc o f lo t) tablcis 
O N L Y  A I ’ p
DYCK'S R















Slim ette’s special secret is side panels of Lycra 
stretch satin. Togethor with front and back panels, 
they mold and curve you wonderfully . . . waist to 
thigh. And feather-light uncovered Lycra power net is 
b ilsafu lly comfortable , . ,  machine washable too , , .  
nnd wears longer. Matching pantie and regular 
girdles available.
'/ rc(#" (t Du r’onf* titdtmtik lot lit tp»r\dai hbid.
A T  S W liE T  16 , . . a fu lly  experienced corvciierc i i  
nvnilahlc to assist you with all jo u r  foundation 
rci|uircmcn|s. She can show \m i in one easy try-on 
the difference a well-styled girdle and bra make to 
your finished appearance.
Style 916, S,M,L 
Long Leg Pantie
Style 915, S,M,L 
Girdle
t»b ilif»aS I rrot*
$12
$9
AT SWEET 16 . , . i  
complete foundation ward­
robe can be yourx with no 
down payment . . . months 
to pay.
S W E E T  1 6
325 niflNARl) AVE. I ASMION STORES KELOWNA
3 great ’64 Ramblers
One of them will suit you better than any 
other car you’ve ever owned...Read why
It's res'®
U n ’e s s v o u  re T O o k i ' ^ 'g f c r a c s f  
t h a t w i i !  g a t S O m l e s a n h O u ? —  
Of o n e  t h a t  w i i l  g-.ve y o u  5 0  v e ry
U n c c n itc ; ! , i l : 'e  rn f ie i 50 5 ! "  g a l*  
ICO— Cif 3 513 0 0 0  (jOvj-: v l l j u f -  
fe - , f l  i s f n Oi T Oi f i e ! 5 ‘ e 'Of.v ca f
u ’» h p * e n ty o fh ip -8 o c }0 e g fc o m . 
a n a p 0 ' A i  f e n 0 u g h !p m 3 k, 8 h; g n • 
Via/ dfivrng fun, (I's a perfect
descffption of the atl-new 1964 
th in l'O e r 'O rn e f'C jn  {V-\h car P u t
the nghtcat m th "  pcpular class 
VN.l! Qive you eoacUv' svuat you 
want. The Rambler Classic 
Wtih tia economical 6, powerful
V8 Ai :h O ic e  o f  lO te f iO fS  a n d
h "  c o m p a c t  i rend) .
V Cu re  d t t e '  U  A  i'Ov 
D a t "  c a t e g c f . c ; .
The first of mese is the car 
bu'U cnmsrOy for eccnomy. Th = s 
$ n o . j ! 0  o e  3 iO'A " o i c c a  i n  5 ' '3 t
pi
' f  »■ ^ ^»y y f f!s' ft » n ̂  p p F" Oj * J f ' f ̂  0
lAi car T'oe irnpor-
w.de range of options — ts jusi
t h n ’ i m d  o f  C uf
Toe trooi categcoy to t r "  O u t -
t a o t  d b o u t  a c a r  m  t f o s  a n d - o ! »,U ca r W ith  m e
category is selection If you're 
looking for operating economy
ccesn't c; TOte,
• n r* -k, ase pr-ce . . .  or 
ana perforrrance . . .  or 
sometriing betwden the t w o . . .
performence. intenors, and ex­
tras mat set young men todream- 
irg  0̂  day mey d C‘.*.n ore .  
Trcs. beycnd arty aoubt, is tn *  
Ambassador V8. No other car os
C in id s  offers i  more Idroirious 
mtenof Few ceri mede h ive  e 
better power-tO ’Weight r itio , 
fcwcars give better performance.
To make your new car tho best 
car you've ever owned, h o w ­
ever, t jV.es more than the tigrd 
stzeafKi performance a tihecgh i  
price it tavesvalui. the value that 
IS a natural fesuil of Rambler's 
■’meximum usefulness to the  
use?" pMOSOphy.
T fns ptuiosophy has m»d9 ih§ 
fo l lo w in g  f§m aus U k iu tM i
standard on avary ear In th§ 
Rambler /me axcJusivt U n ittd t
construction for g r i i t i f  t t ftngth  
andt)6auty',theworid‘i b i l t r u i t *  
prcQfing guaranteed Ceremic- 
Arfnoured m u ffle r  syftem; g u i f *  
a n te e d  b a t ld r y  a n d  co o lan t:  
curvdd-giass side w m d o w i ;  
batterv-seving aUernito#; le l f -  
adjusting Double-Safety b f i k iC  
rachningseats 3 'V«itO f30 .000«  
rn-ie S u b r ic i t io n ;  2 - v i i f  or 




fnisda •I'd 1 H§ 1564 A.«-biiwdor 
V8 h«i lu ru fy  ih * i is un iu rcva iitd  by 
C tn  o o i! i»''3 mvch r«rxs.. A padded 
v,Mp-#f(vjnd d« lh a irves Qrjci'luKy 
Int-o thi# doors, n fw  wncd irv 
soriJ add (l.'.tinctivrno','. to  Instm-
cNoiC# of nch fibncs m d leither- 
fintih m tt*n«ti with recliTMOQ Ixiclrel 
seats 8v«ilibl« on «n models Power­
fu l 260 or 270 hp V8 enomoi are 
avaitgbl# in the 1964 Ambass#dor to 
flrvo rt an excellent power-to-weiflhi
170-4 Dow £#a»o
•'*0-4 Pror bufoo Wnirrvs ment and door psn{!s.Ttiere» a wide i  etro fot eirceptiooaJ pertormafKiv
Ambassador V8
S E E  A U T H R E E  G R E A T  N E W  R A M B L E R S - A T  Y O U R  D E A L E R ’ S  N O W
CANADA'S FASTEST-GROWING
DEALERA PRODUCT OF AMF.RICAN MOTOR:', (f ANADAI LIMITED •  •  •
...A N D  THE LARGEST RAMBLER DEALER IN THE INTERIOR
SIEG MOTORS LTD
TW O LOCATIONS -  440  and 490  HARVEY AVENUE -  7 6 2 -5 2 0 3
OPEN SIX DAYS A WEEK -  8 A.M. TO 9  P.M.
44m.* UriftAfc*. .. MCf - % 019
4S3 -  2 C :.» i a i k M
7 7 0 - 1  C c «  n»"** >9
♦ {>*■« Wi*3?ii<%
7. 'w *- 4 'L-.-x
Popular
t*e  ■ ' s  ,t'- :3 * 'ieT O r5 i'.96 4 8*« n jj- :* f
Ci.ti.fic r- i t  »« ê DOVv tN» car yoa
s -'Tfi 'e c* tAT* 
h a ’*% b.»i t  T t ' f iC f iS  K 'c r * C ’'"C t i  0  i ’v a
•  iwat ) ‘TO fi<> V 3  — gt-v«4 rTOw ftveo * * • ! ’.{ p c jw w .  ifita n a i.a |P >
^faaw1l*ftb*'ifciytofi# tS64 Ossfi.'i E jtu . or pcicaw.at l i j »ai irmmeL
VMiTi 9^3 tCtSfi'itfx ot nth* «f*oo«»d t*3
Rambler Classic 6 or V8
Economy
Th •• TO tfi# 1964 Arr.tfKjn
— tn a. -,tin.Q new s-erj on c4 th* car 
that starln-d t,Of> compa-ct tT*ftd., t jf-  
cJj'.'-vn Unt'i-i# rr«n.{tructic»o givm 
the IhSA R-irnrler AT»fnos.n greater 
itmngth. QrMtw b«»uty. (Kettw v*tm.
The fww Rambler Amertcett Kee e 
tooget wh*ei-4>*e* for fu l 6-peeeeiw^fftenibler Ammcm is your bea buy 
gar comfort . . . minimum eartariqr tnereoooamycjr.
Rambler American 6
N T i B k ' m . '
r f '^ e m  c-.ni fo ' e t v i  o f hmcffsnrj te d  
p trtnng  . . . low er rv e 'tH  h«:ghL 
There'J a rww front auipenxton. *n 
Improv-r.i rear «u';penDon. a wider 
rhrMcn cf opt'nn,;\l egijipment than 
ever be fora Powered bv *n ec*xv>- 
6-o^nd«^ eog*n«. tt*e 1 9 6 4
4 *0 -1  0':>o*
W O - 3 Door SeiStA
4 M o w a i« 4 e - e $
ftX><-4 Ooop $MlMk4fKtgo<k
A reoouct or amihican MOToaa (Cahaoa) UMrrfa
SEE THE LUXURIOUS AMBASSADOR V8-THE POPUUR CLASSIC 8 OR V8 -THE ECONOMICAL RAMBLER AMERICAN 6
BRINGING YOU CANADA'S FASTEST-SELLING
AND LOWEST-PRICED COMPACT CAR
"AMERICAN^  tr«oouai or «Mi4.c«N Moto»iiCi«i»o«K>Mifie M 'M I B  V  H I H H w  ■  W H  l i f f PRICED FROM ONLY $2,435“ Wllh r>T#r 10 i.iclii#l«c leutiirra
SIEG MOTORS LTD.
TWO LOCATIONS -  4 4 0  and 490  HARVEY AVENUE -  7 6 2 -5 2 0 3
OPEN SIX DAYS A WEEK -  8 A.M. TO 9  P.M.
f i
7-
Girls Play Hide 'N' Seek 
With $1,200 Search Party
■ t  -TO. f t!  I  »
; , ; „ t . r  \ f -
t  a. m s t Vi 
J I . s  > a i ' i  
l£. lie « «
■ K *
,5 I S t'U t
i  ?
> r < ; . 3  *.
U-c: i IC a
K e ,« ,i te J
*£»! V ' t v . "
Ut »
A t  T ,e  J,
!‘: « ;k* !
I *  « i , it 
£■; -t I* - ';  ’ t.it
l i . t  • !  « i e i i H e L i t  i.Xi U ii;
Ix.fi, i.Ci 11 :x  r ,  e 
A'. ! l  F, tr; M.'CXiay 11 M *r- 
f t i i r i i  f r  fifie V'eittitiCi t  - tb *x»2
,fie -r . i - i  •«» rt£ 4  tr tx t*  TO/e* $.4 rue» cvnered tti« a<f*r
V v C t.f iJ .g  lu  M l W-« bvm H  *J ia  t- jc - ty ru iU
. V i t a  w  v tp  " f t  U i«  j t J t s  T O 3 * i i ; i  m « y  t a a
fi'iit "'■■■' ■ .T tfi'* i i * *  'X” i'vijtf bava tivt f-x aitd
- i i C i  i x i x t  t f i i t  c . i -  » * r «  f f> x .g
*.1*: 'i.e U 'iil'- fig  w g  F; *'. ia *  Ifie
i j i j i g  3  sjiM » i t *  i-t*3 a f jc - i T h t  a i t *  a iv m a i l  * * $  y f t x . y
H i i j .  i v . « t u g  o tit g fii-x va  46.4 U ^ ! %  *tmx t V i J t u i i y  Uie
,«!' ' A t  *ttU  kfi*-" Itf i; i-iit"'' *>t
r.t!,:fU3 |  ».ad 
•  * r e  If ix id *  A d c t x k  
4 U i '» | v r ; > ,  t t
r u u
t it  t i .e  * t * J i  fc 
r.t: i  ! U  fc e . t 'f  f i i .4
*  T.,z ¥ fi. .e .--t # »
*?e» t f i r  g tf
ja  m t t k  W fej ««< U i*  *,» i . f f ' f i i i )  MS-, »a-»a
tiX i.i' - M tiS iti a n te  i  tZU'v iS5 51'f i i v i
^  c v te rs U  aU W | i3 ,g  r o * d i  a a i
tk id  srat.ii in  m *  w«» wdtca ■ „  *  u
t « t .u e \ j  a i't 't-c d  u u f«  a d tc re x tt ‘ T fes  w a r t  a * s »  c » .-« !  o n
a fri a ^ itfO  u a .x td  t v  U tjt to
B> -i •  f ’t  T .a f - f i* v  u .e  ec it.re  i s * * *  tx.s g \ r . i  s .v c s . * z  c:> Ut.:3
a - r a  . r  U ,s  B f A b X i ' A .  a  l a a i t t .  • ‘ "TO VTO fs a a ,  l-v -c f i-
I ' l  - ! J !  *  f - . i t x  K a d  t V t A  '. : ,*>  « o , a d  £V.S!.;.« w - t^
t o t t i s a  u . . J 'a 4 A *  H U T m A  aim a iM  i t l m a A m . *  .5
i 'g o  f t  t f ie  l»-o g '-rU  'n e * f " >  »> “ ■** « = ' { - " ' ! ' •  i t ”  J
tcffi fiC .co '.s ft< l *•»» •  M r  H .r c e U  o . t t t t r r *£»,!■
>te«'o 'C fitt 0  3  o<i« fsfrtt'.iO t'i tr.e s-i i:,,« £■*.»!.,*.*:* c».'..a ti'-.'tii Vsr-
n:-.'.-Q’.a ia  a & i a to e  s.e*ri'h .srs a x -, a f i i  i f i f i t s i . s  t,? i.r.e
g i t f i s ie a  fc g s t f ia r  *tO '.j;»3 <i 15 A r t r u t i t a tg  a t« a  » t-o  o > i:s ic d .
G i f '  e C ,.r.. S«ar'.,s a td  B ts - t - c  * ;■>; f jU  D e t*  .;•{ A ,f- - . . iU t/ ig . , t , . i  is fi-i'fitf..’: ta o .e i •  t.ti jfi'e -
(.•■r|»,r,:,'-Eafi't'-rs aV.-fil afii-ti f i '-e  r c , t r | s  c-i ’_fi« r c i iV *  tf is  p a iisd  »D'tl It;..- . jt,, '. fico to  
P.CMP t t ! - ;e r i  *r.d a tiar«:.r.g » e a r i5 , u a y t l ' M  %o *  r«*iieB;'« tas ie*.rtte,rs c.,.;_';g lae C»>. ■
O.t'l ir:-,,.*-,) i : . t  i ie a  *h«re bad Dasft *  »)»;'! ct is «a* esltti.aied C>.' ,S!,r. H,-f-
V.e g f i i j  r.«4  C«rSil A -'jl Ci.,.0  a ; i i, ; t ig  l£ s  -.'saf i f i s f i  fl.sU tif i*  V'vsi t i l  tfiS  is a f i 'b ,  iif is t
' n .e  * i t  i i t * y r c  t*> t.4 He a " . ' i,‘i*»»e4 * » t''iU  gr\>- jo j *■) M-at,fiefs U.s -se t t  I ' i
ti.or.« i; t  Ute acd Be»- t ; , f«  a t**.' a vm'.e , t z i A i t i  *f»J *c.« l i .ane ,  at a
t . t  l . f . i  t t ' . .C".  M ' . r J t  U -« a s a f i f i  fc a d  f  U: . , ' i . - f i f i  i ' f iS ie  » U - , .d  a i r t s ' d
Is Mis to tr.f S e a fif.ft i X-t-tli t".?-., es.'i aSiit tv iS.s-il. a I I  .XV t '.;3 ',-t.e J v t f  : etiOiS.
w-.e i t  g.fi;* -a *  m t t i J x i  t»'r-',?.,e .cad I f i , !  ia'.srt ,i£\.icd i , ; - ' l ' e , . ' i ; . e
f M i-.S,-a.fi ficsCs ‘.fie ta.se a s *  . 3  fs "**■ fi
t a i f i  i  i
»fi. Si t.?,r S.....5 t . l
»'.at (jua e i,< !.iss  I 'i»-.,‘ -.,i.3 i.ae 
•m i t J s i i  i . s a i i . )  tils r ', „ f i f i t s  » •«  
f s C s f i i t d  t , i  i f i - C f i e  a f id  a d  * * •  
}̂.*e.£.Ms t t«  i h i m t v i  Of H i t  
’ ■iv.;„fi’.e e i s
Footprints Showed Couple Tried 
To Throw Followers Off Tracks
IN VERNON
A N D  D IS T R IC T
CiHurixf y c fiH iii Etitfga« — 3114 ftaniiM ft A t * .
  542 7419
IlitifA4 lay, t k t ,  3, m j  TW  i l» ih  C oartc f 1^1^71"
Liberals Reply "No" Twice 
To Questions From Fleming
OTTAWA 'Si«cs4 !* —Tt.e goi- pca$e$ The *tum «t*4
t iv . iv : t£ . i la.s.i srus i l f f a  u t.*» toiai cv»it A  t ' i t c u i c  
f ' . t  iiitss .ed  !',*  Viv.' aU'.e 'fii- t-> a Soilet 'r*-|K»6 * i  |a.»%k.
i t c i s t  Hi ('>.«?. i.j Gv,-.;! t>.a t.r i'a * : '.*  ia eigat w  
K .ic r Ut«!> itv jex  la « i v.e re- |.<er ia h
;-,fi i . i  ' f i t  U |.«r i t fS  i iS t i  Sai ....... ...
i f i e t t i . a i  a.tjd J.JX'
.X  f t
.  . i . 'S f  I m i i
i t i c i  ! *;«
s tou t. I I t  A
•>i> ? a t
YOU HAVE TO WATCH YOUR WHISKERS, DAD!
" H i « i* IV. a «''.',;,iia t il lf»a 
te « f< « .* 5 i » « -!•  t v  *  Ir '' A  AK« ^1 kfiUiaruy
H-m VTO ^g itlt k! ^Mafr tiSst » y  ' t\'.u  r :  jaesArtfi "
.... M.3 ..».W i. . .  at.,?. M l. D..',?.c-;, Ta...'„
SVfiea ks* •  ra i sv.* 'i i i -
t:< A t  afi,fi-!! 5,*ie S' a - f i  S! ,s i
V' M a 'ifi .t S?,i! I-.-.. Ol V
f , f i , |e  J ..’ .,! » ! . , ;K t '' 's  I 'i. i
K, . - . t ! ,  >>*t t \ f  M * f  .fifia I,-. .,1*
i:vt-, 1 > i.i l.tfi.s t  V i .  U a
 ̂V ! £' IN cV ; : TO - -h I' ' ft TO TO 9. i 'TO.. >, jt t';
M'-u « TOVkTO 51,« l,̂  
f i  t ‘ ! 1 ;TO''-.r iT O t t t r J  ft
j ' ‘TO*iM TO« vTOTO"'.!,? ‘1!to VtuTO
TO ia a".,: tot'TO t.
5 -' * :.} T '
tN TO..: fr s ; J a. . tttf 
U.S. S UaMfr.
■ TO
I f t» Tt..*, t,e
TO.ft;* 1st TOi I 
'■' i :. TO-r * J
‘f
 ̂n . tL* i   ̂e 
I  a'TO.TOTOcr
Ci',1 D « s i i '# t d n i« i  l!> t i n  h i  g o  — ...................................
geiSfO t m i ' t j  * ! ©  * * 1 *  i t  t ia »  f t  f v t  c,;,d«t i iU i i t t  ' itsi..
l A t i t  l i iiii ': .*  ISieiJ t- jtk 't ik l! .  ks«4 to tfie H.-fiie fc.£t tUk S«*ei'.*.  ̂ C ekaa l-^ l D ah laa«# l 
IR '.fi* « * •  i ' l  H fiia e 'f i : J Q C I h I  f k W 'U n C i
ke tti" te r*  iet'uiaevt nv-.t *»*.t 'he " * j * t  tst tfi*
feid 1 . ft f'i»i''4 'sfls;! fcefct' 
h - m c t i  l * , k *
t>f,« t'A.tr? it'.iT4'«*3 «.v.>' t t . i  f 'mti  
VLai  L ftd  'fiiiixM ri« *J
U* Ivft-atic* to Krnm.,3 he akfil ■''rt,'.,* ..» k-.i';s* s.l
l.,4ftie t i l l  k l  l,to* aea ' - t o  ' ar . c f i  ss.—c* 3  St.* 1 ,*
t f *  i s | b s t * . l  |s.»'■;"’{ i i . t *  t i  V,'.# 'f i.J rv S *  ifc l i  ■mS. tse  ’- f ie  |  s •*
g ' j l  * !a,! ¥»,» t ‘4 .;a,i*.e>dl,» » » f t r - ,  » » :«  l e t *
t t f  le td . i*  i.&'.,<e*. t» -t I t  » * *  { -* 0  f i- d . . if : .k ii. ja  1 tzale-sts?'** g f iT L v r o a
Sksrr I.;,e tfc.J re 'fiifi **1 H . t  v'.'.e', * * * !(  fiei* '.-t.fi* tfi-» t.a*,. ,**■:;< Kcfifif'f ;«
her t lf iie i and » » i tf'r* » t .ea f t l r *  ftti'a *«' f i—laJ Sfie *4.5 t m i i e  e | t . f i  kiSt i ft Im.g  '.e-u-..*! 
t j f t , f A  a s s '. f t r i f #  » •  *>  f ia d  ! t ' ' ', » , - .v , . r f  » !  I f ie  l i ‘ * !; ',K ,fi» S a l » » * y  i l £ i
l , f i i  t ' l  t f i*  ( r 'J i t t  g j i  i t s A t S . i t  t ' i  *l'fcr|S,'. f t f j i j  V - f ie ,  U S
» . * i e  t* ,. tA  » *? *  j * 5:J6' ! , E i ' » e i e  k S v i f c ' . - : f i t f i i . . l  t m A i - i l S i M  i  ̂ j
i i )  Uve itiiri'Ss'iW i the ijel.s'kSiSig tf ie  fcftd '!»**» i ! i  M i l  j  O  K u r i l *  f tV e iid n t  f t i  V K lih C 'T i s ' i t i . n '  — V ts s fi r; **:.« ',? to t.ie rs s ’ f t i t f i . f i r * .  IkS it S!„e f.v* js-U-er jf i'iM
g .lU  *!i'».K,l lift**  tftk*« to i U ’t * '  IAt» k te * ft ret kl f'-J'fii » * * r i* l  *' t '  i t e ’.H.g * 1  the  tr '* ti*  <■! ftr.A J)S? !i ii'Vk !fi;s-:5 kSd.-k! M ’ l  <»';«•« S'r-sr »!».. » a,:,', !:> *{■..,I the , 5 |
k h ’v  tn ft*  U kU iik ftik l ft la fk f i l  f i r m  ftl 5t<* IS* tty I ’r te i i  ft! S.t‘ft:sj<>-s .tU i.IM l A {'•(•* a. t iaSfi;»kigti g id  : l i t  ha> ii-.g t e . t  !a t(«  d ine  I--f ,tt, ' .his t an lar «(! ftaigr-.t}
t l f t f i l *  » * f *  | i | '!« .!« » ;t. ft  V S il*  f t l i f t j , ”  h *  » k *d  -  , .  , ; L f t d r ! » kV  T u r s d s i ' , .  l - . ; !  t»;» <? ' f 'i , f i '. 'G ,. l f t ’.* '. r !  l l  J '- t ', ! ;; f i i  'it . !  a  .!'• .f S,i, ficM  h s  i  *.&■ ’
every »  i * * l  t*f r> * « l  »*»#: AI Lfis* tee ot u>* l>jot U. , „  ** **»$*• «■* t',cikl re lure* bftv* l-ers Cv'-Sloi c m t i H l  n k ’sij■,»;.*•:< v * ts rr  < «,'.'..;,g "
! ! T O ! L i ! T O ! ! . L ^ L l : _ j ! --------------   — ----------------------------------  - N * L * «  vi^sHra e i l l l  th e ir  'm t a n t - m h  U s .  U m H y  sk)s V . t  SU G , * ; ^ r  » n t k \ t 4  to  the
, i *  ftod dftughte*. M :. fto4 M l*  • .......  _ j,.<.et? h.^-es » * .:*  rtv-'le S'lr,*, le «t '.fir * tek* w . i c t f t . - r d
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Parolee Enjoyed Freedom 
For One Week -  Then Arrest
;T Kea baiith *rTO tkvu iy i * * t :  ̂PTOTicity fh t i j r t k n  C t m t t t ^  
»«*k.esid M u , Ge<.-fge IX.vte <,-t "'■C'*'**' kTOsy, We t!.i,fi.id ,. 
Cvtidkr. A lta  , n v fith e r A  ' l l i r l e  M it 'w  th e  t i t w c i H  o f  fuTO i» -
;i.to jle,
'I f i*  Sm.'Shi,
vs I alko •
4 l ? e * r .  t 'lT  H i t  k f r . i i t d  • »  •  r * 5»re k e r.!»  . ^
h,i Use v t  the J i t J i  HMkktd S tK l*!*. Id the H*v
to iito r kiiih t - f n i  I'.v F ridky v t  tfiis s u t tk  
j A ifR kll • jf f iy  e! !»M V i—fi- 
, „  'te e n  hfk'ded l:y Ck'fii'i'g.n
.TOfgen, BeTOfifk* * • • •  recent,ni»n H J. M'...<r»y. wfil m ax
$U.k:r t« \  *.•';,< f.K. I r f ,  fco-d k l ' J,., ,.f y hfirfir. bi.s.neti kl'TO S'fiT-
*'*■ P- rr’.e it ik l e»tkfil;TOirr.f!it i,!i Ver-
I fikti! Mho visiteTO »iih lui fa- m an rff-."! to tvl'ect tlU-. 




f k l  jarTOr# •  h:» m }c ft4
f t f , ; ' f  ififtU' <f.,« »rei, »*» tfiTO C’fi.ft Jgrnei hkd l«eeh V* 
g 't ie n  a t.tree f'fi-''.;r.Vi a.it',.,'.!»!.•",!?* 1 r',''lle'1 fximi tf-.e Kkfiifi*';.* |* i 
f  n e n . t  i r r i t r r . - r *  fee t h  .S ejd  IJ  k f t l  f ia t  i j i r *  fe n i j , j j  | , f i r h a e l  R fxsciey a g r f U ' ! * ! ,
*,n'«*fe.,t u« ! f i* |u ir * t '»  ci'>.jrt fell tartfi'.# lev'krTO by she rr.ake' Thr'Oughout the rvfinth th*
Kt-r * W * d * y  Th!» »S.U N  KkU'ir.al {’aftd* ik',*rd ifie ir l».>n,'.i la F titjcekm . ' volunteer c a n v a tirn  miU be ac-
a fi,5'e*1 t-i fc,u » r i| ln * l }aU term; HetXeih iTOd tha f ’-.exrt th* a f- ' ’ cepting donalioni and
•‘ i efkdi in r * l* '- a r j '.  IftM I Ckied » a *  f.««kle i*< l the P*'*' Peaftvrk. M tt i  Margaret fr-r the Vet non and 
fi *-.h llenry Jamei, rei fited  "c 'fe ifn  v t  the rr?*!.-'" in regards P'ng and Mrs Ahce Kneale en- Lnsted A tte a l i>:>Cic.y, 
a pieaded guUty to pa»-;ta f* ro l*  a ltglbilit) He lasd t . h * ' K ; . ' » moX- r t t i u  > 'x r t  the
*;,“.g a *-w lh!e«i rhe<tu# H# *;►: arrused, a ma. h.!n'.i! by trade. P-‘ <eri Pass laTO weekend
S ared n© a rtrnarsd from Sept, I , , ,  ,,iu re< l emjdo) rnenl * v h  ~ ~ ...       '
an Oliver firm , tnt! utn-ai his re- 
WtlUam Heikath, appearing irai-a Ih* em jjnyer Snffrrmesl 
,   ̂ {'kiiitlon waa iv il a \a ll-
fa *  ,1  J r« |  able at that Urn*Birthday Plan J»n?e, arc med ef n b t*  n
'  Ing 1 1 0  m rash by r'eans nf a
f * * *  A * a  Ceaft rheq-.e made out to the All.iictn ■V(hUp 56T Hotel
Th# r IW a *0 B •>*• ■% gllrfk^AM -  « ^  4*.."g mt ....................
idcd Children As<xiat;o ii. 
Canadian Bible Society, The
Hew Zenith cdil sentry





r.NDKRRy fro rre jpondent' 
iPaul Boyko of Salmon Arm  wai
ENDERBY tC o rre iryx id fftt '-  
A blruaday party t i  t>#ing plan 
B#d to mark lha fifth  anniver
aary of th * Shuiwap C ofiium erii RCMP in th# Royal Canadian 
Co-operative, no Oct. 15
rr# d  Bevli head* th# rom mil- 
ta* which w ill mak* all arrange- 
inanl*. and directora completing 
lha committee Include, H Peter- 
•on. E. Broader and A. Hen- 
ch»U.
. i . # .1. *• .i, I lion. Vernon H c t.u  ded Chi!-
a re u ie d  i i l d  he had  been TO TO x  A f - o c ia t io n .  l .u m b v  He-
d r in k in g  a t t h .  tirn* o f h i*  P̂ TOTO .'TO../»rTOTOTOTO.PAr,*lTO ' ta -  ‘ - * ...... . -   1 3 'K -i #'■«-i
a rre it He *a *  arreited by
I't'' y ’ _r;tc-*f « v ;k c :*  « fij taa -ito  g iie  a* gr.nef'-.'-tly a i tfer.y 
vfesst.'t- ftais The f,.i;te  we l i * i i  t«e
l.a it  year 155,(»10 waa i* i» e d 'h 'fi.r ’a |.-av per ?!i.;,-r,th * i  a «!*■ 
af'ifii llir I t  {;.ati<n," r.t* h'A
< Tf.;! !.g'..:c » k ! • We orevt yv.,f br!p. »fi;l that
the ?i.;.!':,est cfi'fit"'; cl kfiy <.f e .rsy Ik .5 '.t'.f ss cnterprlsa ui
valley v.ty arxl V rrn  n »as a- ttu» cv.'simun-ty if the U nited ‘ 
a a riled tb.e cfi.alle.'-.ge tj vjtiy p.f Atii-eal 1* t-s be luccetsful. 
tf.e •ect'od c.-Ryevuliv# ><»r. ; Plea»e give u» vo-ur iuppert for
jlhe t>e!trfmcn! of »U cit.ixeni of 
ft-VMK G0.5L ! Vernon ami D.TOnct "
In o r d e r  to  m f f t  » l l  t h r  c b - ■  - ...............................................................
Ih - Eo.ll hai TOrn a- ; IM S CONTR VST
g-iin le t at SVo.iMj ihiv year. ; oiymg-ic National Park In 
According to Mr, Cooprr. the VVj»hmgton State t* the only 
NI.W A fiK .N tlf-S  S.i.'t.i".! cufiectyd last yeir rn- U S p.itk which has tx,)th snow-
Thrre new a gm fjrs  have been -vfehd th r H  5 atticipatirig agen- r.ii>j«x} moun!;4 in.v and ocean
a'tileyj tn the previou* lu t of H  C.c« tn rcc rn e  rr.oie than th n r | tx-achrv
Fund* collrctod in the api'eal 'i 'fC if.rd  l«„;figet, and thu* the 
wUI go toward the relief and rea">n for h.iv mg the «ame goal 
community HTVice work of ag'iin thiv year, p'luy the addi- 
Canadian Rrd Cro«* Si.iriety,; tmn of three more agenclcv. I 
CARS, CNIB, Cirehital P.il yi ' We fte l this yc.ar’ s goal w ill '
'Avm ciiition , John How.ird So- . ..iff.ce the b\,dgct of ail 1? agen-j 
'c ic ty . Mental He.ilth As5nc,.i- cii v O 'lic ri in d ,"  he .said. j
The Vrinon and District Cam-!







O y n t m i c  R v r g t :
► £.(..minal*t diKOmforl 
c f ayOdf h teud n<«a*,||
► C ii:fif**» th * $Owf»dl»«w 
want to hear -  r td iX t l
uneianted no iie !
► Hear wO'tdi m o jt oth#f




1453 FJlli Rt. TIJ-2W7
Golden
the home o f  Mr, and M r*. Harry 
Stripling of Eahmon Arm. 
t.*g)rin. Elected treasurer wa* Dr. J. ___
Jn r»»’ lng lentene* magistrate f'f h-nderby. *nd *ecre-^gtlian A ir Cadets, Mothers
Frank Smith told him hu mam f lu f fy  iM nrch. Poltn, Boy Srouts A*=
re*r»insitnlity is what hapipiens A C.idexin's w m ian ’* a iia iliary soriiition, the Society for th 
to himself. [was aim  organired at the meet-; Prevention of m ie lty  to
Visions,
"The twdtl# must remain the following elected toT n iah , the Home Maker* Ser
A r-1 w .u V . include: VernonAge Club, the fwivy pfnp,,r_ Coldstream, Oknnagan 
jU ague  of Can.ida, R0y.1 l Can- Wcstside,
Kl jjdlcston,, The Coinrnon- 
.igi , I.umtiy ,ind l,;iv ingtim, Tlie 
dni'.ine.NS canvas is .sc|uirate 
from  these.
O B I T U A R I E S
M U 8 MART MARTIN
F u n tra l lervlce* wara held 
today for Mtaa Mary Josephtn* 
Atartin, 21, wrho died In Vernon 
Jub ltM  H o ip lt*!, S«f)t. 2S.
She wa* a realdent of the 
Okanagan Reaerve No, 1, for 
the last IB years. She Is «urvlve<l 
by her frandmother Mrs. Louis 
o f Head-of-the-Lake reserve.
Services were held in St 
Benedict's Church, Okanagan 
Reserve, with Father McCashon 
o ffic iating. Burial was in the 
Okanagan Reserve No. 1 ceme 
tery,
Campliel! and Rosa Funeral 
Chapel was in charge of ar 
rangements.
th* ih e lf,"  he said " I f  





VANCOUVER (CP) -  The 
B ritish  Columbia attorney-gen 
•ra l'a  department is seeking 
i t l f fe r  penalties for three men 
who pleaded guilty to theft 
chargea In a $500,1)00 I/x im ls 
Arm ored Car Service roblrcry 
hera.
An 'anpeal waa filed Wednes 
day •BKing the Court of A|>* 
peala to mcreasc the three- 
year jienltentinry term  given 
form er Loomis guard Douglaa 
John Brown, tho two-year term 
to  W illiam  John Grant and th* 
18 month.i received by Jerry 
lluym on il PcteiHon.
City p iofeculor .Stewart Mc- 
M orran said Ihe Crown w ill ai>-
Sal on the fro u n d i the sen* tee* in the May 10 robbery 
were "insuffic ient in the eir- 
ruinatancea of Ihe case:”  thnt 
the lerma mdercd w c r*  w it 
s t if f  enough to deter others and 
that the sentences do noi pro­
vide adequate protectiori to  the 
' public.
The WOO,00 picked up during 
cwlecilona from aupermarketa 
wan atolen by Brown fVoin the 





Enderby txiwler* met this week 
awl elected officers to hend 
their Ixiwling activities for the 
fo rthcom ing teaton.
Elected president was Mike 
Hawrys, with Ian McPherson 
nnd Ed Oelke elected fir.sl nnd 
second vice-presidents resiiec- 
lively, Secretary-treasurer is 
Mrs, L. Baird.
I.eagues are asked to register 
as soon as possible with the 
office at Elnderby Bowling Lanes 
In order thnt a schedule mny lie 
drawn u|i.
office. President. M r*. H. J. 
A;Kope, Enderby; *ecretary-trca.s- 
|Urer, M r*. H. Christopherson, 
__!Salmon Arm ; chaplain, Mrs, E. 
Entr, Salmon Arm.
agencies to receive funds.
These agencies n*!l<t those 
who do Invnlunble work to nl- 
The main function of the jleviate suffering among the sick, 
womnn's auxiliary is prayer. and nl.so aid in youth groups .ind
vice and Venture Tr.iintng, The SOME D ISLIK E  
latter three lieing the newc.st some jveople dl.slike the Unit-
ed Apjvenl campaign because 
they dl.slike one or more of the 
agencies included, snid Mr. 
Cooper. "M any of them prefer 




Canada exports wheat,,* Canada imports Lemon H art Rums
O naJian wlieat Is accepted as a standard all over tlie 
V fo rld  because no  one can match the combination o f  S0II4 
climate, and experience that produces it. Rum, on the 
other hand, is not native to Canada. The best rums, 
like Lemon Mart, are distilled in the benign climate of 
the Caribbean. . .  then transported to England where 
they mature quietly in underground caverns where 
neither the temperature nor the humidity varies more 
than a degree or two summer or winter, year in year out.
Obviously a good rum must be imported. And when 
Lemon Hart Rums rc.tch Canada they arc mature, 
well tr.tVelled rums, as distinguished in their w.ty aS 
Canadian wheat,- and as well respected 
throughout the worhl.
P u t t in g  o u t f lre a  in  m ig h ty  th i r s t y  w o rk . A lw a y s  wan, a lw a y s  w i l t  bo -  Uto k in d  
o f  w o r k  th n t  o n lls  fo r  re a l ro fre n h m o n t. I f  th e y  woVo h o ro  to d a y . B.C.’*  o o r ly  
sm o k e -o a to rs  w o u ld  p ro b a b ly  o rd e r  O ld  B ty In  b oo r. I t ’s th o i r  s ty lo , B t i l l  b ro w o d  th *  
B low , n a tu ra l w a y  w i th  h o n o s t- to -g o o d n e s s  In g re d io n to , O ld  B ty lo  In g ro d io n ta .
41T O '.V  
i i ^ a i
I'HAI tsf ,
W M LEMON HART RUMl ln v c  n good ru m  fo r  y o u r  m o n e y  f
pfMrff^P-t
l l  j/il in .(»
in tolouf
Old 0tijle
Thin artveiPxemciit IV noi publii.hea .,r dispi,,yni i,v ih# l.iquor 
Control Board or by lha Government of Bn llah Colurnbi*.
BEER
UnSWIED AND DOTTIJBD BY MOLftON’B CAPHANO nilMIWBRT LTD.
4 Hut aftftfbtaaMst i t  net f t f t i t iM  or dliplayad by IN  liquor Control Board (k 1>/ liit Cov«r)im«ot «f Iritiili Cokoftig
mm>w9A hiB,t 6 » n in , m tm . mt. t. u s  •
First name in Quality 
Last word in  Style
A w
...and first to last* the value<buy inTeIevlsioB/8tereo-Hi*Fi. 
W hether you ohoose the graoe and grandeur of French 
Frevinoial, or the crisp, clean lines of oonteraporary 
cabinetry, your Fleetwood brings the beauty of incom­
parably fine-crafted furniture styling into your home. 
W h e th er you choose a e te reop h o n ic /h ig h -fid e lity  
record player, a phono-radio-TV. a television receiver, 
or any one of the many convenient portables, Fleetwood 
brings you unsurpassed sound and image, with original- 
perform ance fidelity. Every Fleetwood instrum en t 
offers you the enduring excellence of creative electronic 
engineering, in cabinetry of superlative style and crafts­
manship. Fleetwood — stereophonic/high-fidelity con­
soles • television • radio • record players • tape recorders.
/ /
m u m u T i t )  A io Y t: M fto a  i t o i  
—  S yp irb  S t i r io .  19- h ^ i  A M / f M /  
'S W  f id io  ftith  M u lt ip lu  S t w i d  f M i  
Autwnilic friquir^y wntrd — no 
FM  d r i f t  U  puih-button co n trc lt. 
Illum inated m etar b i l i n c i  and radio* 
tu n in f  indicators. 4-speed G i m r t  
Studio "A " record c h m i i r i  diwnond 
atyius. 6 ip e ik e rs : two m atch id  12* '  
woofers, four 3V i"  t w i i t i n .  P a iil  
p o w e r !  8 0  w a t t s .  F ra q u in e y  
response: 20-20,000 c.p.s. Hand- 
cra fted  cabinat of g en u in i Chirry  
Fruitwood v e n e e ri and solids. Di­
mensions: 66"  X 19"  X 29"  h l ^
BELOW LEFT. M O D tt I M i l - T V ,
A M /F M  R adio  and H I-F I S t a r ia  
Phono. 21-tuba TV, 2 3 "  w r ia n . 10# 
tuba AM/FM radio, la p ira ta  a t t f io  
amplifiers. A d ip tib la  to M ultiplat 
(FM Stereo). Powar traniformar. I? 
push-button satector tw itlh . Sapin* 
ata b a il and trabla controls. Tbrat 
full-range speakeri. BSR UA-18 auto­
matic record changer. Cabinet In 
W alnut Swedish Walnut or Mahoganyv
BELOW RIQHTt MOOa 11-141
Handsome Lo-Boy 2 3 "  TV. Two 
speakers: one 6 "  x 9 " , one 4 " . 
Genuine wood veneer cabinat, In 
W flnutScandinavfin W alnut Danish 
Walnut (oil finish) or Mahogany. ■ (
"'"TO
J.H. BUCKLAND
IN^OnrORATKO •»» HAV I4im
LIAAITED
567 nfRNARn AVE. —  m O N I T 0 I44M
PhOM T<2-0.$22 •— Shopa Cepri 
•l«f* ll«iiri! Tui>i4*jr, Thuriwlay. PaturWar e a.ip, to liM  h.m . 
Opan -nU e p.m. rriSay. CLO8W0 A|U|. OAT WBDReMIPAT.
/Aaris Average 
Droops To .184
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£t«« a'UtyP.atd tm
¥IL5 f's t' Ai-
IX'ditoLI {'"J-jij ?*.». A
if..* fs-n.Li oi.fi TO If.
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Old Home Week To Skowron; 
Sets Record, Has 2 Hits, 2 RBIs
tt*!-*'# « rta iii too* • !  Hm i* * -  
fei*i r* *w d *  «i
I5»t [K^t"
§«*•<' .iTwSS'** i . w  I*
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-S' 'WiiiHSini#!* f
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: ’ i 1 t r  s’.
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» r M t..fe,A
iiTO: S ii 'w 'm  «r ij»* r> 'A
*S«w' ..'i-w’i't  5* ’ w'i' ! -.bi 
%*.»
tel fVi-iWn i*B.i tii.st*
ftJSI iSas'ii,!
Oi*. M*
**  ftl *5 »  mdjf U
mi
■turn.. H * i-l.iti'tid »2 b i iii-5id*l<t
« i i i  Lfc*» ia.'t&J'Pl IkSJui •' J« i.\v- 
ism  v l £to« ta . iA t  S*v%Ev*.f 
toi* *« « s i|
« ; i j s  - I . *  I t o J - i * * * , .  I
■W'l.*.*', i " * ! ’. JtMts-Hi *4 tlK  
» (.t.t f i r ) i i » *  I
S’ ■:»..! I> is* »yL*.«i| t»bi l i  :
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%*%■ ffclii* Iii* IkiS* lbJ*l ttofWi ;
i *  l*t—til—..i-ii-l «>• 
i-.ii l«p.a»,.«:|.S*A lUJ-iZi.* U'%*.,
» E-*.S'lt Wfiti l» tV A J r
T5« Ts»ss»y Da i ’i*.
' m i m  y .4  X t k i ' x m  U U  m  to u r fell'**
: It §i€i4 to i*
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HAMILTON'S JOE ZUGER INTERCEPTS A MONTREAL PASS
I 'n *  g'vals atfj-Pc be « b t t t i t
i‘vf GciC-* H aut 
Tt# K iii
e i'tii- jsitL.*: fini tox to-* l l ' i t  *■*•-
iiv.* 13 Ui.e H.KI.C*
Le«4_#. fet«*ai c*-_* r..v  g-4l.i 
to uroMTto suxtty » »,u-U5Rr
ic -*a i4  o .g i'ti
.Aiifi ** ts j C'-..rrt.fct i**.'*. 
Ha«# »w-*l m 'A i 'Op ai'Xi i  H - 
|V4; He'» lib:iLted 14 Ui
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f,,,v«Ki MLi_£.««i:vL.3 & 's x »  o l 
tt.# C ta tii- j Fio/t5j.>;s»S L#».|'i,e
fe-4 a ta  I'Krtscvp Ms p...# ijeats 
'»£ii.''x,*c S.. a J S t* 14 c l
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tk/'Pe t»» ito
Wtotot tot omi.'uiiat<S to ^
F it i f v n i t i  r>e W«ite:C»> * t  
s u i'f iw d  {>,£.*. , t#  t * . i  sLvi’t . *  
suj;i#;ri frwin La*;?.»l« F tiA e i , 
M ic lX .« i* ii *is<s Alt t  I')*Nec-
vto.4 gvsftl c* *» tt#
u'fi.er.
TO* *,t..«rri Us Use
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Two New Classes Slated 
For Swim Team And Boxers
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Butuvy G rant; 3.
tape f’.;j
w  Iki, 
Tt‘-«
bOiXtfeft, b« f puBchfiBi »« * * t l  • •
Two c to im  erta atari EfiuJprf.wrt i'.xh  at boaio i
’Noas# i „ J w 4  afitoitorr: I  iLf'.ei, r<*i>«t, a«*4-
TOixtof L'l.ttrciitkei ‘ L*at at»d fc.#*-.'! ■ imbcMb i
K *k ‘*it.a tifs.*s«:*r3 i»tfr> ».»4 a tiaiKdafd K)
toa.'ti »;!.! BvLl tfe.».r ftfs t wU5’* f ; f ir .<  a t* asailal*!#. 
t f t ; a i r . «  t f s t i i ' m  aS llv #  K r W - n . * '  T2»e W j i  are U u j t i l  h e '. rT u i 
Ju.r.K'1* Hi,£h TOht»l ttoK* •  - T .9 9 :» im U e i foe bc.xief 
p  !-n.
A il m err.len  of tW* y e * r i  
t*a.ra and any boy or f i r l  undet 
14 who hat ih f ir  Interm fdiate 
Rad Croi» rertjfica'.e are wel- 
coma, Swirrirruni eiercue#. etr- 
cislt tra in ln f. irampolme and l»o- 
m elrtc e ie r r l ie i w ill l*« held.
Borrtrf c la t ie t w ill be con­
ducted at Ck»rtloo Elementary 
•chool tonight from 7 • •  p m.
T W i courae i t  detlgned to teach 
tnd ii'idua lt the a rt of telf-de- 
fa n tt.
f r t t t e f  tnto the ring and wt*rk-l TO*'''"* *ch«l
tag o u t  OcU>t>er 5.
ThU >»»r rt l t ^ < e d  that a p t'B U C  SKATINO 
team can be formed.
A m en'i gym c la it  from S •
10 p.m. w ill a lto  t>« held to­
night. ThU c l t i i  w ill Be con­
ducted aking the line of Moo- 
day 't c la n  with ca liithenlci.
TOlJeyball, c ircu it tr iin ta g  and 
trampoltae work.
Short* and T -sh irti or aweat 
suit and running tboet a r t  all 
that is required.
NEW Yt3RK (APS—HlioyuktoEddie Cotton, fveattle, Wath. .StaUet.
Ehihata’* fsr»t rouw! knockout,. M idd iew e lih tt—World chain-. Junior welterweight^
 ............ —..........   —---------------------------------------------------- - {)f Hyweigts! chRrnpioa IHnic pic-n, Dick 'ngcr, Nigeria, TO’-'')- I eriuns.
PAGE I I  ElX iOW KA O .A ttY C O r i i r i .  TH rm S.. OCT. J, IH J ' Kmgprtch earned the young 1, J<*rv Giardelio, Cherry
— — -----------------------------------------------------------------------------------Uapanere ckrater the ■■Fighter SJ 2 . 'U n lo  Papp. Hungaryx Y o rh w r i Tak^aH^^^
{of the Mtnt.h ■ nwaid from llir.g  j  Gene Eullm cr, West Jordan, Ughtwelghl C h a m p  on 
j Magarine today. Ubih.
The dethroned Pone of Thai- H'elterwetghta — World cham-
'iand  v(as dropi>ed to No, 2 co.n- Lm iie  G riffith , New York, 
tender in the l l - - 5 *.>uml ciivi*iori, j Lj^.p itcxtnguer. M iam i, 
a notch behind Italy U Sahatorc | ij_ ;> [jr ^nn Curvi-,. Wales. 3 
B u iiu iii. Jnic SlaL'ie, Neii Yoik.
m v n e  iiCM to. v  > Two changes ere made m the eight* -
.M N O R IH K K  1 .heacywelght duiMon.s top en : j Carter;
V,asd..y~N.15 P.m Lddie Macheti. forrner top- ,  j  tiia rde llo . 3. George
Tuc.u.1 ay—( 30-10:30 p m, ranking contciKier who had been 
Tbur-Mitjy—7:30-10;30 p.m. ; out cf action for more than a
lYKt.'iy~5;30-T:30 p.m. <ex- year because cf mental Ulne-).i Junior middleweight
Mo.# BartTOi, WiLe M a ra h ^
a !,i Ke.rry C>tt«il-ri*t »cc««cl lo r 
'Me Kcd*. O t t« t ’Si#t‘» roaitog 
afto! fliiharcs r.aucicd him tha 
jir.il t  avLiiitg a
t ‘4  Ijtiest.tes g rr and JohUAT
M *. ’" i:;* !; k.r{*; up thetr G";i- 
■ uo f.gf'-t h'.! segutor yolo with 
i.L# ttty '.e*da> uigfet * 1
La.JiiJ.*
i*tie.i.t>t'tger 1 .0 0 .-firJ two foala 
MaiMi™*n. Fiarto Mahijs'- 
Ito-b .Ncan, li.Lv  .Harrla 
a:-.t Dav a Keen notched cuia 
aj,iece.
la-o Hatey a*d Peta Paaa* 
gatA-o w fta  the San Franciaoa 
Ri*rkans«n,
Johnny Ehi.eyh tod tha Brutaa 
over thetr MiratMMpntla la rra  
dub at Utica, N.Y.. w ith  ti*i» 
goali. Other Bruta tcorera wera 
T om m y WitUami, Bobby Latlar, 
Jerry T cptia tiia t arid Attdy Ha- 
Iwnlcn.
Skating Schedule Outlined 
For Winter Months In Arena Champion, h iuae l La-
i T il*  park* arxi Becreat.;<u 
’ Com fnis S3 'fl < 1  K fliw r.a  re 
ihadow ! the schetlule for l,he win-
ite r activlUcs in Uie Mcrnotia!
,.e w iii
SoAday— fam ily  skating sei- 
iion, 2 : 3 0 - 4  p m,
—adult and itudenta, 9-10 p.m. 
Wcdneaday—Molbera and tiny 
to ll. 1-3 p.m.
—Children's skating 3 - 4:30
The Day Sandy Almost Lost. 
To A Circulatory Disorder
NEW YORK (API-Two Dod 
ger team physlctiliu said today 
they came witlqln a day*or two 
of having to think seriously 
■bout amputatlRg the forefinger 
ol Sandy Koufax'a pitching hand 
last year.
But they said ■ new dnig, 
or a combination of remedies, 
saved the finger and Sandy's 
career—and no doobt made the 
Dodgers part of the show In­
stead of part of the audience at 
the 196S World Series
Koufax, who beat New York 
Yankees 5-2 in tho series opener 
Wednesday, was disabled In the 






TUESDAY NIOnT LADIES 
Women** High Bingle







Wemen’a High Average 
Angie Flest .. —  181
Team Standlnga
HI Jinx .................................. 9
FifterA'..— ................  9
Undecided................................ «
Capri V—  ............. — ■
M m iDIAN LANES 
TiRaa. 9<U p.m. Mixed 
ffPMMira High Btngia






Joe Welder . . , , ..........817
( Team High Single
Gem Cleaners .....................1234
Team High Triple
Gem Geanera ...................  3288
Wemen'a High Average
Gay Tbola .............  219
Men*a High Average
Lou Mitiudg     .........  247
3M Clnb
Job Welder ........................  324
Lou MatsiKla  ...............313
l<i|i Matsuda ..........31.1 and 308
Team Sleadloga 
Cteamera ..................  18
circulatory disorder In his left 
forefinger. The flow of blood 
was reduced to a fraction of 
normal by constriction of an ar­
tery -leading to the finger from 
the palm. At first the finger waa 
so sensitive Koufax coulitn’t 
touch anything with i t  Then it 
went dead.
The Los Angeles physicians 
Rot)crt K e r I a n and Robert 
Woods. caUed In Dr. Travis 
Wlnsor, a specialist in circula 
tory disorders.
FINDS BLOOD CLOT 
Dr. Kerlan said an arterio­
gram "showed a rare condition 
clot in the deep ulnar arch, 
in the arteries in .the palm of 
the hand.”
"But." Dr. Kerlan said, "the 
clot dissolved after several In* 
Jectlons of a new drug.
if it hadn’t dissolved, he 
might have lost the finger. 
There Just wasn’t enough circu­
lation to supply It, and a finger 
can’t live without blood."
Dr. Woods said it would have 
been necessary "to begin think­
ing seriously about an amputa­
tion If the blood supply hadn’t 
started to increase within 24 to 




Carlos O itu ; 1. Kenny Lane 
Jonler Ugbtwelfht — Cham-
piun. Flash Eiorde; 1. Love 
AUotey.
Ffstherw eight -
Suijar Kamo*. I. 
guiui.
B a tiiitna  eight — Champion, 
E>‘-t J . i l ir :  I, Je*.u» I ’ uneniei 
Flyweight — Ch.smpion, Htro- 
yuki Ebihara; 1. Ernesto M ir- 
Cham-^ttnda-
ccpt on Junior game nlghtsi. ‘ resumed activ ity  w ith  a knock-':H'®"- Sandro M arringhl; 1. Nino 
.Ssturdav-T a.m. - 12 nc«n,l VH intin:
3:30-5:3<J p.m. ( if  no JuniorTOut of Ollie W iljon. Machen, of 3. lU lp h  Dupas.* V__a_— *W.. . TA a*l I AW'aI toLi4
game on night In question, 5:30- 
7:30 p m.
J l ’NTOR HOCKEY
Games on FYlday and Satur­
day nights as advertised, plus 
». . . . .  TO''lone Monday game. November
p.m. N o te -th is  session wiU b e ,n  gnd one Thursday game, De-
8EED T R o rr
Up until September, the On-
Los Angeles. wa.s given the No.: W elternelght — C h  a m plon.i tark) lands and forests deivart-
8 ranking. Em ile G riif ith ; 1. Brian C urvis;'m ent distributed 324,000 lro u t ‘
free to school classes a rriv ing  L p ^ ^ c r  ’’6 
In a group, accompanied by 
their teachers.
—Students and Adults. 8-10 
p.m. There w ill be a lim ited 
number of skating sessions 
Wednesday nights. The firs t 
two w ill be October 5 and 12.
Others w ill be advertised.
Friday — Children’s skating,
3-4:30 p.m.
Friday nights not scheduled 
as Junior hockey games: Octo­
ber 25, November 15, Decem­
ber 6 and 27. January 3 and 
17. On these nlght.s, there w ill 
be adult and students skating 
from  8-10 p.m.
Sataiday—Fam ily  skating. 1-3
Practise times- 
Monday, 9-10 p.m. Wednesday, 
5-6 p.m. ’Thursday, 6-7:15 p.m.
C0M5IF-RCIAL HOCKEY 
Sunday — 8-10 a.m. 
games).
Wednesday — 6:30-7:30 p.m. 
(one game).
Friday — 10:30-11:30 p.m'. 
(church league, one game*.
S P E a A L  SKATING
Wednesday—Sunnyvale school 
skating party, 11-12 noon. Note 
—Wednesday nights w ill be 
available for private skating
Argentina’s Gregorio Peralta 
made the ratings fo r the firs t 
time on the strength of his v ic­
tory over light heavyweight 
champion W illie  Pastrano in a 
non - title  bout. Peralta was 
ranked 10th.
Luis Rodriquez; Jose in toaters near Parry Sound.
Set th t
Volkswagen 
IS  for '64
0 0  w  at
Mervyn Motors Ltd.
15TS Water 81. Phoaa TI3-2M1
Open E vri.ing i T ill 10
p.m.
TTiare w ill be adult and .student 
skating on the following Satur­
day night from  8-10 p.m. Octo­
ber 12. 19. November 2, 9. 23, 
30. December 14 and 21.
nOURE SKATING
Sunday—12 noon - 2 p.m. 
Monday—3 - 9 p.m.
Tuesday—S - 7 p.m. 
Thuraday—3 - 6 p.m.
Lane-Ortiz Clash 
On Ropes Again
MUSKEGON, Mich. (AP)-A  
lightweight title fight between 
Muskegon's Kenney Lane and 
cham|>ion Carlos Clrtlx is up in 
the air again.
Lane’s manager, Peta Petroa- 
sky, vows he'il still keep trying 
fbr It, despite being rebuffed 
Wednesday by promoter Georg* 
Parnassus of Loa Angeles.
Petroakey and Parnassus split 
on terms for the fight after i 
Lane'a m a n a g a r announced j 
agreement to a Title bout on the 
U.S. west coast later this month.
Ortli accepted a guarantee of 
150,000 l>ut Parnassus rejected 
Lane’s demands and said nego­
tiations had collapsed,
Petroskey said he first de­
manded 910,000 for Itone plus 20 
per cent of th* nei gate and 20 
l>er cent of television proceeds, 
along with 11,000 training ex­
penses. He said he later cut this, 
eliminating the 20 per cent of 
tht) gate.
Canadians Blank U.S. 
In Field Hockey Play
PHILADELPHIA (CP-AP) -  
A C a n a d i a n  women’s field 
hock<Tr team, composed largely 
of Vancouver players, defenletl 
an all-college U.S. team 2-0 
T u e s d a y  In nn International 
field hockey tournament here.
Barbara Hart, the Canadian 
team captain, Hcorod the firs t 
Canadian goal four mlnule.s into 
the second half. Alison Clouriay 
got the second at 13:30, ’Hie 
Canadian goalie had to make 
only thre stops In the entire 
game While the al-college goal- 
tender waa tested 18 times, 11 
In the f irs t half,
England scored an 8-2 win 
over Penn Valley nnd Pcot- 
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1493 E llis Street
You will like the friendly 
courteous optical service at 
Kelowna Optical.
Ealablislu'd oyer 15 years. 
Bring v<mr optical prescrip­
tion here.
F R A N K  G R IF F IN  
Manager.
CLEROUX DROPPED
Montreal’s Bob Cleroux and 
England’s Henry Cooper, who 
have been Idle, were dropped 
from the lis t to make toom for 
Machen and Peralta.
ileaTyweights — World cham­
pion, Sonny Liston, Chicago.
1. Cassius Clay, Louisville, 
Ky. 2. Doug Jones, New York.
3. Ernest Terre ll, Philadelphia.
4. Floyd Patter.son, Scarsdalc, 
N.Y
Light heavyweights — World
parties. Please the 1 champion. W i l l i e Pastrano,contact
Parks and Recreation office for 
further information by phoning 
2-.3133.
M iam i, Fla.
1. Harold Johnson, Philadel­
phia. 2. Giulio R inaldi. Ita ly. 3
'Hit
*Sp€€tMmt: Anyone 
after a taste o f Walker’s Special Old
You're a Specialist in goo^ taste when you 
choose Walker's Special Old, Good taste, 
good looks, and fine quality have made it 
Canada's popular choice In whisky. Next 
timc~-m.ik« it A point, to buy Walker's 
Spceiiil Old.
llalJhv*
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Even Union Homes tn Favor 
Of BC's Fund Use Ruling
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J 'T f f  R .la rk s trc .ck  i,h o f!. t h i
khcS C‘.TO''WTOtWVfcl t'-W vaie ;a 'i*
\ l » j i u „  He tatoevi. vtsy
' le v r r td .  4Jid MXto i * a  up o 
.. 'u'Ote vts tia tivm viu 'i btad, »ieu 
V x '-k  I t * ' . *  * r t '1 a rt.! d.*V!.a
'ttji e-vi't'v-.e) 1 
4 deal to
c _ a i  i t t C C t e d e d  l a  £u*
!_.m m fiactoni ratoer a »<5tt»rt 
blow ta  t i*  ftteod'j cbei*., w hTt
DrOtts'*;! fed *  :r.t from toe ft;- 
iar, c'xt tiv 'tog had fe.!i cun »N 
iaaa.fice, be mat not tfile  to, 
fc-iku ttP, aod 'atc! -d:,>»a a ilb :  
;*v.t ffi»» j
IP .Nfilber <f the ristfv ifia.tl; 
t g H P .  *'"»!. VVfirK e! i i i !  U.e. .
'.eg4;:. »*#:■■( d tc- I't
",,.!t ■!ii.„un i'-tt! i-f »<-ft »!,ai
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TOUCHE WHITE SPHERE
f r t o k  r r o e . C f i ' . f  o f  C o f i l  
Cghiei. f',*  . :a»..'ti a ba *■
h ir . « l  r e ' . t t f f !  a - r x g  b ;»  i . t .  t s
r a x h  dttf'tog Da.;* i'?*''
■ |4i.Ri? left • hander B.,.v
K.f..;’.t f f  C r t 'f  !'hf.!*.j! a! 
)'x>..,.;r.. : '.  I  i.-.'fi'a f. !  
hltfi* N.- 2 '.'H .tf.l V S i-a )- 
t f  ». r, i4  . SA, b-4. 6-4 Th* 
An.ci'i- ar,* * r.ii t.’.e sef:e» 5-0 
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vt ikft Y « f V Cy?
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i s  A TOTO'TOto ;, * ;
l* r '.  * tfofcY- i
r!!'..v*i to b .l a*>>. 
D*!f,.!> 4 f.m i ti--'.*
ft r * i,  Ctt! toe .at' 
r.g irf'to.s itjffit'k 
•  i h « l  T'vio to €<it t-s
t ! .1 hit
The Moose Comes Home 
To Haunt Yankee Stadium
N 'rw  VOftK '-AP ... M.V.I'V »'-! 
•tf.tt Skoatofi s.eede'fi '*.»! tu |<t 
b a c k  ta  Y ankee  Nta-'t «
h* called h' ?"f S'.r'.are 
veari
!>:# Mu-ie, »* the l ik  f . " '  
h«»etr.a tr i i  cahee'f » I ' '
* t  I ' . ' i  . A n g e ' f i .  ' • " h e t e  t. t
cv',fn4 '.r'.'d a .'■•i'eftti.r -.fi-
f.'fl ? >l 1?'-a L.f'i! !.hr .fitet '.ttt'..ic
t.hit toarte tt « t> ***■'•■.
H;.,** t-.fr'tt.:*',! ! I ' r h e r  t S U n  VV,.-
l . j s t t t  »r> ' h r  Y . i r ' i e e s
PU'. ;-;jt j>i-a.r''‘ h« f,>;<r*r 
N’ iBkee tea'T-ru '**' ?vT U’.e f.rtt 
ti-ne. S»' ' • ! • ' ’!> t ” t-*ei.i • •  
f-f th* LV'df ' btrewv m VVf'C 
re idas '. rc ih
!f,,» V>i .'#.:'! Series 
<k.-wr • •e’ futvled t* d
» .'h  » fi t bs'h->e »', e fijje  i*.,r- 
I f t l . n *  ' h r  r e  £ i i a r
tvCge*! VP h 1 te'f F' :-'1 * 'r f '
ha r-dad  t  u h ' r c  f t  * l  .g h
a ' a S r nf i . n i ', e • • h»! A f y e
the IT d re i* ' f .u t ati'l '.as! t..r.l 
■ !:  .«»» the r f i i r s t  tt i.r .g  tJi;st
h v i  h ii[  i'e*-e<-i b.) t o r  » . l v e s t . "  
r»..'l».r.'.rd !)■* awarth.v f.gh*.
h v r d  »;_£ae,f . h i t
' tv'.xe runs a:
ran
rs t.f,e ! i r -  't.r 
(«  6  f i j  .' f i i  1 ,
’.be taidi a r t *  takrs trfii* v-a
4: co--,.Iit of tafth.ftfi tiB.h.ntt.ri
I !i *,ej li.' . L d g it :*'**:«! | • <1
I*..fig* C.,.1 t'.r..!,i 4 fa r. i. l. .
f':.s'.o.'nef »«» a icaif tfifi'.e m t.-e- 
..!,g I'-.trd t.ij *'.1 AI ta.st
h . i  a rc o tta t waa p ra t ty  » « .!  
leltlnS and he » *• 'l#sre<l 
g Thti »a» a ihcr! Snn’ng 
Gafr.!'- -n wa* ccrr.jilttaSy cbfi.'fi' 
ett. v i.ttK n ,: anv cpsvrt'ttnity 
af.ev*tog h:n;ie.f fiatefaS. an.J 
r.r;e o! !--i ears iia rtrd  
be !.» a .s'&'.e
T t.ari la * |.r.'ttg P'T r.f I f -  




i tke j.*  I * '
Jjk h.aiSrUv#' i ' i ' -Ai
I t t f l
•  2 gaUitl ra a m i ta r  ( a i t  
aerave*
•  ( > a i r * B l * r 4  w a ik
ae f . i .a  to* t * * !  d t t ’. i*
D. J. KERR
\ l  TO BODY SHOP 
m e  b i  r * a »  » i .  n  i t i - t m
ifi IV
1-41' A f a f r  
VI s s n
‘ t i  r r t  * t: a t I  1 
TOM* »i.n'rr S*.)
f i l  f t >  '- 'i*Y i 
;M » l-r f)or.f5* ;Tifrs t
^aajkH rnA r^ ftA i.
Lightweights Set Datej 
For 15 Round Fight
M AM ! A VI’
f
n
- r . a t h  I  
I ' h i ' l l i  r e a , w .■ f  Id  i,-r,;,*-,r 
e ig h t  ! •  » : g e .har-'i- ,»n. >
• e ' I r  A  P 'e s  r . f  G h a n a  '
If. r i’ , .M  t . '  e f | h t  here  
J, it * * l  .■"it *S,J io
d i  V
Hemsley R ele iied  
By Indian O ffic ia li
IN D lA N A rC ’S.lA 'AS'-' - IV.-*.
f f Jirnata' w'..' " I ' ln in t  'r,- ,.,
d . » i  f , r
Sai te a icn  arr! • h* "■ f. . i - i
j „ nd-.ii » • t toe Ildeir. It I f, |*.,i 
t.4-agar. wa« re lc»•»■*( t '  ' i  >' 'n . |  -,/■ •
d:- »ni Tueadav n. r ■'
N't iii»arul*-''A  fat the «
gat » * i  given Henule* V, .i»«
a major Srague tatfh*-' f-t A  
vreara.aiMl ha* lieef. a iiu t, ig fr 
Of cfsach ikivf* iv u
IndManaSVnil* *'*n Uve Ir'rtna - 
tkinal I^ ig ' i f ' *  N ai'hem  IlivF 
*i<»i) rb*mivi'vn»hip In a "ne* 
gama jvlayeff v*!',!! A'lftn'a f>e*t 
S 'r a n i i f  of the N-'-ftfiern F u l-  
I,'-n for the jie-nn.vot -rx! 'tsm 
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r * *  lBSBi*Aita ftarrlM
rht* i-cifeial d r iiia r f tt
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0 n  ost/.
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447 Renvard \ v f .  
Plaoai# 762.3416
■,e f  h i " * ! ,  ... r i r , . p  f i * ; , t  i: 
a  s 1 »r h r - t  ...Ir - t f...f « I ' t. 
’ h e  (1 *. t f  i« i  I  , »«1 4 !
..fit • f A'.'.i 'f )'
V?' r«
Fitkl Hockay Team 
Qualifies For Games
l.YON Franct 'AP* * I ’fli- 
Cl,ill of the I.von Field Jtinkev 
YVitlval rai l tini.ii Ihflt I'uniida, 
H rvuT rnnddfrod ntmllfird for 
thr I'.kit Olc'ni'ii'a in ToK'n, iHiit 
t(i'- I 'tu in l State* l l  ellmlnatid, 
('aiiada ha* d c I e ii t v d tlie 
l ’tutr<l Slat#* 2 0 aikI tied the 
Aintricana, 1*1. Each tentu hni 
i*a< v#ral more enmiinti’ i*  with 
l*o the r l#an>N. Init thi’ve will not 
hifhienr# th# t)hm |ilc (hoirc, 
th<’ official-, valit 
'III# rlutlc* of ('iihHiln Ih ax- 
iiei-|e«( to ll# (ifflclnllv coiifli med 
I a t ft r li.v th# Intel iiiitioiial 
lliK'hey Fetteratlon i
Congo Labor Groups 
Seek Adoula Ouster
.l.F.OPOI.nVlI.I.E (AP> Four 
lllxvr orKnnl/iiliona reprrventlnn 
ItHi.nOO Concolc.ve worker* have 
Cfilii'd for til# ouiter nf Prrniler 
r> iii le  Adonlii’s Rovcintneiil, 
The vinlonx ricinanded a new 
reKli'x* "coiiHward solely of i 
hoiieii nml capnhlo men 'who 




V' .',SUING i‘ON 'AIM Tlie 
r ot Maluiinu Natioii.ii -
1 ‘.III 11 III the ilnte'a |uiliil 
' .1 il micKiiitlon crlkl* lavt 
ir  Ill'll liu* co(it it ienit |l'iS‘ , 
ihii o fill , tiie U S, At my calii 
Tniii d.iV,
I IK l: f r o z e n  ItM fO
r.iil.iin ’v tn.dc (or (ro/en 
fo >.. 1-: il'v'iyasiiig tint tlie >»n- 
ni..il Hvernge coiiaiimpnoii u 
l.'o 1 worth comparad to I1M.4
F '.r a (''>?n(>>fI#
1 AI I ( H W t . r o V l  R
l,'«U ir. tiM.v. at
HEP'S
Auto A«-r\icc A Itcpvlr 
B VV AVi;. at E l l.l.H .ST. 
I’ hone lA l-ttrk ia
EXTRA!
YUU C AN  IIA V B  
YOUR OWN 
PHRSONAl, COPY Of»





tt' a a 
f h m l
U loaay
a* a to ' , Gloaig 
Pru't
Pliii i%  Hale* Tax















klaekwall . . . na 
trad# la required
S I m p * 0 n - Sear* 
greateid prem-naoii 
fliiow tire i.iic run- 
tlm ici to Oct. 1.5 
with t h e Inwrat 
lirlce* In our hlatoiy. 
Save now 011 All- 
atiite Sui'cr Traction 
4 ply .Nylon Snow 
tirev with luemlum 
fcntiire*. Pick tha 
al/e yoM need a l aav- 
liig* yuirii like. And 
yim'll get better 
traction. iH-tter wear 
and miienge, more 
alrenKth and atnhii- 
tty In the*# fine 
tire*. They're giinr- 
anteed for 3d month* 
axaliiRt any type of 
road hnrard regard- 
le*a of (read wear, 
pill* a I.ifctime 
(lunrantce flgatnxt 
mnniifactiirer's de­
fect* ' In worhmnri- 
ahip nnd rtinterini*. 
Avnllnltle in tiitie- 
type binckwnil nnd 
tiilM'ie*.- iiinckwiiil 
and wiiitcvr111!, Older 
Your* T'lxlny;
NO DOWN , 
IhWMFNT . . .
,H ST H .\r 
" ( IIARni-. IT "
IN VERNON
rhoB# 542-7410
f : ! f : r : - ! j  i
At':.!': i.ru'. n I ' r i  at 
lr# id |;o ld  Sporting
(foodr 1 td,
PS!*, r » f i  l - r .  S t  
I ' h  r . f  !6 f i . '.IIt
A NEW MEASURE OF 
PREMIUM FLAVOR ®
f iv v iiiK  to  p ro m iu in  t lA v o r  L u c k y  IttOger
B r # #  h o f n #  i ( # l l » 4 r y i  p h o o *  > . . . . Z I A
f h *  * a .# i !  u .» * '- t  '» f <1 #ttS. I ’ * )  ;..
n o w  in  c o m p a c t b o t t k c
*,♦1 *( r • ll C f!  #* |V»«’i  or g/ ew G.3'.#-n*»#fit #( irn.ik CafwMBki
fi i,>.i!pwii IJBI nwipiii






makes it big for ̂64
To undcrntand the dlfTcrcnce lietwcen the ’(11 
Meteor nnd nil other earn in tlio  low-price clnna 
—you muat iiiidemtnnd one fhiiiR. Metr-or in a 
blRgr-r <ar. l l  i* hiffger in nizc, hiftRcr in |>er- 
fnrmnitce, higner in luxury nnd higgr’r in vnlue.
Ita big 2lf».fi inch lenifih ntrnddlea I I ib huni|ia 
Iretter—to eliniinatd refftilnr d ip  nnd dive. Add 
to tliia  the only «iiH|»ennion In Ihe iow-|>rice clnna 
thnt Iota wheein move backward nnd forwnrd na 
well aa up nnd down nnd you n ’niiy got big cnr 
ridiiiR comfort.
M otoor'a  e x tra  w ido atnnca manna h o tte r 
H tnhillty—you don’t hnvo to flKht w ith  tha cnr 
when you’rv cornering.
And all thin extra air.o monna more leg nnd 
knee room, more hip and iliou ldor room —more 
headroom,
In  luxury. Meteor really mnkea It big w ith
the moat dintlnctivo roodlno in tho nutomotlvo 
world. Notice tiio  wiiy i l ’n I ucIuhI In out o f tlio
wenfhcr. Aa n jiowcr option you can have the 
window go up nnd down to give you IlreeMway 
ventiln lion nil yeor 'round.
M oteor’a intwer in bigger thin year—ranging 
from nn exciting HIM) cubic inch V-H down to a 
really energetic a it.
A ll thene big featurea nnd many mora Ilka big 
wido o|Mining dcKirn, big ntronger fram*, a big 
21,000 mile or '24 month total-<»r w arranty— 
mnkn Mct<x>r tho big vnlue atamlout fo r 1964. 
Hee It now at your M ercury denier.
Also see the






S ce tb e  
'64  M ilc o r ,  
C o u itt  And 
Mercury!
KELOWNA MOTORS LIMITED
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T o  c a r-in o to fh ikc  nccuUnt 
on H a n e y  am! Priricesc,
iM ig u u  1‘) ,  sire rc iiiK 's tc il 
to call
Mr. Green 
7 6 2 -3 2 2 4
P. SCHEllENBERG
IT I»
K ra i I {(ale and InM tranrr
f t "  til i 1 .
t'.I ,4 il ,1 , I'l S '
I 'fi.ft. ' ft,:
I  « r in ( ntr lo i f l .  p» ik  ind  
l ik f .h o f f  tn Nn ilh  rnd T ‘ •
! I" !
PlanntiiK to offer coinplete L  . _ _ . .
lamificaising ie n ic e  In the Kel- |TUANS1*AT10N ABMY NKHDS;
owiia urea. Hns the Imagtna- jtiouseholcl giKxii and iToUung of
tion and exixTlrnce to deiiicn, i« ll kind* to help low innnnc]
nnd needv fnmdic.s. Telot>lione 
7fift-2700 roilect. If
i 'A l ! in ,T h t tm m iN ( r i ' t ) lA i . i^  
fornla tn D cicm lxT, need ad- 
dttionnl (InvfT. Ile iily  Box 8.W0 ,
Daily t ’ouiTi 1 .T7
AI ,Coi l( )l .ICS ANT )N V MOCS
Write I* O lUix 5H7 Kelowna 
B.C. It
in«int.sln and construct land- 
»cni>e plan* for rrshlentlal and 
eoimncrclal iiniperties includ­
ing lawn nuiintenunce. nee<t- 
ing. nixlding and renovating. 
(Irivewaya. ntdewalks built nnd 
ri'iin ired. C*implet»* shnibljery 
nn<l tree planting and rare- 
taking.
I'ndorgrounil sprinkler sin- 
teins planned nnd installed, 
also iHKils, fountains, etc.
For further information and 
e.sfininle.s, please write
B O X  2700 
T i l l .  D A II .Y  ( 0 1  R II.R
13. Lost and Found
1.0,ST; C, B, K l'.ltSIIAW  CA.M- 
era. Brown leaiUer i ii.fic in Knox 
'Mountain Itoad area l''inder 
'TOV-i i TOj . .  please telephone 7(>:! :i:!71 57I • I I I
tt ----------------------  _  ̂ --------TUAN.SISTOU IIADIO IN blai k
M O VING  AND  8T0H A G E  liarry lng  c ase iosi on Kundny,
Sept. 29, Finder please telephone
D. CHAPMAN &  CO. 7«2-21A5, .5H
AI.I.IEW V.4N M N F ii AGENTH 1 5 .  HOUSOS F O t R c n t
I#rcnl - twing Diatance Hauling . ,, ,,
, , ,, , , ,  ..M DDFltN  F r ilN lS H K i)  liO t'SK(onuuercial -  Household j .,,,
F̂ H’inK'' ,to Jnn, 20, ilkit, Gas heal, all
PHONF. 742-292S elcetrleal eiiiiipnieiu. No child
-   ...........-     -- ren. $7,5 per month, 1220 Ber
Jenkins Cartage Lto. |2'ui.;ijh()om modfun ih
.Agcnt,s for plex suite for rent, Cnrpoil, full
N m th  Am erican Van l.ines L td .: b«*<‘Otont, Close m fehtoiis and
1 tttti I IU    XI*,. 1. . -  I'hops, Automatic ga« heat T e le .
Iwical, l*ong uiatance Mot ing pi^une 7fi2-?fM55
"  "e Guarantee Satlafaction”  ; .............    -
11 , u  IT K »  8 T. 1«-2«14 ,  ft A M. r  n  a16. Apts. For Rent
Ni<«' K-u.ik'i’, “  p ,.!«'.*' Kf<' 
l.'i'Ulfi well .(pr.'t i’.ri.l
If i it i l 'I I , sli.ifh’ I it i 'i 'n .,* i ;
.1 ni«e ( i i in r r  l a, .Vl’ x I2u‘ . 
i ‘i,in,'i»'iiTiitlfiti at lon u  r .\ 
\ i  ry nice lii.mt- f..r ,i n -titirig  
tduple '•ir fo.iple with (.r.c 
t luUl. Full t rue  3‘i't(kMsi. 
with down p.iNuunt St2(kl(Xi. 
Ml.S
.Near Ihe lake. 'Diree Ixd- 
liH.ru honu- with huge living 
r.Hiiii with fiteiihiee, K-piirntc 
chninj! ii«>m. laige kitchen, 
li.tlf bajemefil. l« *( ila t« l 220 
wiring, Tlirec lilocks from 
‘ lif-iiiniig ajea, Ttiis home i.s 
rented for $1(K),0() j k t  month 
nnd tenant would like to re­
main, 'niis is gixKl income 
luoperty if buyer wishes to 
ie;i\e tenant in as rentor, nnd 
a \ ery (me proiierty if  owner 
witthifis to take pos.session. 
Finished with .fiiding exterior 
nnd plaster interior. Full 
luiee SI I,.5(10,0(1 nnd onlv 
S2,(mhI,0(i down. M.I..S,
fi bits lor xale In the Woods 
I..ike snhdlvlsion. Winfield, 
B.C. From S1.5(K),(MI to 
SlH2.').nO, Tlie.'e lot.s are aii- 
proxiiii.itejV fi\e  blocks from 
Woods I.iike and nre sitiiiitr-d 
in the \n lle y  on giaifl iKittoiu 
innd. Ixits of water ii\n iliib le . 
Ail lots lire a gixMl size from 
7’2 .\ 225 ft, to 1.50 X 102 ft. 
The down pa.itnent Is only 
SIKKl.OO and paymenta of only 
S2o,(itl per month, A koimI 
inve.lm eiit. Owner w ill pul 
in a Weil on am' lot nnd 
Cuarnntee tin- water lor otilv 
Slirti.tMi extra MFS
AGHNT'S FOB CA.N'ADA 
I'F llM AN F.N T M uin’GAGF, 
I'.oii \ li'kei s i(i2-17(i,’)
Bill I'oelzer 7it;'-5,';i!t 
Biaiie Parker 7(i2-547:i
"H u f t "  Winfield 702-0020
R) I>t t I l> 
S k i t
/  ‘ fti i
r o R  q I I « K
4 *««) o ‘ is\ n
• i> r .  11'.
f ' , ' I
M
FOR R I M
l«,it<«.e, lilt, 
t i i H ami !
At ’ l r  1 
, l i l K f i  ( to ,H i-  
•e,c hu i idi’il
•  ■; '! ) i t ? \ ) x  v r i \ \ s
, 7 \  : ft ; ' *‘i 1 ; 'f- r  i  -
(f : , TO , ft r-  TO r ' • 5 Jk i V' to V (ft . '-si
’ „ ' r f - toTOc; ' 2,  St.t c 3k. 7 ■ t i t  i
TO ' i St r TO I s f f- A 7 "■ -TO
: *4 i  ' i * - i  S ■ . t o ;  f j "  
ri c f f ' . '  r  J "  • S'
.  ̂r ' TO' ' ' fc “''' ft to. ■; J i . f ' f t t i ' t
TO ■ . ■ TO, ”  r ? 1 ;  r  ; f i„ : i -
.S ''* '! I . . - ' i f , « to. c
ft ■ r.TOt , : i '. f  , to f * (  ; . ...fi £
tti: f 'i • i r .  ' ' . J ,  ; T r  X
/»■ f *  ■ i. ‘ ■ 1 T V  I - , . " ,  , p a i . f !
,y-/i :
)TO (.;■
,TOh l A T fi v» * 1  i sf'fi j f a i ,'■' 
tt '.r - .t , 1 S t ft ' a t  £ f
gi- s :. 1 ' .  I ' r-,( 1 ! ' ' s  !',, ■ f
TO 8( r ft! T1 j . r -,! ! ? ,'( 1, . '  k
’ .ft c h T , A (' tt i (ft,: r  r ; ' '  » to r  a  , ‘ t .
k 4' *  57 i a ' ! ' f . A ;  ; I ' V
. : . .i * ' *'  5 : ' • »i '.to ,! t’.a if i ' .to  I . t t
1 ,'.Z 4ttC . ( « , ! f t  • ’.11 ( ' ' t . c :
ilK * -TO* ? A / i ! m M ' - r l g . i g e  K x -
c b ; .r . - J7 1 0  F s i h  f t !  P iv o n e
;n ?  *. r  f t . f . - t i f i f  k .  I 'J i ' i t . r




IT u  f  $70 oO pet ii.-s.th
R FTIRFD  MAN.S S f l t l A l .
$I,.5(s» down for (h i, doll 
ho.i'c; Has 2 in lii to>iii>. l i \ ■ 
iru;nHiin, kitclien. with 220 
w iritii', new' gas ' toxe in ­
cluded; eioM* to SI liiHih , low 
taxes, hull iirice ST.fidf!, 
M 1. S
I .AR fii: I  AM II.Y llO .M i; —
Kaslly cfinvei'teil to « dtifde*. 
Close to Ixith .shopping 
cenlre.s, l.nrge living riKiin
nnd dinlngrixmi off l.irge 
entrance hall, with open
.stairway to 4 bedriKims and 
bathriKim on 2nd fliK>r. K it­
chen with u tilily  room and ># 
b.athriwim on main floor.
Small ba.'iement for fru it
storage and 2 imw (tirnacea 
for economical heating. Full 
lu ico  Slt.fiiKI.OO. M l. S,
••WF, THADF. HOMFS ’
Ceorgc Silve.'tcr 7(i2-.T,5Ki 
(laslon (la iic lie r 7(i2-2l(ill 
C liff Pciry 7(12-7:i,5H 
Al Salloiim 7()2-2(i711 
Harold Denney 7(12-4121
----------- — "’"W  t
'A t! \  tT.nid,A,Nr,.,NT 
J d ftft l l.A c .F  C5,5U,i‘ , 
t ' I J , s '1:»t '« i t  
>• ,.,5rr.--! t i '.e l
' !"i i u : f t ! , f : „ N p r K u  i . n . )
l*.rr:"jir'! As» If
lU  i,F,.i.'XN (,),'» ltr„A l, 
Cf s-iidunte jto.f 
r l !  rr{''«;'«t'*e i,*  e»iy m'ORlhli 
a»mrc,t,» F.t'bl Id J r h r . i t aa  
 h r ad t  /, IftS’ttfiK f'# Agrr.cy l,„(d 
<14 l'-# ir,ird  Ave Ph'-m» TC- 
:*tA tf
Call 7 6 2 ^ 4 4 ^ ”^" 
lor
Courier Classified 
29. Articles For Sale
rs! •«.',!
; r ,,r , ', e'-,';,
,,' „,ft to ',' fi-, 




ft-, ! ft - £ ', > !<
to r t  e ftr,. .* t :; s „1 •; 
|l M i  t ft r f ; »
f t t r *  S’fii 'fifi . r e t  
;«c r ! t, ft; 'i r',' f t u * 
,r,f Sto.
H I  All 1 Dft. 1 (
c f i  i  f  , : to: to ' i  i
,'i !.«•. t t ' • m - f  s t'S-. t
V» ff » 1 !T . y i f  f - * "  \ x i
 ̂ TO » / ? ? - : -  I' « •,. TO i  " V ; <'
L idjk.) I  T
ff* i i...i ,• ,c ,’ r c * ■ «? ft , f  , , 4f
r  * ft
r ft £ , S * 'r  f, " i  t  ft,.- g
! ifim’M J t
,,.t! Ai*}fiy 
if'to t J I  -fi 
IT
. I C=„ Vfi'!' ftftttU  ,l„ rx 'f t
* ,TO ‘ - TO /■«' T. E if W
i ' l l  »a TO 4 ' I t i t
Ml
„, ■;, ' 1.! ; • ft t» ,» ,  , f .
51
V T i - A *  I V H  A K t J :  I N
fi, »■■' t o » r „ r ?  -fi’. , , l !
I , r ft t <• ! <
; ftis fi'l 4 I ' t  HAK!
<• S ' ! . '  - t I h
'. '.'J *  :c«.4!Sf»
! toVVFHT. 
i f f t r  T r t o -  
54
•: S t :
2 I.A ItC F BF.UKfKi.MS. I.IV- 
itUUf.itii w ith fileplaee, diWng- 
riHUii nrr.'t, large la tiine l kit- 
■ fieri, T p.(u e b.vtfirf-uu on main 
fliHsi, w i'fi 2 pie. c bath in tn.as­
te r' Is-iliiH ii'i, Stiu’wer nnd t.ulcl 
111 It.i'em cni, for innkiiig into a 
large suite (las heating rloulile 
gsu.xge, plus large (a n * irt. Nine 
ftu il tree , lawn, s'ntden area, 
all aioiind lovely Innd'iaped lot, 
Clo-e to three main .■'Chools, 
T.ixes paid clear. T itle. V’Dvate 
<-ale. Telephone 7(>2-327fi, 5fl
\ .1 1 , DUIUUNG
Weller W ell Drilling
Uutary KtmlpntcM tucataa
A NEW KOCNI) PHDOF Apart- 
inent b lo ik  oiM'jiiiug »ooii. At­
tractive 1 lM*dr«aim suito.H, eoUir- 
ed appllanccft and fixtures, elian- 
U c.a spmei.1 mca... ^ ,,^,,1  nnd water
f ite r  »erv CO nisd lower cost |im-|u,|f<l. Apply Mrs. Dunlop.
Suite 3, Arlington House, 1221 
Fall or Baa n ,  V llnfleM .l.iiw ienca Ave. Teleplu>ne Tfl'J-
T . Th. S. «  SiSi. t l
„iP l.AN .M .N G  T l) B IIIFD ,' NOW 
in tlic tune to iiiiild  your hmnc 
nnd take advantage of the NHA 
$.500 ixiiius For nxishtnnce to 
Plan and free estinintea, contact 
ilnuke Ccmidructlon. Telephone 
7(12-22.51).
Prldham Estates Ltd.
Pridlintn cftate.s fuibdivl.Mon 
arc now dcvclo|iing lots in 
the north cast iieclion of tlic ir  
pK ticrty These w ill lie beaii- 
l l f i i i  view lot', and fu lly ;cr- 
Vlced, 'llie le  Will not he a 
speim l ewer lax, All 'Ci 
vices w ill he iiiidei'groiiiKr ■— 
no ugly poll’ ll to mar the 
view In any diicctlon. We 
i ntieipale these nevv lots w ill 
he reiidv to iieipt'ct I.iter (Ills 
month
Lupton Agencies Ltd.
HOUSE FOU SALlL-1422 »q. ft,
2 bedrtKim, iia rtin lly  fin1«he<l 
basement C i  NHA MortRagc. 
This hmi.se has many outstand­
ing features, f/icated at 12.17 
Devonshire Ave,, telephone 762- 
22.5',) for appointment to view If
i .A K FSHOI t F^ 2““ T ii; i)  IIUK >M
cottage at Siimmerland. Owner 
moved away. Price reduced to 
.X!l,(Hi(l for rpiick sale. Write P.O. 
Box .5!i;t, Kclowiia, or telephone 
70.’CiHtlf nfter 7 ii.iii, 5t
I- ( )U KAI.F:TOBllAlfi l’l l ’ UtTOviFW 
:i liedrooiii lioii.'.c on large Mt, 
Winfield, west of Catholic 
church oil Highway 97, lleaaon- 
niile. Phone 7(16-2700. tf
FANt'YTO 'TO iFIlhtlOM fU ’N flA- 
low for sale. Full ha.sement. 
Many extras. Down payment 
$4,90(), NHA terms. Private sale. 
Phone 762-r.(i70, .56
MOD l i  11N ;i 11 FI )U( KIM' H () M F . 
fu ll I'iiMMiienl, C i'iitra l location, 
! ]̂ $17.,5(Hi, 1H72 Ciiriulhei.-i SI. Tele- 
plioiie 7(12-1152 Wednesday, Sun­
day or after 6 p.m. 59
F.XCFPTlONAI.l.V M CE FAM- 
ily home with many extra ( on- 
venienerfi'l, ' At a reafonahle 
price. Telephone 762-49'75. tf
Kuril'. Pi.Ui'i. rx re llrn t ('ind ith in i 
throuKhtoit, low back »!,'ling 
with Iv-m h 
,l.ike new ScclU'tml Chesterfield, 1 
' rhorointe Ijrown Sold new at' 
4.59 (10, ju 't  249 95,
, rte|ttissiv cd C hcite tfie ld  and 
Ch.Tir, P iovuiclal *t>!ing. l.tke 
new I ondltlon Take over 
, l avinent’. . $10  | .e r  month 
2 plei e Cliesterfo Id Suite T<>t | 
condition, cle.xn 79 95
: MARSHALL WELLS
Bernard nt Pnndosy
*4 41 r.x ivtti h t r i m  
rRlxt t l  R I V X I I M R  I nr
A  ; r —  ■'1 d ’ : c ■
t f-ra!.,(-!■. t as a !'■ fi.ft i
; Jn tf.e fftstr l.r r tr.d t: >
■ Ifi.tr, 1 •'' t ' f t  . ,4 ', .-.fi
; f-'ut: t ji,',!,rit f i ' l  ! ' ,  i '  : I fi,,i ■
j i n  tS'iH ) k f  fi -ft t.,» !
( tor }'!*'(?!•■ ’ 5fi 
I'fto f,.; S.-'.'t,
»£<* t . ' «
' B.’l iiis '. e .1’ ( t -Igfi
, I f  ', I ' l  <„ti it p p i' r .')! c u ,
; I'.it'.i, w .th i’ ll ' ; ;':(!fii.,i
. adv an< < rv.e r.f I T , , ' ,gli tr.,..;. 
j ir.g 11< fciair,
j Wr.te going 'Ir la ift (.■
I n o x  l» «  D.AU.Y C O FR II:r
rg). .52. .5
44. Trucks & Trailers
t*v tt to  !:
c
f f tt t ' f i  *.
IV » i " ‘ ?'
« » '
'ft TO ‘ tt C  I f i
. : : ,
r* h
f
. f 5 td r '" ‘ ,
,' i t  ,‘ 2 I - ij
fij. :  l-'.rto, 
r ' f t i t r f .  2 b l r m .
f t  f  ! r f  » k  . J ( f i r I ' . v ,  
thffi J t.!;.'.',
I I IV . IM , PABTS si.R V lC E, 
P A P .K lM i
( . H I  I N 1 IM 1 U  RS \ n O  
.in.l I R M I . L R  ( O l R l
: » f i t  • tvdr A', < , \  r t m n ,  B C. 
I ’hor.r 5t2 2f.ll
T u f t  , l l iu r i t .  S a t  . t f
22 )T , f.tAY)F<»WFB HOUSE, 
t r a i le r  l-'u lh  f'piiji)>ed w ith  
divingiiveo One owner; never 
j tH’c ii moved W ill  mnsider trade. 
J a i k ‘ C ilv  Sctvirc, 1633 P a n -  
11 io- V I,' r cc I 58
, P.HH D  T O N  Mb.lK t l H V ' P I C K -  
l ) « c *  i \ n  . \ 4 0 n  K c p m e m a U v c  f p  H , . ,  t n t lv  t e la i i l i  M i g l n » ,
g o o d  t l i i n ’in u t t f t io u .  n e w  brake 




( 'a ll On You?




Krvp abreast niih Todax'g \ 
ciirrrni news loday — |
not Inmormn, In 
i l l i:  D.YII.Y COl R lt R
Why not iiavr The Dally 
Courier delivered to tour 
'tome regularly each n ftc ' 
ruHin bv a reilahle ca .rle r 
lioy? You read Todi y'a 
News Today — Nof the 
next day or the lollovvii’g 
rlay. No other tla ily  newie 
liaiier lailillslied anywhere 
can give you this rxclmsiva 
iiervice.
For liomc rlcllver.v m 
Kelowna anrl d istrict. 
Phono
Circulation Department 
762-4445; nnd In 
Vernon 542-7410,
[ We may rued ^omr(llle in 'o , ir  
' nefghbcrhoort. No ohliRation 
' Ajuily rncloMiig iihone nuriilx r 
to:
MBS F C H EA llN , 




IlOxH (rf.bIiTOl)TOTirTRAlFEH in 
exrelient condition, under-floor 
heating. Write Box 476, Kel- 
owiin.  W
46. Boats, Access.
WaW e I)7 7 rE A N ~ (v i i 'A I l i* E  s k i b o a t ;' 15* CONVEItTIB l.K 
hoiiNekeeper to i are for 3 i hii- »i| glns'i lioat, 1959
(Iren. Capable of taking full ( '.mucn with 1959. 35 h|i
ilia rge  if neces'iuy, Teh'iilione Electric itn rting . This
762-7586 6 to 9 p.m. only, 5(1 ,,nne;, with 6 life Jtt(,'kets
WOMAN WANTED ’U I SI'AV I ik i M it nnd on<5 net
full lime. Apply giving n u i i i in l i " f  fkiin i i Im '. factory iiinde U iat 
stntur, age and exiierience to tia ile r,
Box 8,548 Dallv Coiiiler. .58 '<"1 Mr, I oldt ( ab n I , B c lv ^
,deie Motel, Winfield, B.C.. 9<l
EXPEIllFNCF.D WAITHE.SSFS,! ------ ----------------------------------
iMlItor'lnr' CI.ASSiniTOI) INDEX57
2 BFDHOOM MODEllN IICM K 
In Pvachliiml. Ncnr lake, idorta,
22. Property Wanted
W A N f iM r n * '~ T ( r T ” X c  BE : 
lioiiKc f-lte, near bus line, Ilu t- 
Innd district. Preferably no 
hulldiiiKs, Box 8575 Dally Cour­
ier, ' i 56
23. Prop. Exchanged
etc, l.iv lng idoiii, dlningriKim,
_     _ (I I large kitchen, nniiile cupboards.
B E A Y rriV u i.l.Y  ittANDSCAPEn'J’TO’' ' ' '  " " J ' ' ' '  eveniiiKa
3 lu’drtouu home'. Hnrdwixid Mr ainsiint-
floors. Two fireplaces. I t t im p u h  . •'* W’ l l . l .  T R A IlF  3 BEDIUKlM
room (n the fu ll basement, !)w n -,5 O lt 6 ■ At.'lH'ttS, oF ' ENCFM modern biinKnlovv In Fxlmonton 
er leaving town 1131 Ccntyn- lent grapelnnd for i.nle in W ln -ifo r inkeshore acreage, orchard, 
nig l̂ Cre.scent, Tetfphonc 762-|fieki area. Reply Box' 7061,, motel oi' resort property. Box





We need severai rimkI hiU't- 
llng Ixiys and girls to earn 
extra (Kicket money, iir i/cs  
and lamiises liy Hclling 'Ilm  
Dally Courier tn downtown 
Kelowna. Call at 'Ilie  Dallv 
Courier Circulation Depart­
ment nnd,ask for circulation 
manager, or [ihono any time 
—circulation deparlrrient
THF DAH.V COURIER 
Phoqe 762-4443 
IN VERNDN
VERY GOOD ORCHARD RUN 
Maclntosii apiilen, $1,25 |ier Isix. 
b'reo delivery, 'releplione 765- 
.5322 iKsm or after 5 im u . tf
M(d NTOSH~A P 1' i7F. S ~ F O  
rale. $1,(8) i>er Isix in Glenmore,
Aiuily Ken Clnrke, Union Rond 
or teleplione 762-6736, tf
MAN'.S' 3“ SPEED ‘ n iC YC l.E  
for sale. 520, In almost new 
condition. Also stamp collection,
Telephone <JI2jfi286, .57
h O lfS A I.E  -  A.NJOIJ'p EIaT i .s !
Bring eontaini n nnd pick your 
own. Please phone 762-7852, 
evenings, tf
H E I^ rra M A N /Ii• ll i( )m ^ ^  
piano for sale. In rikkI condi­
tion, Teleplione 764-41.13, 5»i Plume Illcliard Scluu k 5t2-7tlo'
PINE FIR E W(,M»l) FOR KAFE.
16 in, length 12,.V» per (ord, while 
it lusts, I'ele.plione 765-5816, .58
o t i . .87 Dally Courier.
O t. D 
sale, a
.55181.51 D'dly Courier. 56 ment
NEW apAPERfi F U R  
pi's C irculation Ucps’ ’ ' 
Courier tfia
Courier Classified 
Call 7 6 2 -4 4 4 5
I nirttift 
7. Dtftlhft
,! M ft r r if t i . f t  
4 r n S f t f t tn ir n l.
V In M.inorUm 
ft CftiU III Thsnkft 
7 fiiiirrftl llmncft
II, liiin lns  rhrntft
10 i'rii(rMliin»l Hcrvlrrft
11 IlMftln.ftii r.fftnnftt 
tJ I'rrftdiislft
n  I .lot ftiiil I (Mina 
IV Ih.utrft Ini llftiit 
I'l, A|>lft f 'l r  KftSl 
17 M ih iiii*  (h i lU lt l
III, H<h iiii ftnd l ln . r i l
I'l Al I iiniriMHlftli.in Wanlml 
'1 ercpKt)' ("I H»l. 
ei"|iH(ly Waiilol 
I l‘lii|irllft (.MhftMfttO 
.'I I'lMlTitft (cr llrnl
;v liiiftlnrtft U|'|HMiuni(i.*
7n IU(.il|(ft||ril *n>l lft>.n*
77 II-«'|U  anU V .CftUo..
71 AUK If« In i a«l.
I'l A ilW lfft (Of  K *n4
I I  Villiltft Itorhani.#
1J Wiinlril Id Huv
14 Mile Wiinlfd ftlnlf 
11 iifie  Wiinifta e.mfti*
11 l l r t e  W unlK l ' l . l f  Ml e u m .la
] |  HtoiMdls nml VddiilKMii 
}i Pivietdimrni Wftiiifa
M, I'rt. ami l.lvftanck 
41. SUrhlnar/ anri Miuliifflanl 
41, Au«hi Inr 8*1*
41, Aula ganrlca aad. Acuaaauftsa 
44, Trurhi and Trallftta 
u, Inturanca. Ihnaactag 
4(1 Hnala, A ccm .
41, Aurlloa ta lta  
41 l,.(a la  aa# Taadara 
4ft Mollraa 
la MlarallanfoiMi
•niEVE IT OR NOT
■fKihCf Cf SiW ir
’
By Ripley I |y\onetary Fund Leader Sees 
I Currency Resources Increase
■ELOWNA D A ILT  r O C l lE l .  IT B IM  , OCT. I ,  I M  tA C B  I t
\v \feHlN
r i  i  '■ r  ii!
A ? and p rice r.:'' tvi ' .
4/1
Zyj
t . j , :  c? tr.e a grvwAi* i t r
.V .‘A ' s. i to c r . i .  o i  Vnt j
’,„n.s :■-# M.ttldj. f,- w j i . J i  cX r.t.il
Vl f //'-«■> ft 41',' to. i-i » ‘>wJ V t  I
XA- <
z
Bt t ' .  F . e r i f - P » . :
u
-  ... * . t .
. fi. .* f 'jt i,
\  £ t : is
.Jfi
„ f  F : t ;
»3 a n ire f*  t . i  ’ ne
i IM F  I  5 '• t  r .nto » lep je tern .: g
to '.ia rj I> : tntorni.ef. u'ecnnu-c ^  
• in * ! v .e  t . J a i  m i J  " f i ,  i y j
I to «  U.C "fiiSl i.to itoe  tostoto- : . .i
tofi'est y-M ati> ito'rectov T*.i,>rnfi:-i 
'̂ 7** :’■ * i . # r , t «..-.ji* 't
«*
t t ittC c V l . iX i a  to  I a U o t?  cJ r .e e -A td  i
jttHa.r,gfi in tne W tna iton i;' 
e •i.toe-.a by to t payrT.enii ttoUfir,. p t t o . t o i l
P y .” ’.' s . i t s  j C f t D g e t  a r e  i..'.a .:.e T s ii.u n
£ t r  f i  ..ii t o .  st" ■ 'toe fi ®. ' t  h a ■. f to t ] Mr
I  t o t t  H e  t o to  " f i t  to*J c e  ( g a X z
o jjA * ’" :-#:«»• -e;s a’, toe ;t'.T g
.? toe il-.!b toe ’o . r . j  p if ij ,  ^
Paris Protests 
Bella Takeover
A n to n.t ' t to ‘
x.c.»y S.,nae.'ijer to..,.; g* -e
r'.atofitoi ..i * - j 4_pj.cf! IJ o < cx i» \»  t.h  *n
New Zealand Seeks 
To Halt French Tests
T« H iM H  M i l l  
W i« a  -4«3 M f r iK
THE OID HOME TOWN By Stanley
I iw f fw  THOnf* ovt;«"sTuH rfc i>  
THU6S CCCttDVT t a m p  "/HA'T
O U > S a F E  OC-"Vtt.M T H e - i C
M J rs ro w  sTA>.»s
TO'f-'toV'; /'(*1 / '"V 'Y "
" In ’ ’to v. e# toe t o t c f  {J/ 
’toe ftoto ’,i*c a  »s a %r.i,e. ^
s-:.'’. a t -■ e.r,*. ' e x  l  i-re . « ■ , ^
fT-fito. ai-'p.tog 'to i,.T.f.».fi.g c , : ;  
aesXA lv i pttocu* t"' •::> x t o j ’ -i .
,, „ _ , .....ft a ie t :  toi*to»iK£.»i l,.,,nl,to..
C'S -s r ' • > •-. J. ;* -fi ■.’tt.i ■ U y |
;>.,3 rttotoe;,:#, a to to-, m o t  i l l  iO O k  A H LA lk  ■
H ,; ;t .to-t ».’.to ,,., nt.to * •
.■,tt'.a to .#  f i t  ■' fi,. .' ; '  t  -
' a t . l t  i . a ; , ; e  » * T
x . tx . i t  x ta - i .,» a
tot ■!
A . ' - i t :  * 5is.-*.> • tt-f a.fi
. ' i i - . e  t * i . e  >toe t U f f  t ': . ,? .*  c,? to #  xt*-. >
,,..-.9 4
,r 4 . ;.r /
f f ,'. .(T * i t y '
* ' T «
: , s ■ TO t
..ft t.«c 1.11
Ato.wt.,'.:#: to*! I'.c .;
M K l A U A l A  T O i * ’, ”i m K I  t -  ft:,# K # : .
{ . ' . . . . t o ’ - to .i» f i . » ! #  ft:.# A " ; ’ # : ,. t  ” ”to>






*1 KNOW U kn't very flall/rinfft, but i'ou sUrtlcd 
me and 1 ecrcamcd."
DAILY CROSSWORD
AcaosH
1 ( i l t lA  
rill kn.inif











1 5 , k f n l i r e
16, King of 
l)u-.tinit
17, W m frr 
(ll i\ lug 
ha/anl
IR Attciniil
19. liir l'.s  
nukiia iim




25 , Sinuous 
28, Unlt.s of 
w ngh l 
12. M liiili'
33, 1‘irn ie ’i  
(ll Ink 
3-1, Sciuilt.v
35, N a ll iiuii:
S\ III,
36, Fuel











41 Vo' t: dial, 
DOWN 
1 ! ' .
t , l . r  w a v #  21. \ > r y  
2 . F i  c l  » I o l d
( i i. i 22. F n-3 11 i|ie 
I U.liii'ilid, 
fo r  one 




7. Cii oup o f
M i u . e l s
8 l l . iu n c h  o f 
.01 a i i  h 
10 I'.l I 1 1 lOl'l’’ 4('ipiipnient 31.
11 I » i'( .1 1 '
o f  I \  (■
15, D i l t ; -  
I n i t  
Ifi lleve l' 
age 
19, M um o





H eu ’ i i i  ('-
1', ICO 11,
2 fi A  M i le  
27, N’orse god 
29. Uomnii 




A p p i  .11- ( 'd  
lie- lowed 
liilan t 





30 Y rs le rd iyn






%%X 1I ♦ •> t>f \ i *> IO 1a V ?
y / r
14- %I'J U»
i ; IB •*>
31 IX
% i 4
J . J ta i ' t ift t l
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n . ,. i : * I i .1 ‘ll!:,. to  . ; i: V  . *  V  *  i t to  «. ; ‘ ,
V..',., TO] •, „ x-«|” ,»TO(--{y V* i-b'.ig aV'JT.lTO’ tX TO
t •' t : . a :  i Zs' aC V l . f  t * ' *  ft,-..? .'TOr.ilt « • : / * , , •  •. c ft.
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u
CONTRACT BRIDGE iS
By ft. J I f  B I,C » L .l , Jis-* * ,n  •  ,...:
.1 I . t  to l-l'k .’ t-r to TOAv-tfit’:::. to to . i r  H t Jti..tot’»
j ; f .e  ( k m . t o  c i * »  w * # t  t  i # : . ' t , 5.
I a' t 'i . e
A ......TOEJftUe
K fft lT li
« A
T Q 1 9 I 4 I  
#  A J 9  
4 A X J X  
W iarT  EAST
4  J 70 if ■ 4  K  7 e i  I
9  7 9 A X J I 8 I
4 V7433 4 8
♦ « » 4  4 -
f t o t r a
4 V 5 I  
9  4
4  K Q 10 4 
4 Q 7 9 8 3 3
Th# U idtog:
u-.-i iJfi.to’ , I-,#'','» ttj t , J  I . t  c:.e i ■
!.e tJ« ...!.-l!,...t to |„,!J t.„* !«..
t J .*'4# I 1.5 (I-.
f i t  it i to if to t it  tlfipi. p*,*.?.
t o f  » 5 . t  to ttS l.tS  { ; • , : !
( . !  a . i - f i - f i ’t s .  V V i t f  ! . .h  
#.;* ’. A t  w i ’i VVj-.r.n  
t *  t o r e ,  p i * ’ *  *  ' f p A . i t  tv* ’.J . f  H e .
t*ri t»
fTM t




9 Q 1 9  
4 J 3
f
4 K 7 
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ic ’-, tn  ef
c . H t o u  t'tom"iy *.r,d
m'.,*f f t o d  « c h f c a r d .  I'. i,i’'*t5 r''*, 
mi'.'.tr wricfhtr hr c.ttardt » 
n * . ! r  lto* # h f s : ’. :  i.n r . ' h r r  t * t r  
S'*„•.*» rr.ikc* th# If*.', ( t  iht  
i iu k t .
S ..;';*rtr Fa-.', ri.'.torii* n .fde 
a* i « . D r - .  h 'U r ; '  o v e r .
., ; i . . , J',j,, U 'trv  the ;»■ k r f r i-.,!'- « ,’ !i tt-.e
S ,‘ 11 I;, V ’.x tV.br and W n t i<!'#**•?» *n-l then ru ff* the f n r  of 
Irau* a (ingiemn heart. E a s t i ’ r'-vir* In d',.,mm:-, E a * f »  k.ng 
w.r.tt the T.mr w.fh th r *ack « n d ^ r  trick  and «slab- 
r f ’.,rr.r a ••j’A' f cart ' hshdng South’* q’-ren.
Dr.. b'lrcT ruff', w.ih th« ten ’ Surr#"# Ea*!. as aa alterna- 
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I a ■■*',(•’  , l! :r  A-K <’f i i'.-hs, 
IratniMg in the procc’’* that West 
»tarted with thre# trump*. Thi* 
i# .si’toirwhat disiipjiolnting,
” .!'irr, if U'.e inim.j'to h»d lieen 
rt.todf'd 2-2, hf* ivr.-,i!.i have been 
a l ’Ie A t  l i a i i . i  ‘ hie rest (’f the 
111. rts at ti'ii.s piiint.
hearts whe.’i  the ;,-uk ( t tlu l.s  i< 
led. In that ra*e, S uth f ‘a\.s i n
riummv with the i.ick and ruff* 
the ten (d heart*, F.a't's nee 
falling on the tru k  and e«!a!> 
Sirhir.g d..ir.r.-iv's ((.icrn.
You don't hardiv .sc# hands 
like this any morel
YOUR HOROSCOPE
FOR TOMORROW
Planetary aspects are mostly 
generous, Es(>ecially favored 
during the forenocin and early 
afternoon; Job and financial 
matters: also the launching of 
new venture.*. whether of a pro­
fessional or personal nature.
Fate P. M. aspects favor th# 
teeklng of advice or favort.
FOR THE B IR TIIDAT
If tomorrow Is your birthday, 
S'ouf chart shows fine tra its 
which should be extremely help­
ful to you in the year ahead, 
namely; Imagination, o rig inality 
and creative ability. Planetary 
influence.* during the next 12 
month.s w ill provide fine stim uli 
for these characteristics—e*pe- 
la lly  i f  you arc engaged In the 
arti.stlc or entertainment fields.
Ambitions should lie soaring 
now, with you In a real mood 
to accomplish. And you can. A ll 
Fibrnn.s w ill, within a month, 
enter a fine cycle for the ad
IM U  1 M t V r r o o r O T K  -  l l r r r 'a  liow ta norli t l i
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vancemeni of lofty ambitions, 
whether along i>er.son*l or oc- 
cupattonal lines.
To be specific:
Except for a great need to T>e 
conservative for the next II 
months, finances w ill be encour-, 
aged by fine stellar vibration | 
during early November, th# fir.-, 
three m onthi of 1984. next June 
and September. The current 
rionth is highly generous where 
Job matters are concerned, as 
well aa the mid-December-late 
March period, next May and 
September,
Best cycles for social ac tiv i­
ties and romance: the next three 
weeks, late December tan all- 
around good period), April, May 
and August. Tliose with a .venj 
for travel should wait until IDfitj 
when January, Mny. July and i 
August w ill lie generously as-1 
pected In this regard.
A child txirn on this day w ill ] 
be sensitive, highly impression­
able and musically Inclined,
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
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NAMES IN NEWS
Columbia Power-For-Prairies Plan 
Not Meeting With B.C. Enthusiasm
"PUT GORDON BACK"
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Dutch Queen 
To Visit Iran
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Christine "Sought Revenge" 
On Cast-Off Lover Court Told
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Positive Highway Safety Moves 
Essential Urges f’remier Roblin
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Beautiful • Healthful
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t 's ty  is fe':! «  C'.toe
fsT ■ h .,-":rto .i k s ' iU c i
IHkk! I* h.iifi vfiiih t ‘;r
f r f i i i i i !  tiiSt fi':.*' tot; :r* fi.iitj 
In 5 iJi'fKt--,;.#' Hikkt
i{» u t't 'if\! r . f i r  < f !( jt to,
A tffU 'Ia ' < i;.Uir.t-tt,i
that H ikki. age was
t)n''uKht ii!> a? a i-t"! bi' Jc-hii 
tt Wal'.cn, «n Klikltoii !j!'!Uto. 
\  -J.a»t tu ru .jt Wap.'to!! 'wstohr<t 
uV-q » r i ia U fr  f a t r t i  fifiiUi r;t'£- 
■fiti'j*' nnghU.r*. ii ik k i tiad
t-> *i».
biTU'f Ihrn I'.ikki has L'l'.ri 
s f<i .‘init ffiiS'torn in a
r, rn rr <,f tns ra s f Hr 
fiicio'tf iy if anv ket't-t.-r goer
r.c.ir — and ’ rerr; '# bap;,y 
only when SVal'-nn Ki.t« tinu' 
t.) v is it him diiring vicfk- 
end.*.
V , - : : s to- fit , .. .to „
- ; .  - s 111 f t : to t i, . i to , -
' : ! ; ■ ito . ,:. to;. .I ■ .,
-'fito,,; a,,,; ii .4 .in
to J  tot ...-toi.r! t i l ,  i
xz's als-'X /•to!.,,!',' tfe.ij£c't
Ih-r to-''...; t -.' . to,;.,f: a,.’,c*#S to,.-*;
; 1 • - ? s •-...:! frito'.t,.."! t--,;to-
;";..!’,r-.l ;<ef....!'« 6.'".,! v t ..i
! a .  ■ t  -fi .. : I f i .S ;  !"-t-l t  v-i.,.. , tl"
I -.:' ". to tot 1 , A s '■
U, I f i . . . , , .  i i  U. to; I .ifil.,* to,'to tt.f 
*  ■ -s .,
Pi - I . - I - f i i i  V ito i. t ; .  ; {i.,!lrto::c 
): .i'. fi'.iiito! tatoi.toif.fe.fi tatol hr 
■BaS i-ir-t-h ! V.,.t I":;*!",! o! Ai-(U
i l l  M Ittn !(ie ttuejffiS it f it t f i i !  <h'.
and tha! Oit.is'siie krj»t 
»'he WttK.ikl ’ "js*-!'' Gor-dort
i ''tr i.9  tfe'Tse”  after f;e s-caffled 
jw r.h  her ut ■ b« lU a \ ,
‘ Gar.iacchk* (juotpsl Miss Keeler 
as lav iag i ‘ ■LLe i* nut gouig" tr.) 
*:••! a»« v ," She then talked ex- 
i.tssil.v With her rtwrTimate and 
Iser hrjusekeetHT akxjut getting 
the jx't’ ire  tf» send Gurdnn to jasl
r w r .  P F R J I  R T  C H A R G E t t S
Mu s Keeler vva.i a fcu ’ ed
ai.-.rito’ wi'-fi her ri'niinii'ate. I ’a'.iia 
H a'iiiit'-ri-M jr« fia !!. 2'ii, ami their 
is'i.;!eker;<-r, Dh.e tlrfwiker, .'.6,
A t i i i r 'h  drfervdan!, Wes! In­
ch,in Ihafeffc'fif P.iitif'lph P rn liiii, 
13. !va» aj ica rin it c-n .n c'or,‘ j>!r* 
ai y charge onl.s, while the three 
vvotnen also were actust-d of 
S'crjury.
Miss Keeirr, whose a ff.iir
with War M in is tfr John Pro-
'. : X'..i
to; , . . ; , •  .. .e'fi ;;,e Ci to -1 :", to!: - -r
ifefe.-' s I TO ! k: '[*■.. t. TO', TO '
rt . ".a ft t.cTO ; 'i-TOtt --- TO'-." V.„y..4
!a V r ft ft TO.; ,b."TO to ,/ *TOr
V t .0- / ft'TO • ft.: t' ■ ; 'V-' ! t TO
Vttj: TO 'r i c l t  Vs S, V- . .£ TO ! ,- !cTO--
■ ■- '’■'•3;' ''* • 'is*',,- 'c'iTO.
' - TO- • e to, A ■'? : • k c ftl
• ‘ ; 4 : *. ! . '; ». Hi, TO' i < ' s « 1 •
; - ' I ' :• .A- V : r :
He -o,y ;,e :c-'g ’ ;,e I,?,,.: »i
t,.c; t ;  i..;-■"'*£,! !f..*..ie ai*--! sf.r
I.'.e l ‘1.1 tt,,'.':-e tf'.e C...,s, f ir; J,,.:
-**..e ' I  •■„, if.r tl a.* to.;.-: '.fee C.",»,to.'
Sr-.S Wtfet fee Ito.'l
1 f r to l , , l id  fvCd (,.f fee. i ; : to  
I,;.'.! .-aa! 1 "aet.tio.t t .> zlKdt. 
t .cS "
I IL L A  OF .AWE AKIVG
C tru t . fe e  tfeen M i . m  t.,
?i4eau.s;g a! hitoi iii ttoaise
leiir.s, Gfijilfii'! !e ;!;f.r tl
‘ I w rii! !,) tu! th iu t in e  ar.d 
stie t'.ifftfd thio'toKh the d-.mr arut 
fell. E'entun grabtjesl ho!-.! of my 
arm from UdiUKl. I tried to get 
a'way and just a# Chn.stine vvas 
ab".,i';i! to get u{) I rushed to her 
and saal 1 was rorry.
"She said she was going to 
{ get me in ja il this time "
"I Gordon said the jcer.e ended 
'when ‘ 'd ie  run u jiita irs  and ! 
Went o'.it the front (Pxir "
Since .Muto Keeler '.tta-; evi­
dently u) toc'jf!!e-. with men 
twice t f if  ruKht t.f As*n! 17, the 
ex.u't !inu,‘ her uij,.ni,"- were 
TO'iffered emerged as a key 
j at the hearing.
John Il.in ;iiton  <■ htarihiclt, 27. 
brother cf Cliritotinc'.to rc'Oniir.ritc 
tevtified Wednesday t h a t  he 
[lunched and kicked the p'a.vgitl 
Some time before Gordon’s ap- 
r>earance.
P...;;.t-! at serv',.,#,' wGl "bw J.r'.d z-' z.i I 7 ..ij G
tt A ruw r J ita r*  i t : , ' ; , : : '
M * a a .  T t, . . . r g i . . .  t  f e . i t i .
,1 ;;.e U!,=.to,i{;afe TO: IV F H O llk  ( As I.
b ' . t o . u ,  V .to ..to .i ., .a  H e  c , r J  M .'to -  , ' t f e ‘ T O T O ' \  ' V P j A  i * ; #  * !  
I,.* ,' Ui H t- c . . f i ’ ' " ' ' ' - -  * ' ' 4 '  - ' -e \  i, '! , ; ; .




t c : ‘ ft'/ !TO,c*' TOc j.- ftlT O '. ^
ft £ TO# to TOfi 5 V TO i \  -tt TO .ft : TO ! VTOx 
ti,TO.'. A. ih ! TOc* ftTO ;
l i  C « TO’ ,?'l. Tft I t i ! ’"'"'. ' * r . , i-, i., \?.fe
:TOI ttu. To Ik M  H e U - ' " - f i t  ..fi VVfii.tot l U ' i t o f i . ;
I'V H.to Wife fi'-'-fe t . x i l  :
—to-------    , **.t,;sr Aic'c TOTOtc t .i,; ?„r''TOt>.2l
ift-'c ; TO*!! i:.t f t jt«  >eaJi ai'TO f
PASS FASl#R
tTOHUAHV TO'. -- T 'itott..,cfis
♦ • - . to . i > t J , . i■ 'X .. i. a I TO . TO r t - * ft : j  ... ...ft i
-t., -i f V TO't ;
TOCtoft,̂ ft !.TO:xTO U -! ''r-ft-TO, iittj/ ^
fe t'.c ' tfitot.ef utofefii.ii p4.»,!
- lto  , t r  to-to; :„ !, ;.,J !Vc-;:,to-r: i l l  t
H e 1 t l ‘, I t r !  f i f  MifiM s.fert!-
dSr.g i.3* t-ttta a'.'tiltxl to !fee j'»si
I»l ATH A{ ( II>I_MA1,
! '.D M (.)H 'I 'G V  . ( 1 * .  ,....„ A eofee. 
f:er’ 'v tfisv tto,;,--d \Vrd!:«'fii»y Leo 
A ’l-e;! Sfe.,:.K. J*, ti.TO l;v TOcci- 
defe'iil dr-, wr:;!;g Atog. 13 after
he e ■-tt"'.',, e ;l j'itt'.',,tte e - . , - . H e
f'tUd !...-: ; n lii t',.t e
(n.f'.'s ii.e t . ir .  in rfe.iti-
nii'fe’ "r.tott*), S'to-rk t ‘<\i u> the
Li.fe*..- f !  pie fifir th  Sii k.,:!che-
i’.-.'tt- tt-,[.,fi fi. .J;p




EOHfi. Wr?t G cn iiifey ■{U-t- 
t r - *■—-Atxfi.t C s».iy ti't«:i;',i‘ c:-f tfee 
4!li Chuji(l,ta Lfefantry hngui.t 
■'(iiotoii w ill g -,1 intttj *4'!«.<tt aguuut 
u.n ■’r iu 'iro  ■' {.e iiiia n  ife»r.fer 
'tjtigade in es ricue  Keen IL itiie ; 
j starting Saturday.
n-.e ‘ i\-dav exercise in the 
! Harnehng ILlJeshehn area vvid 
'ti'ttiia ll'.e Canadians Us n ii'ilile  
defence in laoth i.u d ra r and Ctt-n-, 
ventional warfare. H iere ws’d t.x', 
is.I*ectal erni»tsa5ito on n ig lit €-!:>er-: 
jations, patrolling a n d  ri'.e r| 
TOro'.toing.
lYle txeuitoe w,',l !;>e the la -! 
one dn'ecfed b,v tl'i*' co.iKii.iraU r 
C'f tfie 4th B rituh  I).', uoin, Maj.- 
Clen J V. Alla I it 
A lL iu l, a Canatlian, Is retuin- 
; ing ti) Ott-iwa {h iir ily  to take' 
!u|) nri ai'i»iinti,nent at army^ 
i head I'.iarterr.
I ’.SE DEADLY POISON |
B'j.-hrnen ot the Kalahari De-i 
j t r t  in Africa use an a*iow  
imitoon so [lotent that one drop 
can k ill a man.
S A \ l »  FOR FI T l RE
A I " '  , r; f tof-t  r . 'n ’ Uinmg 2’>!h 
rcnfeiiv rt-' i i ’. ranging f:i.;!i a 
[■('cli r  to a !e !f i 'to -n  •el
hfi‘ l i ‘, »'n tT'irr-tti in a S'-vtduh 
l>i:i'(iing f :,nda!i;:n f.:»r {..uter-
ATTENTION-
mPLOYERS WHO HIRE WORHMEM 
FOR m i  OR P A R T -T im  WORK
l r i«  kVcrf'fc’T'.en'a CCt."riF>*ini.»ttc>n A c t at B C. •■'T.-pAci'y#,?* tn
mc-d, ViOviirft% » . 3  f#g :» i# r w t.r» t:'n* W.;rf'ik.rf',«.ri’*  C
l , ic -9 .f ; l 1 f ’ ..» tn-c'„,-3 t-» p *r*c » n * . -.r g  t-.-,..-*
reta i fctc-fes, epi'i.rT.ar-t h-owa**. !/wt:k.:<r;g r * * t # ... rar-.'s, at.t ,
t-to# £.f tsT-r.Oftm »f* r  f*-d tiaf a.ti.-cf f „ ' i  -tr ,{",.ef* l  .V „  wetoktt
If *f> efr.f,kto>*« if* an indttiatry co%crt»tt {.-.ider t»»* A a  t..,;-tt»i:sa *n-
ft'CCidant am t h-:# •frsp-io-yqf i t  n o t f*g.:*tafe-d v*.*.h t.Ha fk '-a 'd  tr»#
•  m ptoyee i» a ii.i # ritfti»d  t9  W o fk m tn 'i  Cc’ftu xe .n ta t:'v  Lef,«»;{*.. W l  
fsii e rop '.o je r m ay b« charged w.tUi ad c t i h t  coat c-f tu c o  lie fve fit*.
Anyorw  if* doub t e t  to  w h« tl*e r h»  rr.u»t r c g . ite r  at'-.r-j'd *»■!,!•
Of t®!-#ph'On®—
ASSESSMENT DEPARTMENT
W O R K M E N ’S C O M P E N S A T I O N  BOARD
O F  O R I T I S H  C O L U M D I A
707 VKEAT 37tN AV fNUf, 




FRIDAY & SATURDAY OCT. 4 & 5
Blouses
Clearance of ladies’ blouses in plains 
•nd print.c, assorted fabrics, broken 
sires. Hegular to T.f)8. t \  q q
S|>ecinl .....     / . / /
Ladies' Sleepwear
Clenrnnce ol bab.v dolls, nighties nnd 
pyjamas in assorted prints nnd .sizes, 
ricg. to 3.98. I  Q Q
Special . .............. .............  I • 7 7
Girls' Bulky Cardigan
lOO',;. blgli bulk orlon cardiguns. Fan­
cy knit .stitch. l)utton-ui) collar. 
Colors; blue, green, red, brown, rust, 
ro«*. Sizes 7 to 14, ^
Rcg. 5.99. Special
Boys' Flannelette Shirt
Ideal for c<x)l mornings, soft, cozy 
flnnneh'tte shirts in assorted bright 
colored plaids. Green, gold. blue, red. 
Sires ;t to fi.X. Gel 2 or more at this 
low price. f lQ r
Weekend Special each O O t
Men's Sweaters
Brltl-sh lin|Hirt pullover, hi V-neck, 
Inmbsvvool, fu ll fashioned color.;, c liar 
brown, ov .ster. palm gieen and n  q q  
blue Si/c.s S, M, 1„ XL. 0 . 7 7
Nylons
F irs t (piality .veamless mesh hylons 
in go<Ml Fall shades. AO **
To fit  sizes 8 ',  - n .  P a lr'T Y C
Children's Canvas
Wasluiblc, colored corduroy. 2 e.velcl 
tie. h’oain in.sole. Sizes 6 - 3 .  Q Q /. 
Regular to 1.39 ..........................................  /V C
Printed Cotton
Chor.se your length,* from this varied 
collection ef printed 36" cotton. Makes 
up into inexpensive house dresses, 
comforter.s, n
 ............. . . . .  A  yd s .^  Ietc.
Ankle Socks
A ll nylon stretch ankle socks in white 
and other colors.
Si/C 6 to 8 ' , ............................. 3 fo r  $ I
ttSi/c ') to 11 ............................. 2 fo r  $ l
Bath Towel
Large .size, fir.st rpinlity, heavy ferry 
towel, good color selection, |  AQ
Our regular 1.08 towcLs _____  1 .4 V
Television Specials
On ,>ale now. 1063 models. Kverv set is 
backed by our [lulicy of satisfaction. 
Twelve month warranty on tutie.s. 
’rrad(‘-ins ncce|ited.
Fleetwood 23’ ’ Screen.
Wius S270. Now S2I9
F.teetrnlinme 23" Screen
Was 3in,„’)U ' Now S2fi»
Windsor 23" toScreen
Was $329 Now *279
l-llerlrohome 23" Screen
Was $349. Now *289
General Kleotrio 23”  Screx'n
Wa.s $329   Now *279







T!rit|ttli Im iK jit, .5 button semi-bulky. 
A ll wool c.mtrasting tr im , simulated 
.sleeve. Colors: grey mist charcoal,
blue [lowder. green fro.st.
Size#: S. .M. L, XL
Cold Pack Canners
fru it and canning 
modern up-to-date
9  Q OS[)ecial A .  7 7
Briscoe Chord Organs
Learn to [day the simjde Briscoe wav. 
No exiieiisive lessons refpiired. So 
simple even a child can learn to ptay. 
Discontinued models ( 1 1 0
to clear. Regular 169.93 ___ ^  I I V
Luggage Specials
Golden Hot, guaranteed 5 yenr.s 
against rips, fear.s, puncture.* or ,\our 
ease is re|ilaee(l. Light as a whl,s[ier, 
iiii'.d  for piane travel.
I t ” Itux) n»g. Reg $20, S[)ec!nl l,').»9 
I I "  ( ’osmetic. Reg. 37.30. S[)eclnl 29.99 
21" Drenslng C'nne, Reg. .37.50.
?^P''cial  29.99
21" I ’nllmnn C’nse. Reg. $45.
Special , 3,3.99
Qiiiintitiefi limited. Colorx Damitie 
Blue and Lipstick Red,
Used Skates
Tr«de-lna odd Niira and pricra an 
marked. Men'a, Womrn’a a n d  
childrrn’a.
7:30 p .m . SPECIALS - FRIDAY OCT, 4
Maternity Dresses
mnternity (iroF.'c.'),
S QOI’o V lea I 7 7
Clearance of 
Broken s i.i '
Reg to L.’ t'H
Tooth Paste
Colg'Ue’a familv size tooth VO**
paste, Reg L05 value 7 V v
Hall Runner Rugs
llKP, lavon twyetl hx>i) pde. Size: 27 \  
144 foam Imck. Q Q Q
Reguiar l51t.V...........................  V . T V
$1 Oddment Table
( II I I .D R F N ’.S WFAR Brozen sizei 
and color* in tiie lot, Sweater.*, 
f hut -  I'toiama*. lilankets, .slim,* 
etc While thev la*t Faeh $1
Men's Sport Shirts
( ombed cotton long sleeve, plnlrr 
aliades. Sizes; S, M, L. *> q q
Regulai' $5.................. . .  . A « V T
Women's Flatties
lm |K)it footwear, composition sole.i 
nnd lim talmn leather )' per, q q  
Broken *|/e,{ 5-9, Regular 1,98 . O o C
Face Cloth
Good fiuality te rry face /  km  
cloth.s, .ilrlpca nnd plains. 0  (o rT  ■
Foilware
Bure aluminum re-u.sable cmik-n- 
frc) z.e dishes. Rtrg. value i  n
from  C9c, Special ..............  each * 'C
f l i i in c  1*0 2-5.T22 
F’f ii A ll l)c | ia rf iiK iil9  
?*IIOI*.S < A M U
( t o m p i i n t t .
iN C o n ^ o n M c q jit f  m a y  i® ra
STORK HOURS:
Mon,. Tufa., Thura, and Sat..
9:90 a.m. to 5:30 p.m,
9:00 a.m. lo 9:00 p.m. Frtdag 
CLOSRD A ll Day Wcilnaaday
GRACEFUL BRIDAL ENSEMBLES
for the year round
T O :
Miss Gail M artin  models one of the  
typical bridal ensembles which w ill 
be feared by Fashion First at the 
Rotary Club fashion show on Satur­
day in the Community Theatre.
T h i*  gown is a fu ll-s k irtc d  design o f w hite  pcau 
dc sole embroidered w ith  white satin applique. 
The fu ll tra in  is gathered ;it the back w ith  a larg# 
bow. The classic neckline is enhanced w ith  a 
I'rench  cm bro idcrc il hcad-piccc ol lace w ith  fo u r 
lin v  rosettes set o ff wi th ;i s lic ii j i j lo n  bow sur­
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